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E l p l a n d e H i n d e n b u r 
c í v i c a , f u é a c e p t a d o 
A S U N T O S 
s d e f o r m a r l a g u a r d i a 
o r e l G o b i e r n o a m a n 
LOS ESTADOS UNÍiX)S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E i C o n g r e s o d e V i e n a r e p r e s e n t a l a a n t i g u a d i p l o m a c i a d e 
s e c r e t o s , m e r c e d e s y c a m b i o s d e t e r r i t o r i o s . 
LAS TRES GRANDES FIGURAS FUERON ALLI EL PRINCIPE DE METTERNICH, EL VIZCONDE DE CASTLEREAG Y EL PRINCIPE DE TALLEYRAND. 
El señor Alzugaray ha dicho a 
nuestro colega el Mercurio que 
tieae la convicción moral y espe-
ra poseer pronto la prueba mate-
rial de que si los Estados Unidos 
no exportan a Cuba libremente la 
harina es "por presión especial de 
nuesiro propio Gobierno. 
"Esto es grave"—dice por su 
cuenta el Mercurio. 
Lo es. en efecto. Por ello aguar-
damos, para comentar la mani-
feslaciori del señor Alzugaray, a 
o u . í éste la ratifique porque ha-
ya dado con la prueba material 
que erpera poseer pronto, o a que 
la rectifique porque la prueba no 
üegue o porque no justifique la 
convicción moral del señor Alzu-
garay. 
' Lo que no necesita prueba, por-
que ésta la tenemos a la vista, es * 
otra afirmación que hace el señor 
Alzugaray por el mismo conducto, j 
La de que hay abundancia de ¡ 
todos los artículos que no controla ! 
la Junta de Subsistencias. 
La explicación del fenómeno es 
liarto natural: la intervención del 
Estado en asuntos que no son de 
su incumbencia. El Estado indus-
trial produce artículos de calidad 
inferior a precios muy caros, y el 
Estado comerciante jeonás satisfa-
ce las necesidades del consumidor 
ai en cuanto a la cantidad ni en 
cuanto a la calidad ni en cuanto 
!al precio. 
A propósito de esto vamos a 
copiar algunas líneas publicadas 
Recientemente por el diario de Pa-
íis Le Temps, con el título de "La 
aprovisionitis:" 
No es una enfermedad nueva 
'"-dice el artículo.—Hasta es co-
nocidísima. Pero acaba de dárse-
le un nombre nuevo, lo cual cons-
t'hjye, como es sabido, un gran 
Progreso. Es una gripe especial, 
£on rasgos característicos. Se se-
Sala por una rebusca febril de 
objetos de un uso corriente". . . 
Q̂ue el Estado, con el pretexto 
Ce proteger a los consumidores, se 
tye en un producto, y en seguida 
«npieza a hacer estragos el micro-
10 de k aprovisionitís. No sien- \ 
0 combatido por* sus enemigos ! 
atúrales, la producción y el co-j 
^«cio libres, se desenvuelve y se I 
impaga con rapidez pavorosa". . . | 
, or poco que el Estado haya | 
Aor g^eraar!Los ¡ l iños pobres no 
h ^ Producción misma a fuerza i . f \ 
transí y ^ tentac iones arbi-1 ^ 0 ^ 1 1 SÜS J l lgUeteS 6 0 
M*?a*. la abmentación de los mer-í , , • V • . . 
Navida 
Los que estudiamos con atención y 
gran curiosidad las a&piraciones y 
proyectos que pueden o no tener eco 
en las conferencias y en el Tratado 
de Paz y Liga de las Naciones, es 
natural que vayamos recordando I03 
antecedentes, discusiones y resultados 
de los conciertos de las grandes Na-
ciones que más relación tengan con 
el que se prepara ahora en París; 
obedeciendo a esta solicitud de nues-
tro espíritu nos ocupamos días atrás 
de la Paz de Westfalia y del Con-
greso de Gante; de ese Congreso de 
príncipes católicos y protestantes 
del que salieron más vigorosas 
Austria y Baviera; en Gante se vio 
cuán difícil de resolver, como ha j 
Sucedido en esta Gran Guerra últi- ! 
ma, eran los conflictos marítimos en j 
que se cecernaba el poder de Ingla-
terra. Veamos hoy como en el Con-
greso de Viena la Francia de Luis 
XVIII, merced a la habilidad de Ta-
lleyrand, casi se desquitó de la de-
rrota de Waterloo, por las intrigas de 
ese hábil Príncipe que explotó en be-
neficio de su patria los rivalidades y 
enconos de los vencedores. 
No salió de ese Congreso de Viena, 
Prusia con las manos vacías, pues so-
lo no obtuvo prebendan en forma de i intrigas, zancadillas en la sombra y 
territorios en las luchas y tratos con]todo ese cortejo de la Diplomacia del 
Napoleón. | siblo XIX, porque acabóse ya el mis-
No habrá en la Paz de París cábalas, terio y las sombras del secreto se-
¡ gún la doctrina del Presidente Wil-
son; y no podrían los delegados ale-
manes ampararse de ellos, porque hay 
quien cree que como no se trata de 
repartos de territorios a la antigua 
usanza, ni siquiera tendrán participa-
ción en las conferencias de la Paz y 
solo en el Tratado para estampar su 
firma en señal de obedecer a las con-
diciones de devolución, y reparación 
cíe los daños causadoí-. en Bélgica, 
Francia y Serbia y con aereoplanos 
y submarinos por casi todo el globo 
terráqueo. 
De modo que no se podrán preca-
ver de aquella lección que daba Fe-
derico TI de Prusia a su Ministro Po-
dewils, después de la ocupación de 
Serbia por los prusianos. ¿Qué hay 
que hacer?, preguntaba el Rey en la 
misiva que escribió al Ministro y se 
contestaba a sí mismo: "Sí hemos de 
ganar algo siendo francos y honra-
í dos, seámosloá y si es necesario que 
í engañemos, seremos canallas " 
PRCíCiPE DE TALLEYRAND \ No mereció Metternich mejor con-
i i l i í M 
cepto a Alejandro I que lo llamó 
mentiroso. 
Los dos únicos delegados alemanes,, 
si se les admite a las discusiones de 
PEINCIPE DE aTETTEBNICH 
la Conferencia y Tratado de paz de 
París, que estimamos nosotros que 
merecerían la simpatía decidida de los 
Aliados serían el Principo de Hor-
henlohe que incurrió en el desagrado 
del Kaiser porque publicó las Memo-
rias de su padre que fuó como es sa-
bido Canciller alemán y ponía en 
ellas a su soberano de oro y azul, ha-
biendo permanecido en Suiza duran-
te toda la guerra o el polaco Prín-
cipe Lichnowsky, último embajador de 
Alempjiia en Londres antes de la gue-
rra, cuyas Memorias todos hemos leí-
do y conservado y en ellas demuestra 
todos los esfuerzos que hizo el hoy 
Vizconde y entonces Sir Edward Grey, 
en los años que precedieron a la gue-
rra y el Gobierno inglés para conser-
var la amistad de Alemania. Fuera 
de ellos, no sabemos de otros que in-
fundiesen confianza a los Aliados y 
los Estados Unidos. 
Quería el Presidente Wilson que en 
Un solo Tratado se llagase a los acuer-
dos de paz, de la Libertad de los ma-
res y de la Liga de las Naciones: 
mas parece que Clemenceau ha pro-
puesto al Presidente Wilson que se 
SERVICIO CÁBLEGRAFICO COM 
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
(Pasa a la página 4 cdnmna 3) 
EL PLAN DE HINDENBURG ACEP-
TADO 
Londres, diciembre 21. 
El Goblrrno alemán ha aceptado el 
plan del feldmariscal HindHttJmig de 
la íormación de la guardia cívica. 
DOS CIUDADES OCUPADAS POE 
CHECOESLOVACOS 
Praga, diciembre 21. 
Los checo-esloracos han oenpade a 
Eger y a Keichenberg', separándola» 
de las regiones aleanas de Bohemia v 
Austria. 
OCUPACIO]V~DE ESTOMA 
Copenhagae, diciembre 21. 
Dicen de Berlín que la escuadra 
sueca ocupó a Estonia mientras la 
británica bombardeaba a bo!sheT¡ki 
cerca de Bevel. en el golfo de Finían, 
dia. 
E l EX-KAISER BESTABLPCIDO 
Amerongen, Holanda, dictemi '-e 91. 
Paorece por lo que se ha podido ver 
©n el palacio ©n que reside el ex-Kai-
ser Guillermo que éste se halla resta-
blecldo del resfriado que padecía. 
LAS ULTIMAS EHPBESIOIVES EX 
PABIS 
París, Diciembre 21. 
El rey Víctor Manuel, soberano de 
Italia, salló de París a media noche 
para revistar las tropas italianas que 
se hallan en Bélgica. Con la ausencia 
del monarca italiano París terminó su 
estado festiro y principiaroaíi los tra-
bajos para la próxima conferencia. 
El Jefe del Gabinete italiano, señor 
Orlando, y el Ministro de Estado. Ba-
rón de Sonnino, quedaron en París, 
pero esta noche regresarán a Boma 
para Tolrer a la capital francesa a 
principios del próximo mes de Enero. 
El rey Víctor Manuel regresará a Bo-
ma el domingo, saliendo directamente 
de Bélgica. 
El Presidente Wilson y los delega-
dos norteamericanos han tenido un 
día, el de ayer, de menos Interrupcio-
nes, habiendo podido dedicarse a la 
preparación de rarios asuntos relacio-
nados con el programa de Mr. Wilson. 
Al parecer las demás naciones es-
peran que la de la Unión Norteameri-
cana presente proposición concreta 
respecto a la libertad de los mares. 
Probablemente la delegación ameri-
cana no .se ha decidido por ninguna de 
las formas sugeridas acerca de ose 
asunto; pero hay razón para creer 
que la propuesta lim.Staoión de cons-
tmeciones navales, reducidas a lige-
ros buques de resguardo cuya única 
misión sea proteger el eomercio ma-
rítimo tiene atmosfera favorable. 
Los que abogan por ese plan dicen 
que no habrá necesidad de más na-
ves grandes armadas si todas las na-
ciones se colocan en igual terreno pa-
ra ese fin. 
En respuesta del argumento britá-
nico, de que Inglaterra necesita una 
gran escuadra para defender sus co-
lonias, las que abogan por la limita-
ción de las construcciones de buques 
de guerra manifiestan que con nin-
gún enemigo fuerte en el mar Ingla-
terra no ha de echar de menos su gran 
flota, pudiendo proteger sus distan-
tes posesiones con tropas transpor-
Pasa a la página 11. columna Dos. 
LOS DELEGADOS AL CONGHESO DE VIENA DE 1814. De izqnierda a derfcha: Wellington, Lobo, Saldanha, Hardenberg, Lowenhlelm, Noallles, Metternich, Dupin, Nesselrodo Palmella 
Vizconde Cagtlereagh, Dalberg, Wesse nberg, Bosownoffsky, Stewart, Labrador, Clancarty, Wacken, Genlz. TaUcymand, Humboldt, Stackelberg, and Cathcart. « «» 
cad, 055 queda amenazada, las ma-
se inquieten, gritan: "¡AI aca-
P^or!" sin ver dónde está. Por 
o que se multipliquen las in i 
p r o p a a 
m D I S M I A S 
j fetoDCia y el e s t ó m a g o . - Arí íco ío . . . . de Pascaas. 
Se acercan las alegred Navidades y 
tras las Navidades vienen los Tíeyes; 
, pero la llegada de ambas flestaa serán 
«ciones del Estado el mal se 'x eete añ tristes, muy tristas, para loa 
c*Cendp la i " : niños pobres; •que dormirán soñando 
ênta 1 11 POP"1»1" au- : con sus augustos amigos y con los 
j a >' la aprovisionitís lle^a a i juguetes que elos les traen uoa Vchs 
?egenerar rioi;̂  J " r i oaJa año, para despertar eu la horri 
• PeUgro de motín. La i ..̂ e realidad del desencanto que ít :, •Míita *nOS„ense°a 0̂ q116 son esas \ encojerá el corazón. ¡Pobredres! 
êrrn;!!0neS',• ' • * V enfermedad í (pasa. a i¿ pá& 12, coi. 6) 
tación injuriosa que le acababa de 
hacer un diputado republicano, 
oyó poco después esta discreta j 
observación: 
lo ^í^08 ̂ e s de leer el artícu-
,Ma parisién—dónde se 
^ei?tr!inOSOtros eI foco de Ia 
ma de aprovisionitís. 




¿j^Ai eP general, como ha ve-
fresi' iSÍlnp ê ^^e i0 «Je la su-
, |on de tal o cual supuesta pro-
del Estado, cesa la fíe-
S^^?110!* pu1es7-?' n,0 Io ¡ — E l señor Ministro de 
debiera olvidar que el Banco 
Azul es el banco de la paciencia. 
Y el ministro concluyó por 
asentir, con una simple inclinación 
de cabeza, a la oportuna adver-
tencia. 
El recuerdo de este 
^ ê  ̂ e Jos dos, como contesta-1 acudió esta mañana a nuestra me -
tostr0 ^ â 0 a"'ado, siendo mi-1 moría mientras echábamos una 
e ia Corona, a una impu-jojead 
A C O N S 
(POR LUCÍLO DE LA PEÑA) 
M I Q U E L 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
FELIX GARCIA Y GAEOIA 
Un torero formidable, capaz de 
ponerle un par de banderillas a ios 
cuernos de la luna y que por Jo mis-
mo no desciende a habérselas con un 
cicdpreciable Miura; un pelotari in 
menso, capaz de encestar a todas las 
Hago propósito de la enmienOa. 
Predicaré con el ejemplo—la bue-
na nueva de Don Fernando—y habla-
ré corto, desde hoy, aquí 
:E1 "aire" y el "quiebro" seián ta* 
breves, como el saludo del diminuto 
Tintin Calderón, en la sirapíitica ca-
ricatura de Massaguer: apenas desto 
^1 
U 
i e 5analeias o fué Rom ero 
• nos hizo el efecto del oslsis en el desierto. 
El crecimiento de la Habana es no-
table; la extensión que abarca la po-
blación, lo que constituye la Habana, 
es enorme: lugares que parecían des-
tinados a ser terrenos de oultlvo son 
! ya en la actualíclafl hermosas rsall-
incidente i dâ es urbanas: algunos, cuya situa-
ción no puede ser mejor, tanto por lo 
que a la salud se refiere pues aque-
lla parece estar garantizada por la j 
, , 1 puríiza de los aires, cuanto por la be- j 
a a los periódicos del día,, j jieza del paisaje y de la perspectiva \ 
Que desde olios se disfruta, son espe-
ranza efectiva. Dentro de poco, a no 
dudarlo, serán también hermosa rea-
lidad. 
Y vamos a ocuparnos ds algo que 
es factor importantísimo en el desa-
rrollo y vitalidad do los que podemos 
llamar sulmrbios de la población. 
Dicho Tactor es la distancia; mejor 
t'icho, la manera de acortar la distan-
(Pasa a la pág. 12, col. 4J, 
bolas del puente de Segovia y .jue no ; cado y a pOCO qUe se inclina tropieza 
se rebaja a los lindes estrechos de la I en eI SUelo su pajilla, sin que le sea 
cancha; "Don Fernando," en «¡urna; ¡ ya posible prolongar el saludo! 
nuestro perínclito y bien queridr. Don | Todavía acortará, en mí, la rlístan-
Fernando!—me impone de que los ar- \ cia) lag ©normes dimensiones de mí 
üculos han de ser ágiles, como un re-I sombrera decir a ustedes que 
mate, y, a lo sumo, para llegí-r de j he mandar a hacerle con una se-
aire de una a otra pared, no han de ¡ mana anticipación! 
pasar de ahí: de dos colum.ias. A es -1 _Creo_a todag estas—que lo que 
te tenor sigue creyendo que no ha de ^ o de acuerdo a Doil Fer. 
prolongarse la faena de cada cual en , nando ^ mí sobre la instantaneidad 
la corrida diaria del periódico: iba 1 lumiuoga ha de tener todo acier. 
de entrar por derecho, cada uno a su to> gI jia de serl0) entre nosotroSj fué 
suerte, corto y ceñido! I el ambiente en que discurrimos Sus-
—Ya lo sabía—y por eso me fué | pensó nuestro palco del Palacio de los 
muy fácil estar do acuerdo con él, 
antes de que me desatara el estruendo 
de su argumentación gesticulante. 
En la última vez, en esta sección, 
i no me fué posible complacerle—co-
| mo no me fué posible complacerme a 
I mí. Hartas protestas hice de la nece 
sidad de pasar de una vez todo aquel 
¿.trago. Xjna y por un ojê — 
gritos por todas las almas en un 
hilo, la faena estupenda del cubano 
Eguiluz nos dijo que había de ser 
centellante la arraneada feliz, como 
rayos fueron Prim y Agrámente, re-
lámpagos en su vida y su obra La-
rra y Casal, e iluminados y genialea 
tPasa a la pág, VZ^ col, Z \ 
(Por EVA CANEL) 
Como si un eco de ultratumba mo 
trajese al oído su voz, leo su nombra 
en los periódicos para comunicarme 
que ha muerto, que ha muerto en Gl-
Jón a donde se había retirado después 
de poner y dejar su espíritu noble, 
terco, irreductible, en una de las más 
grandes y hermosas asociacione<» que 
hoy son gloria de Cuba: la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
García y García fué quizás la pri-
mera persona que me visitó en el Ve-
dado, recién llegada a ¡a Habana en 
Marzo de 1891. 
Era Pelix García entonces redactor 
del Heraldo de Astnrias, aquella re-
vista fundada por Lucio Solís y Ad -
ministrada por Manuel Santa Eulalia, 
de la cual había formado parte Paco, 
el buen Paco Santa Eulalia, secreta-
rio a la sazón .del "Centro Asturia-
no" y un tanto desgajado ya del '-'He-
raldo" por falta de tiempo para con-
iribuir a su confección, asiduamen-
te. 
Félix García, alma democrática y 
justiciera, nervioso, si en apariencia 
feble en realidad de reciedumbre 
que nunca se doblaba, habíase en-
frentado como ahora se dice, por no 
decir clásicamente encarado, con la 
; Directiva del "Centro da Dependien-
tes'' o con alguien que a ella perte-
necía. Xo puedo precisar estas disen-
isiones porque ni entonces pude com-
prenderlas oyendo a mi paisano expre»j 
sarse sin calor, no lo ponía en sus pa-j 
CFoaa a la págy X? ocd. ü." 
- AíüiNA uu¿ L H t k L u i j LJ¿ L Í \ tíimÚtiA Diciembre 2i a 
C H A R L A 
«EL INGENIO Y LA BOTELLA" 
"Ingenio," en Cuba, y "botella" er. 
Cuba también, son dos cosas q"e pa-
recen darse de 'cachetes; por que, 
francamente no se concibe que un se-
ñor que posea lo primero pretenda 
lo segundo, máxime cuando el azúcar 
se cotice, como en estos tiempos, a 
buen precio. 
Pero hay ingenios e ingenios. Lo** 
hay con, i mayúscula, que son los ver 
daderamente fructíferos, los que dau 
dinero y comodidades, y los hay, 
abundantísimos, con minúscu'a. Los 
últimos dan poco: algún disguRto_fre-
cuentemente y no pocos desengaños. 
Pues bien; vamos a la "botella." Y 
¡no empujar, caballeros!, que no pa-
rece si no que al pronunciar la pala 
bra sacramental me siento seguido á u 
enorme muchedumbre. 
La "botella" cubana, según eá bien 
sabido, tuvo su origen en un espectá-
culo público: y desde su creación has-
ta nuestros día?, siguen los espectá-
crios excitando el deseo general de te-
ner una "botello," q,iio permita al po. 
seedor de la misma saborear lo mis-
mo los gorgeos de una tiple que iô  
¡tgudos de un tenor; la picardía de 
una cupletista que la emocionante ac: 
tuación de una trágica; la gracia de 
un actor cómico, el desenfado del co-
ro de señoras en una opereta; la des-
Iroza de unos malabaristas, la fuerza 
y maña, y tongo, de un pelotari, y 
hasta, llegando al que podríamos lia* 
mar género ínfimo de la botella, la 
labor muda y llena de muecas ridícu 
las y gestos estudiados de los artistas 
de cine desarrollada en películas es» 
tupendas. 
Comprendo el afán de la botella to-
da vez que se ha establecido su exis-
tencia y hasta se ha legislado acerca 
de olla y de su funcionamiento. Lo 
comprendo y confieso que hago uso 
discrecional de aquella, tan discrecio-
nal que en algunos teatros ni me co-
nocen los porteros y no me dojaríaii 
pasar sin antes comprobar mi condi-
ción de botellero reconocido y autori-
zado; y hago uso muy a gusto por 
que ¡cuesta tau caro el asistir a un 
teatro cuando en él actúa una buena 
compañía de lo que fuere! 
El caso es que la "botella," que en 
España se denomina "tifus," y con 
esto está dicho que en todas partes 
cuocen habas, no es nada moderno ñl 
es privilegio de Cuba. Existía añost 
ha, y existe en todos los países del 
mundo si bien no en todos tiene la 
virulencia que tiene en la Habana. 
No pretendo, por que no deseo 
echarme encima la enemistad de em-
presarios ni de administradores de 
teatros, enseñar un sistema original 
de entrar sin pagar en los lugares a 
espectáculos públicos dedicados; pero 
:- í quiero narrar un caso verídico quo 
demuestra hasta qué punto se agû a 
el ingenio cuando la pasión por un 
artista, o por un género artístico, es 
tan grande como reducido el capital 
del que se sienta apasionado. 
Y va de historia, que no es cuento 
lo que voy a referir. Y lo redero, por 
que cada vez que acttía una compa-
ñía de ópera como la que tenemos 
ahora en el Nacional, en !a que tan 
buenos elementos figuran, son infini-
tos los amantes del espectáculo capa-
ces de cualquier cosa, sacrificios in 
clusive, con tal de conseguir el codi-
ciado billete de entrada. 
Hace años, muchos año?, unos cuat, 
tos amigos formábamos apretada pifia 
que apretaba más y más la verdadera 
amistad, que nos había jumado ,en la 
ciudad de Rueños Aires. 
Capitalista no lo era ninguno: al fin 
y al cabo la pluma, eL pincel y la li-
ra, eobre todo la lira, daban poco de 
sí. Pero uno por ser crítico teatral 
de un diario, otro por ser cro-
nista, otro por sus artículos temidos, 
el de más allá por baber pintado el 
retrato de una tiple, y alguno por el 
derecho que la frescura y el desaho-
go dan en todas pai'tes, temamos pa-
se libre en teatros y escenarios: no lo 
teníamos te dos, y ahí de nuestro em-
peño eu conseguir para algún compa-
ñero la codiciada entrada eu deter-
minadas ocasiones. 
Cantaba una famosa tiple, muy bo-
nita y muy original en sus cosas. Se 
referían de ella muchas extravagan-
cia y muchos rasgos geniale.-'. 
—¿Cómo la podré oír y admirar?— 
nos decía el de la lira, el pe ota me 
lancólico. 
Y el cabildo cabildeaba... 
De pronto, uno, un periodista, gran 
amigo de +odos y sobrado de mgenir> 
segOn demostró enseguida, exclamó: 
— ¡Ya está' Caro poeta, amigo del 
alma, ¡tú irás al teatro e irás invita-
do rqr la. diva! 
—¿Eh?—dijo sobresaltado el poe-
ta. 
—Lo que oyes. ¡Atención! 
El periodista llegóse al teléfono: 
llamó al Hotel en que se hospedaba 
la tiple, y pidió comunicación con la 
diva. 
—Fíjate bien en lo que hablo—dijo 
el periodista al poeta Este y iodos 
estábamos pendientes de la conversa-
ción telefónica... 
—¿Estoy hablando con la drva? 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
j R i c a r d o I V S o r é 
INUÉJglkltO INDUSTilXAJj ExJcfe <Je los Ncgociadoi» de Marva» 7 Vateates. 
Baretlü*. 5. alto».—Teléfono A-643». Apartado número Se bace cargo de loa siguientes traba-jos. Memorias y planos de Inventos. Soll-citnd de patentes de Invención, Kvgistro de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas Pi-opieiiail Intelectual, Recursos d« alea-da informes periciales. Consultas, GRA-TIS Registro de marcas y patent&a en los países extranjeros y de marcas la» te rnaclonales. 
—No me conoce usted, pero supli-
co un minuto de audiencia. 
Para fiestas de niños 
"El Bosque de Bolonia" ha recibí-
do bermoso surtido de juguetes ca-
rrichosos, pa/a las fiestas de los ni-
fíos en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de pre.nios en el In-
terior. Adornos para la mesa xon pre • 
míos, verdaderas novedades. 
. . . alt. In 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE _PARIS 
Blanquean st- adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
;.—¿Qué quiero? Oir su voz de án 
gel. y ya lo he logrado. Oh, gracias, 
gracias; es usted un ángel... ;de ve-
ras es usted quien habla? 
—¿Por qué no voy? Me da vergüen 
za decirlo. 
—Lo adivina usted. Es el único 
motivo. 
—¿Que pase por el Hotel? ¿A qué 
bora? 
—¿Ahora mismo? 
—¿Cómo me llamo? José Caravallo, 
—Me haré anunciar. 
—Pero :¡qué has hecho!!—dijo e'i 
poeta. 
—Ya lo has oído. La vida te espera; 
quiere que la oigas cantar; te invita: 
.-tendrás tu entrada y asiento! 
—Pero yo.., 
—Nada, nada; véte al Hotel ense-
guida. 
Yel poeta fué, cor ¡ido, pero con 
la curiosidad que inspira uu más allá 
que se presiente. Y a partir d: aquel 
memorable día no dejó de asistir al 
teatro ni una noebe. 
¿Verdad que todo eíí parece cuen-
to de hadas? 
Pues es cierto. Y lo es también quy 
no t.'V.nscurrió mucim tiempo sin que 
e' poeta nos lleva 4 a "su'' palco... 
Véase qué bote.l̂ . pioporcionó un 
rasgo de ingenio. 
Y téngase prese'-to «ite es de raaí 
gusto el plagio, y que nunca segun-




N O C H E 
H a g a m o s e l R a n c h e d e l a C e n a C l á s i c a 
L a A N T I G U A D E M E N D Y , e s l a c a s a z l e l a t r a d i c i ó n ; 5 8 a ñ o s , 
s i r v i e n d o c e n a s d e N o c h e B u e n a , C o m i d a s d e P a s c u a s , l e d a n e l 
D e c a n a t o p a r a o f r e c e r d e l i c a d e c e s d e P a s c u a s , s a b r o s u r a s d e 
" N o c h e B u e n a , 
Hagan pronto su rancho, revísenlo y pidan lo qoe olvidaron en la primer nota 
L o s m á s p e r f e c t o s h a ^ t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e ^ 7 - 0 0 . 
V A Z Q U E Z , Neptuno 2 4 . 
c 10470 
drid) y ventajosamente conocida en 
nuestra Sociedad. 
Celebramos esta nueva iniciativa de 
nuestro compañero señor González, le 
felicitamos por ello, como también a la 
señorita Bertrand, que elevará a gran 
altura la clase a su cargo y a la Aso-
ciación por sus ince.cantetí progre-
sos. 
Armand, Lópe.-j, Pereda y Ca o -
ció Nazabal, para que haiíañ ? lRlla' 
tenido estudio sobre las "cant-? <3e" 
que la Compañía de CamioneV aílps 
de cobrar y lo que ellos crePreten' 
en justicia se debe abonar n qi,f' 
servicios prestados y con ello r '03 
vistarse nuevamente con ei n-entre-
de Subsistencias. ' . 
El t ransporte de la c a r -
i a g a REUNION DE LOS IMPORTADOIÍES 
DE VIVERES 
En la Secretaría de la Asociación 
de Importadores de víveres se reunie-
ron esta mañana los comerciantes d3 
ese giro para dar cuenta de uua en-
trevista tenida en la tarde del día 
anterior con el Director de Subsisten-
cias, señor Armando André, cu l£i 
que expusieron sus quejas contra la 
Compañía de camiones, por pretender 
cobrarles una crecida cantidad por el 
servicio de transporte prestado du-
rante los días de la primera huelga 
general. 
Después de deliberar ampliamente 
y de dar cuenta del ofrecimiento del 
señor Andró de actuar en ese asunto 
se nombró una comisión, formada por 
los señores Antonio García Izquier-
do y Ca., Frank Bowman, Armando 
L e 
Hemos recibido la grata notioin 
nos da el señor S. Benejair i ^ 
ber llegado un gran cargaincm* 
novedades de invierno del maeív̂ ? 
zapato Boyden, después de venoil , 
múltiples dificultades en su tSnS? 
te', por la falta de cabida en ]o?0r" 
pores y por motivo de las hueTea! ^' 
bidas recientemente, que paralízn 
el irrífico de vanores con lus 'üv̂ .0'' 
Unidos. otad(* 
Esta noticia la ponemos en (onoo-
miento de los muchos clientes del af 
mado calzado Boyden, que esrer 
bau con impaciencia su llegada au-
nes ya podrán pasar por la peíetert 
Bazar Inglés, San Rafael o Inrtuitw* 
a escogerlos, pudiendo asegurarVp 
que los nuevos modelos de esta tem 
perada, son de suma elegancia v d? 
gran distinción. 
alt 2t.-i9, 
' R E I L L Y 1 y 3 . T E L E F . A - 2 8 3 4 . 
ciando aue a una iiuiuilina suya nombrada 
Emalia Ernesto, al estar ausente de su 
habitación le sustrajeron de un baúl una 
cartera en la que guardaba 180 pesos. 
AGREDIDO EN UN BARCO 
José Anaya Jiménez, empleado de la 
casa naviera M'ard Eine, denunciij a la 
Policía del Puerto que, hallándose vi-
gilando la descarga del vapor Méjico, para 
evitar quo sustrajeran mercancía al re-
querir a uno de los trabajadores nom-
brado Vidal Vidal, que había violentado 
una caja de medias de seda, para llevar-
se, como se llevó varios pares, fué agre-
dido por los deüiás trabajadores recibien-
do lesiones leves de las que fué asistido 
en el primer Centro de Socorro. Entre 
el grupo de Individuos que agredieron a 
Anaya figuran una apodado Chocolate y 
otro Juan Moto. 
De la denuncia conoce el señor juez 
de instrucción de la Sección Primera. 
MJERTO POR UN AUTOMOVIL 
El niño Federico Revoleda Hernández, 
de ocho años de edad y vecino de la cal-
i-.ada de Jesús del Monte CÍK), falleció ayer 
en el Hospital de Emergencias a conse-
cuencia de las graves lesiones que se 
produjo al ser arrollado por un auto, 
pintado de rojo, que transitaba por Car-
men esquina a Calzada. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los siguientes 
Individuos: 
—Susana Wllson, por un delito de le-
siones graves, señalándosele fianza de 
100 pesos. 
—Zoilo Caballero Gassô  y Manuel Arro-
do Ramírez, acusados de robo y aten-
tado. Al primero se le señala fianza de 
200 pesos y de 300 al segundo. 
—Andrés Morales Morales, por un deli-
to de disparo de arma de fuego contra 
determinada persona, con fianza de qui-
nientos pesos. 
ROBO 
Se presentó ayer a la policía de la Se-
gunda estación José Baralt, vecino de la 
calle de Muralla 42, altos, denunciando 
que, mientras se hallaba ausente de su 
domicilio le robaron diferentes prendas y 
objetos por valor de KS pesos, no sa-
biendo quien sea el autor de este hecho. 
PERJURIO 
Antonio González Rodríguez, domicilia-
do en la calzada de Infanta número 36. 
denunció ayer a la policía nacional que 
los señores Colado y Oliva, dueños de 
la bodega situada en la calle de San Mi-
guel esquina a Oquendo, vendieron el 
establecimiento jurando no tener deudas, 
hecho que es Incierto, pues al denuncian-
te le adeudan 20 pesos. 
OTRO ROBO 
Armando Díai!, vecino de la calle 5a., 
en el Vedado, se presentó ayer en la 
Jefatura de la Policía Judicial denun-
[ F l P Ü B Ü ' C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
G e m e l o s 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n c o m p l e t o 
s u r t i d o de g e m e l o s d e teatro, e s -
p e c i a l m e n t e s e l e c c i o n a d o s y de la 
m á s alta c a l i d a d , q u e o f r e c e m o s a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
H a r r i s B r o s C o . 
C V R e i U y . 106 . H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E O P T I C A . 
AVES SUSTRAIDAS 
A la policía de la Once Estación se le 
dló cuenta ayer por Conrado Caballero y 
Méndez, que le habían sustraído del pa-
tio de su domicilio Havana Park, casa sin 
número, varias aves que aprecia en la 
cantidad de C8 pesos. 
FRACTURA 
Al suibir al mostrador de la bodega si-
tuada en la calle de San Benigno y San 
Leomirdo, y recibir un empujón, que le 
dió el dueño del establecimiento Juan 
Martínez Sierra, se fracturó el brazo Iz-
quierdo el menor Lázara Eópez, de síes 
añas de edad y veelno de la calle de San 
Benigno 37, siendo asistido en el Centro 
de Socorro de Jesús del Monte. 
c 10537 alt/ lt-21 ld-24 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CltJB F0> SAGKAlí A Y SU PAílTIDO 
La junta general ordinaria se cele-
brará el día 24 del actual a !aa 8 P. 
in. en los salones del Centro Gallego 
a fin de proceder a la elección de la 
nueva Junta Directiva, que ha de re-
gir los destinos de esta Sociedad du-
lante el año de 1919-
ASOCIACION DE DEPBNDIETES 
Clase de Canto 
El señor Victoriano González, ama-
lle Presidente de la Sección de Be-
llas Artes, nos participa que a par-
tir del día dos de enero próximo, que-
da abierta en las Academias de Mú-
sica de dicha Asociación una Clase de 
Canto, de dos y media a cuatro y me-
dia p. m. los martes, jueves y sábados 
a rnrgo de la reputada profesora se-
ñorita Josefina Bertrand y Oms, (prl-
'mer premio del Conservatorio de Ma-
AooiAR lió 
P R O P A G A H D A ó 
A R T I 5 T I C A . 5 
Ei problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALV0. Qui-
ta todas las impurezas del agua, sa 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
Neptimo, 106. Teléfono ve. 
A-4480. Habana. E. Olavarrieta. 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA S0US 
CRISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
S o m o s e l s o s t e n d e l a 
s o m o s i 
t a . 
j u e s o m o s f a b r i c a n t e s , 
' q u e v e n d e m o s m u c h o . 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s p a r a I n v i e r n o . 
A G L E : ! 7 
B «a ^teas i ftmmwi m m m m m m i r 
R e g a l o s d e N o e l 
Noel, el Dios de las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
delicado, fino, exquisito, de — 
P o l v o s A l d t j y L i c a l d i n e 
productos franceses, con toda la elegancia 
característica de las cosas francesas. -- ^ 
Escoja para.su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos Aídylis, Flores del Trianón y Claveles da 
Arcadia, y si. agrega un frasco de Licaldine, su 
— regalo será, completo y más apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
DROGUERIAS Y FARMACIAS: Sarrá; Barrera; Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Marti, Neptunio y Manrique; 
Dr. Alfonso, J. del Monte y Estrada Palma. —————— 
PERFUMERIAS: 
Calle San Rafael; El Encanto, La Casa Grande, La Clorietá Cubana, 
L a Esmeralda. La Acacia, La» Filipina», La Modcrnisla. " • 
Calle Gsllano: Risor Inglf», La Rosifa, La Mariposa. La Joven Cíiino-
Calle Neptuno: Lo F¡lo»o/ío, La Muñeca, L a Zarzuela. 
Callo Obispo: Le Palais Roj ol. Casa Wihon. La Francia, Le Prin-
temps, La Esquina, Hierro y Ca. ^ 1 "" 
Calzada del Monte: L a Francesa, La Habanera, 
A L . P O R M A Y O R : 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y ALMACENES DEL GIRO 
L A V I 
REINA 21. TEL. A-1821 A 2072 
X SUS SUSÜRSALES 
J. DEL MONTE 535. 
TEL. 1-2025. 
Saludan 
AGOSTA 47 AL 58. 
TEL. A-1011 A - » 
a sus consecuentes favorecedores con motÍT0.d̂ m|V,ada í11 f 
fiestas de Navidad y Afio Nuevo, congratulándose de a»6 ^ ' « e s fieSÍa! 
rrlble conflagración mundial, puedan celebrarse esas sui 
cristianas en medio de las bendiciones de la paz. nroP5oS phi 
Of.-cceu para ello el más extenso surtido de a T t í c n m ¿ ó n 
Navidad que acaban de recibir entre los que merecen mt 
los , a ,Ie jas 
Turrones legítimos Jijona y Alicante, y clases extras u 
más r.creditadas-
Turrón superior de Yema de huevo. „; 
Membrillo blanco y rosado. , , jaS inejore 
Nueces superiores de California con cascara blanoa, 
hay en plaza. iacana?. 
Avellanas grandes de Tarragona, castañas, coquitos» j ¿ 
HJgos de California y de Málaga, clases «sp0^»38' übra; I>ÍIf 
Dátiles en paquetes, dátiles rellenos en cajas de und ^ 
racimos. sobreas!ld!, • 
Jamones, salchichón de Lión y Navarro, longaniz». 
buchadas. „ , a «̂•spclie1'0̂  c, ag & 
Vinos de mesa y de postres de los más afamados cu^ r.Tal por» 
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Lechónos y paros asados, 
t é L a V i n a " 
¿EINA 21. TEL. A-1821 
Y SUS SÜSUKSALES 
4-207-' 
63. 
.1. DEL MONTE 535 
TEL. 1-2025. TEL. A 
c 10457 
AC0STA 4/ ' ^ ¿ i 
AÑO LXXXVi DIARIO DE U MARÍNA Diciembre 2 1 de i PAGSNA TRES 
s p a ñ a 
«mPTIES DEL CEATENA11IO 1)E 
COVADOIíGi 
í r e c c i o n e s 
na 
ble 
el sentimiento religioso la ye 
nue fecundizó con riego magota 
in serie interminable de hechoi 
„ias del extenso período de la re-
conauista: apuntó en 
1,700 batall 
período el italiano Noccardo. Este 
68 Hmiento persiste a través de los 
Sels y «« norma y principio de todos 
slS Jos a que condujo a los cou-
108 farínres la esperanza en su ideal, 
quistaaores ». ^ ^^^hps r p snhf 
porque mientras de los árabes se sabe 
llevaban a la guerra más 
ene él 




los cristianos les ompu-
so'o y limpio anhelo: la abso-
nosesión de su territorio 5 la 
S amplia extensión de ,u creen-
cia Y mientras que los árabe soñaban P acrecimiento de sus lujos, es-
los cristianos po-r'lendores y tesoros, J 
| S toda su alma y t( 
das en 
la 
ia cruz quo 
orientación de 
mira-
imponía y señalaba 
su vida. arte, la pintura, Vi escultura, y 
nuestro sentimiento y concepción res-
S p n plenamente a osta verdad y 
r =lhen figurarse al rey que comenzó 
f An'a Apresa sino poniendo en 
« manos la espada que destruye y 
í f c ' i que edifica, el símbolo de 
inerte y el símbolo de resurreccaón; 
T ciue le exigía entonces el senti-
miento patriótico y lo que ha exigido 
Irnnrp el sentimiento religioso. 
6ieDel hueco milagroso del Auseva 
hmtaron como truenos de venganza 
fos pímeros gritos de . rebelión y de 
Sindicación, y sobre la majestad brava 
de los peñascos, bajo la augusta clá-
mide de loa cielos y saludada por las 
porosas armonías del Remazo y el 
írva la Cruz de los cristianoŝ  ex-
S ó sus fulgores sobro Espan* y 
Señó de las fierezas del león y la 
u anza y acometividad del toro los 
Sazones v los cuerpos de los recon-
u stadores. Y fué la ^uz la que mo-
Se la espada y cuando Alfonso III 
mandó recamar de filigranas de oro 
v Piedras preciosas la cruz que Don 
Vdavo enarboló, mandó: grabar en 
Pna esta inscripción que fue verdad 
fra Constantino el Grande, que £u« 
S a d para todos los monarcas que 
supieron sentirla y comprenderla: 
In hAO signo vincitur inimicua... 
Y este era el ideal purificado, su-
Mimado y generoso que necesana-
^ LntP fatalmente, en contacto con 
2 árabes, desprovisto. de ideal 
Librados a lo más por una leve 
amarada de fanatismo destructor 
icabó por hacerlos sus esclavos Co-
mo venaje de impulsos, el _ ideal es 
Hmpido y pujante, el <anatismo. es-
candaloso y denso. Y mientras levan-
reT uno el otro hunde; y mientras 
el uno crea el otro mata. 
Los impulsos de vid i que existen 
en la entraña del país—escribe don 
José Ortega Munilla—se reducen a 
estos tres: el sentido de la realidad; 
la abnegación y el entusiasmo. Y fu. • 
entonces, en la guerra de remnaica-
ción y reconquista cuando estos tres 
impulsos se forjaron, re templaron, 
se acendraron; y fué en aquellos tiem-
t.os en que la guerra do reconquista 
y reivindicación se terminó, cuantío 
estos impulsos florecieron con esplen-
dorosa lozanía. Y ellos fueron los que 
engendraron y dieron cima a las más 
atrevidas empresas y a las más por-
tentosas acometividades. Encarnados 
en un hombre dieron un Gran Capitán; 
v concentrados en una mujer, dieron 
una Isabel la Católica. Y del uno di-
jeron sus propios enemigos que a la j 
vez que Gran Capitán; era gran ca-
tallero. Y de la otra dijeron escri-
tores italianos, que era la mujer más 
inslerne de cuantas figuraban en la 
historia del pasado y de cuantas pu-
dieran figurar en la del porvenir. To-
dos los actos y todas las palabras do 
doña Isabel fueron pruebas de que es-
taba poseída de maravillosas fuerzas, 
y a semejanza de un sol ella infiltra- i 
tía en el corazón de sus vasallos ca-
lientes ansias de adquisición y pode-
río y fué en los días de esta reina 
cuando España llegó al máximum apo-
geo de sus grandezas y cuando se en-
galanó con la más espléndida flora-
ción germinada lentamente en el es-
pacio de la reconquista. Fué entonces 
cuando las carabelas españolas—aves 
gigantescas de incansables alas—cer-
niendo su vuelo sobre nuevas rutas, 
hallaron para la corona de Castilla un 
mundo nuevo, sobre cuyas «ostas. y en 
señal de sumisión fué clavada una 
criiz a la vez que se desdoblaban al 
aire los pliegues del pendón de las Es-
pañas. 
Y del descubrimiento de estas tie-
iras, del acrecentamiento de otras y 
êl término de la reconquista, brotó 
esta afirmación plena y rotunda, que 
encerraba en diez palabras la gran-
deza, el caudal y el poderío a que 11c-
t'ó esta nación en esto florecer de 
sus impulsos: 
—En los dominios de España no 
Se pone el sol... 
Luego las flores se agotaron, los 
oros de las opulencias palidecieron, 
fcl cetro tembló en las manos de otros 
reyes y aquellos ímpetus de abnega-
ción y de entusiasmo decayeron... Y 
es que decayeron antes los dos gran- J 
uo 
L A 
e b a n 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
S a n F e l i p e 4 T e l f . 1 - 2 7 3 6 
prescindió de ellos... Son ellos las 
energías maravillosas y abnegaciones 
sublimes que viven, laten y se agitan 
en la entraña del pueblo español y 
cuando España generadora incansable 
de Cides, Leyólas y Cervantes—en una 
hora de espasmos y recuerdos baje al 
alma de sus hijos en busca de los 
tesoros de su fe y su patriotismo, re-
surgirán en legiones los audaces ca-
balleros hermanos de los Cides y LO-
yolas de los Pelayos y los Alfonsos., 
de magnánimas Isabeles 
Y volverán otros días como aquel 
en que el estandarte español tremo-
r e o m 
c a s o v e 
lando invicto sobre la torre de la Ve-
la de la Alhambra de Granada, simbo-
lizó el triunfo sagrado del Ideal so-
bre los ruines y pobres instintos ma-
teriales. 
Mercedes Valero de Cabal. 
c e t í i l e r o 
La química moderna con sus ade-ien las manos, cara, pies, etc., etc.; si ¡ la alquimia moderna ha hecho qu-
cantos ha llegado a convencerse que ; es por las articulaciones (coyuntu- ¡ los enfermos puedan librarse fácil-
todo individuo fabrica el ácido úrico ¡ras) los dolores serán terribles y el [mente del ácido úrico (artritismo ) 
en el organismo. ] artritismo sentará sus garras infali-i 3Iagnesúrico es, además de un buen 
El acumular constantemente el áci- ; bles y crueles, 
do úrico en el cuerpo trae por co*4se- | El artritismo, el reumatismo, la go-
cuencia grandísimas molestias y lo | ta, ciática invadirá todo su organis-
que es peor males algunos incura- j mo tarde o temprano si no se consigue 
bles. Todo organismo ha de eliminar j eliminar eficaz y rápidamente el áci-
el ácido úrico por medio de algún ór- d» úrico por la orina, tomando Mag-
gano y ¡ay! del que escogido para su nesúrico, eficacísimo y radical disol-
eliminacióu: si es la piel, las mani- vente. Este preparado hecho a base 
testaciones eczemáticas aparecen, bien de litina y piperasina, descubierto por 
disolvente, un magnífico regulador do' 
estómago, que cura la dispepsia en 
cualquiera de los aspectos, recomen-
dado como un inmejorable laxante. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechei, Majó y 
Colom r̂ y Barreras y Ca., o en cual-
quier farmacia acreditada. 
sentimientos directores... Pero 
es que decayeron... Es que se 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s . 
El Bosque de Bolonia" ha recibido 
uevos artículos plateados propios 
i rar egalosd e bodas ycumpleaños 
7 fu08 <le tocador, de mesa, de cafí 
ia-nt-6" ̂  clase de esta plata es ga-
"«itizada por toda la vida. 
ranr tos <ie niesa en general, ga-rje(ĵ ad03 lo mismo; hay gran va-
alt In. 
Yertos de Plata al mejor pre-
cio en el 
BAZAR CUBANO 
T Belascoaín, 16. 
/e'éfonos A-6418 y A-6425 
4t.-3 8 r T ^ - - ^ 
A , G . C a s a r i e g o 
«uí-f̂ S1100 íU la Facultad de Me-
• «eaito de visita EspecialisU 
Vías a ("ovadong-a". 
fU¡ Sn» LlJm,'-aS' Enfermedades d«> 
' " w i <Le señoras. De 12 a «• 
. SAN v-i-ZARO 340. 
N a c i m i e n t o s 
^ g l r a s s u e l t a s 
lBftri?T» pARA NACIMIENTOS 
C«mnntr,IÍT]UA- SKA. DE BELEíí 
3lSSfi tela Hl. Teléfono A-1638. 
7e.-t. 
A q u i a r no 
a n t e 
E n t o d o s l o s m o d e l o s , h a y c o l o r e s 
d i v e r s o s , d e a l t a n o v e d a d , p r o p i o s p a r a I n v i e r n o . 
P e l e t e r í a i 6 L A L 
A G U I L A y E S T R E L L A . H A B A N A . T E L E F O N O A-3624. 
HOY es la vigilia (sin ayuno) de la 
Natividad del Señor. Dada la esiorupu-
losidad con que guardamos estos pre-
; ceptes en Cuba, es de esperar que 
jhoy pocos coman carne. En cambio, 
rno habrá abstinencia nt ayuno el 24. 
Ese día pueden mis lectores arreme-
, ter a los mil puanajos asados y dos 
mil quinientas buineas y pico que El 
¡Brazo Fuerte prepara en Gallano 132; 
¡ pero afilando antes la "herramienta" 
| bucal en el 97 de Habana, donde un 
ijírán dentista, el Dr. Fausto L Turró, 
'demuestra que es tan hábil artista co-
mo clínico 
ESTA TAEDE, como 2ábado, es tar-
de de compras para muchos. Gallano, 
San Rafael, Neptunc, Reina y Monte 
se animan con ello extraordinaria-
mente, sobre todo, de doce a seis. Es 
mucha la gente que cobra el sábado o 
que solo puede comprar este día. 
En Galiano, mi calle predilecta, es-
tá el gran salón de La.. Opera dando 
esquina a San Miguel, Es tienda don-
de se encuentra de todo en ropa, sede-
ría y novedades, en confecciones pare 
señora y niños y en artículos de abri-
go para invierno. 
Cerca de La Opera, en el 62, está la 
Librería Cervantes. ¿Quién no la vi-
sita? Besdc La Tragedia de la Rfina, 
famosa, hasta el Recetario Domésti-
co, que tiene más de seis mil fórmu-
las para todo, no hay libro que allí 
no se encuentre. 
Pues en el 93 tienen ustedes a Bo-
hemia, Ja casa de los lindos cuadros, 
de los paravanes lujosos, de las pin-
turas, lienzos, marcos y útiles para 
artistas. Y a La Vajilla en el 116, con 
su exposición permanente de primo-
res en loza, cristal, porcelana, plata 
de ley Espuñes y plata Community, 
hoy tan de moda en América. 
En San Rafael está la joyería Cuer-
vo y Sobrinos, cuyas vitrinas de la es-
quina de Aguila no están abarrotadas 
de prendas, que eso es de, mal gusto, 
sino que presentan unos cuantos ejem-
plares, nada más, del gran tesoro que 
en perlas, diamantes y joyas de pri-
mer orden guarda en sus cajas el es-
tablecimiento. 
La misma aristocrática vía, pero 
cerca ya de Belascoaín, en el 136, nos 
ofrece la mueblería de Carballal Her-
manos, donde estos buenos industria-
les y amigos rinden por igual culto 
al arte y a la economía ,en provecho 
del público. 
De Neptuno ya se sabe. La Mimí, 
una tienda que a simple vista parece 
una miniatura, empiezan a salir som-
breros de moda, tan lindos y baratos, 
a las siete de la mañana, y hasta la 
hora de cerrar por la noche no aca-
ba la maniobra, Y como esta feria del 
33 de Neptuno, es la que se arma a 
diario en La Bomba, la famosa pele-
tería de los Kimbos cereza, de los 
cordoban-piel de caballo, del calzado 
escolar y de otras cosas que animan 
toda la Manzana de Gómez. 
ESTA NOCHE. Una porción de bo-
das. Aa de las Sritas. María Amalia 
Arias, María Barrié, Nena G, Zubiza-
rreta, Mimí Cuadra y Otilia González, 
con los Sres, Dr. Tomás Zapata, Car-
los J. Skarbrevik, José de la Guardia, 
Eduardo Lombard y Nicolás P, Raven-
tós. no en conjunto, sino respectiva-
mente. ¡A ver si en las cajas me alte-
ran el orden de estos nombres, y se 
arma una que ni "la del Kaiser"! 
MAÑANA, en la Merced, tienen su 
función y junta reglamentarlas las Hi-
jas de María de la Medalla Milagro-
sa. A las 7 y media y 9. 
SIEMPRE. Esta palabra, que tanto » 
L a L i s t a G r a n d e . 
L a " A s o c i a c i ó n d e i d e a s ' ' y 
V e r m o u t . — L o s v í v e r e s y l a 
l i t e r a t u r a d e C o l l y V e h í . 
E l S r . D o m í n g u e z . 
e l 
T desde el alto y severo pórtico del 
^anco Nacional de Cuba," (bajo el 
cual i>asé un rato en agradable char-
la con mi cariñoso amigo el señor An-
tonio E. Peraza, distinguido iriírenlc 
ro civil) hube de dirigirme a la "Mal-
son ^8^818»,'' la popnlarísima y an-
tigua «'Casa de RecaJt,'* perteneciente 
al ramo de víveres finos, donde, como 
de costumbre, hallsíbase mi no menos 
amable y caro amigo don Fraíieisco 
Homíngnez, colmando de atenciones 
a sns señores clientes. 
En el interior del estableeimientO' 
nótase a estas horas ya el ajetreo co-
mercial Inusitado, pecuUar de âs vís-
peras de Pascuas. 
La ««lista grande,"' la de los artícu-
los o golosinas que reclama el blanco, 
mantel de la buena mesa de Pascuas, 
constituye a la sazón el magno pro-
blema de actualidad, que preocupa 
principalmente a los padres de £ami-
Ua. Ha llegado la hora del clásico y 
extraordinario abastecimiento. Mas el 
problema dicho, precisa de un factor 
esendalísimo para su resolución sa-
tisfactoria, esto es, la casa comercial 
más conveniente, donde haya en abun-
dancia de todo cnanto se precisa; la 
casa comercial donde sirvan bien, la 
de los artículos de buena calidad, la 
de los precios equitativos, la de las 
pesadas exactas o corridas. 
La afirmación precedente es de cla-
vo pasado; el lector sabe ya a qué 
atenerse respecto al asunto; todos lo 
sabemos; pero aun así, campaneando» 
lo en el periódico no habrá de servir, 
nos de provecho. 
Seguiremos colándonos de rondón 
en la primera tienda, desconocida quo 
hallemos al paso, de donde saldremon 
bien perjudicados y mal escarmenta-
dos. 
Y miren nstedes, por donde, esto 
que Haman «asociación de ideas.'* apa-
reja o engarza con la de arriba, esta 
otra quo signe y que viene de molde. 
Estamos en la calle. La hora del 
yantar se acerca; pero nos sentimos 
inapetentes del todo; tantas ganas te-
nemos de probar un bocado alimenti-
cio, como de afeitarnos las cejas. Y 
¡tras! nos metemos en cualquier par-
te a tomar el llamado «vermout,'* y 
resulta que lo que nos sirven es nn 
compuesto inverosímil que nos obliga 
a estremecernos de pies a cabeza, la 
cual saendimos eléctricamente y que 
nos acaba de estropear el estómago 
para una semana, o para siempre. 
¿Cuánto nos han cobrado por el in-
formal caldo? Lo que cuesta nn Hu-
bonnet, el célebre aperitivo francés 
que tenemos a nuestra disposición eni 
los cafés acreditados y que, por gala* 
importa directamente la Malson Fran* 
oaise. 1 
Y lo mismo que nos oenrre con e| 
vino vermout, sucede con los de mesa( 
| y con los licores casi en general yí 
j con muchos otros productos líquidoal 
¡ y sólidos. ] 
i Por esto repito que es factor impor* 
j tantísimo para el logro del buen ser*» 
\ vicio, o del buen artículo, la casa co« 
| nocida y acreditada, cual ésta de loa 
j señores Domínguez y Pochela, dond« 
j por nada del mundo expenden a nadtoj 
| cosa alguna no reconocida y procla-
| mada facultativamente como buena 
| para el consumo. Tal es la base sobr* 
\ la cual se ha cimentado y descasa el 
1 renombre de la Maison Erancaiso. 
El público distinguido, ese público 
capaz de reconocer toda la importen̂  
cia que merece el asunto de los t í . 
veres se surte siempre de estas casa* 
especiales, adquiriendo desde los mô  
destos frijoles hasta el foagrás y des-
de el vino corriente, pero bueno, d«( 
barrica, hasta el Champagne de altas 
marcas. 
Tengamos muy en cuenta las expw 
sadas razones y procedamos a lo sa* 
Wo, especialmente ahora, durante la( 
temporada del mejor yantar, que eô  
mienza en Koche Buena y acaba «ri 
Beyes. T 
Está muy en carácter y es de 
tono, tanto para las damas como para 
los caballeros, el acto de verificar peri 
sonalmente las compras de Pascuas, i 
Para el mejor y más seguro éxttal 
de dichas compras ya sea grande a 
ya pequeña la lista de los productos 
correspondientes, queda señalado el 
camino recto; el de la Maison Frani 
caise. 
Elezeta. r \ 
Final: ^ 
El repetido buen amigo, seíoí 
don Francisco Domínguez, co-propie-
íario del importante almacén de quo 
se trata, es persona culta y amanta 
de la buena literatura y de la bue« 
na prensa. Lector asiduo del BIABIO^ 
analiza léxicos y emite juicios coms 
ya quisieran poder hacerlo en b u s ser. 
vicios gratuitos más de cuatro preten» 
didos críticos o criticones de la fpoca« 
Lo cual quiere decir que se puede 
ser comerciante de víveres, sin por 
Inicio de conocer la Hteratura de To 
hí, el de la «Jíeque ego contra nat̂  
ram pugno. 
Lorenzo ZUBELDLA, 
O f r e c e n * 
A L 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
En ocho tamaños distintos, de varios pesos,' tíe múltiples 
facetas muy bien talladas y homogéneas. 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
9 Kilate» 7 K a . S K a . 
t Pídanse especificando tamaños y números. 
s 
MURALLA 20 .(entre Habaoa y Compostela.) TELEFONO A-8m 
.ANUNCIO DE VA DI A J 
repiten los enamorados, hay que apli-
carla a los adanes. Siempre debéis te-
ner en cuenta que el vestido hace al 
hobre, y una de dos: o se Race o com-
pra hecho el traje en El Sportman, 
Prado 119, o se manda a que limpien 
y planchen el usado en La Palma, nú-
mero 13 de Egido. 
ZAUS. 
LAS FAROLAS DE LOS PARQUES 
UNA VALLA 
Han llegado las primeras farolas 
ornamentales que fueron subastados 
para los Parques del "Cerro", "Juan 
Bruno Zayas", "Aranguren" y "Tri-
llo" Las restantes irán a embellecer 
los demás Parqués de la Ciudad. 
El Alcalde, previamente autorizab %, 
do por el Juzgado, ha ordenado al,/ 
Presidente del "Centro Asturlaato • 
que con.'jtruya una valla rodeando el;" 
edificio por las calles de Pi-MargalV 
Avenida de Bélgica, San José e lafn 
nació Agrámente, como medida de pitx' 
lección pública en vista del deplora-o 
ble estado en que han quedado enj' 
pie los restos de la edificación, y por-j' 
tes do la policía de los continrofli 
desplomes que se vienen verifícandioJ 
La licencia de la valla ha importadoj 
como arbitrio Municipal la suma d« 
i $302 M. O. ' i . 
c u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N PIEZAS S U E L T A S — 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
E s t u c h e s , d e s d e S 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e $ 1 . 
C U B I E R T O S 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las jnuchachas que se casan. 
4 4 ^ l - T ^ ^ T T ^ ^ T i r 9 9 
O B I SIPO, N ú m . Q6. T E L E F . 
í 10512 alt St-Si 
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H A B A N E 
E n el d e b u t de A m a t o 
Satisfecha la expectación. 
Amato, el gran Pasquale Amato, h-
gura criminante en la Compañía de 
Bracale, produjo anoche en nuestro 
públic-o la más grata de las emocio-
nes artísticas 
Una toilette la de esta última da-
ma que admiraba tanto por su gus-
to como por su elegancia. 
Vi en un palco de platea, con la 
distinguida señora Dolores André de 
Junco, a Mme. Musso, la esposa del 
Su primera victoria la ha obtenido inventor del teléfono submarino, hués-
el célebre barítono con su primera 
aparición. 
Victoria decisiva. 
Digna de su nombre y de su fa-
ma. 
Eran de admirar en Amato, en el 
curso de la representación de Pa-
gliaccí, sus facultades como cantante 
y sus méritos como actor. 
Estaba siempre en su papel. 
A ratos, por exigencia del mismo, 
con marcados relieves cómicos. 
Se captó el barítono Amato en una 
noche las simpatías de los espectado-
res habaneros. 
El lleno era completo. 
Un desbordamiento de público en 
las altas galerías, sellada la platea y 
solamente desocupado el palco de la 
familia de Zaldo. 
El aspecto de la sala del Nacional 
era el mismo de la función primera 
de la temporada. 
Estaba en su pafto la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal, la bells 
cuanto elegante esposa del Jefe de la 
Nación, luciendo una linda toilette de 
tonos claros. 
ped en estos momentos de nuestra 
ciudad. 
En el palco del Secretario de Go-
bernación, haciendo vis con la gen-
tilísima Judia Sedaño, una de las no-
vias del mes, Sofía Barreras de Mon-
talvo, muy graciosa y muy bonita. 
Una deliciosa trinidad formada por 
Rogelia Altuzarra de Rocafort, Espc-
rancita Núñez de Martínez y Julita 
Montalvo de Padró. 
En su grillé, resplandeciente de her-
mosura y elegancia, Caridad Sala de 
Marimón. 
Muy interesantes, con toilettes pre-
ciosas, Elsa Pensó de Sénior, Cristina 
Montoro de Bustamante y Blanquita 
Hierro de Carreño. 
Beba Larrea, inspiradora. 
Y lindas, muy lindas siempre. Ne-
na Rivero, Beba Moya y María Lo-
zano. 
Abundaban los abanicos de pluma 
y entre las flores, como predilectas, 
las aristocráticas orquídeas. 
Una observación más. 
La del nuevo peinado, que va ge 
Veíase con la Primera Dama de la neralizándose rápidamente, con el mo-
República a Teté Bances de Martí. [ no pronunciadísimo 
La distinguida esposa del Secretario 
de la Guerra, dotada de singular be-
lleza, vestía anoche de azul. 
Un traje elegantísimo, 
Es la deniére. 
La noche de hoy en el Nacional, 
de descanso para las huestes de Bra-
cale, está dedicada por completo al 
-1 U . ; maravilloso espectáculo de la Pavlo-Llamaban la atención entre el bn-1 ^ 
liante concurso tres señoras jóvenes 
Y a h a n l l e g a d o 
Participamos a las damas que ya hemos puesto a 
la venta las suntuosas colecciones de 
A I f o m b r a s , 
C o r t i n a s , 
S t o r e s y 
S o b r e c a m a s 
estilos Luis X V , Luis X V I , Imperio y Renacimien^ 
to, que acabamos de recibir. 
También nos ha llegado una espléndida colección 
ae 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s 
y d e C o j i n e s 
e n l a m á s a l t a f a n t a s í a . 
Departamento de San Miguel y Avenida de Italia 
(planta baja). 
c 10479 ld-20 lt-21 
que brillan siembre en el mas alto 
rango. 
Diferían solo en un detalle. 
El color de sus trajes. 
De blanco, Consuelito Lámar de 
Mendoza, de rojo, María Iglesia de 
Usabiaga y de negro, Estelita Macha-
do de Rivero. 
E n la S a l a 
Un gran concierto mañana. 
Segundo de la serie organizada por | 
la brillante Sociedad de Cuartetos de 
la Habana. 
Se celebrará en la Sala Espadero 
con sujeción a un programa donde fi-
guran dos producciones de eminentes 
compositores españoles. 
Uno, Arriaga y el otro. Bretón. 
Dichas producciones son dos cuar-
tetos escritos para instrumentos de 
arco. 
El Trío de Â rensky, para piano, 
violín y violoncello, completará los 
atractivos de la audición, dispuesta al 
igual que todas las de la serie, para 
las diez de la mañana. 
Una novedad. 
Digna es de señalarse. 
El maestro Hubert de Blanck se ha 
Función extraordinaria. 
Para la que solo tendrán que pa-
gar los abonados, reservadas como 
tienen sus localidades, el ticket de en-
trada. 
Y Lucía mañana en la primera ma-
tinée de la actual temporada lírica. 
Canta la Barrientos. 
E s p a d e r o 
dirigido a la Compañía Nacional de 
Pianos que preside el señor Laurea-
ncjRoca para hacerle una petición. 
No es otra que la del gran piano 
de cola, esto es, el piano orquesta, 
que dicen los músicos, con que tanto 
se lució la admirable y admirada Flo-
ra Mora en la fiesta del Nacional en 
honor de la Misión Británica. 
Se usará mañana. 
Y probable es que se reserve en 
la Sala Espadero para los tres recita-
les que allí ofrecerá los días 20, 22 
y 24 del próximo Enero la gran pia-
nista húngara Yolanda Mero. 
El piano, fabricado en el país, es 
por sus condiciones de sonoridad y 
brillantez una verdadera joya. 
Todos lo reconocen. 
por obra de la caridad de nuestro co-
mercio, en gran parte, una cantidad 
considerable de ropa, frazadas, víve-
res, juguetes, etc. 
A diario se reciben donativos. 
Pueden remitirse éstos directamen-
te a la Iglesia de la Merced para la 
mejor organización del Arbol de Na-
vidad. 
Llamado a un gran éxito. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
trata de todo lo concerniente a la paz 
en el primer Tratado; y en ctro apar-
te en el de la Liga de las Naciones 
de cuyo programa podía formar párte-
la libertad de les mares. 
Precisamente esto es lo que el Se-
nado de los Estados Unidos desearía 
por temor de que se enmaroñasen la?, 
discusiones sobradamente y no queda-
se la paz firmada pronto. 
No es M. Wilson hombre a quien 
puede eso hacer mella, porque con 
no abrir el Tratado único hasta que 
todos los Delegados estuviesen con-
formes en todos los puntos y después 
celebrar unas pocafe sesiones oficiales, 
todo era obra breve. 
Abrióse el congreso de Viena en 
septiembre de 1814 y terminó en Ju-
nio de 1815 con grandes fiestas. Cuando 
v. /D ^ 
e n t a 
C U R A . G A R R I D O 
prime 
Sobre 
E l r ico que g a s t a m u c h o y e l de menos dinero, que mide lo que 
c o m p r a , todos e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o chic , delicado, primoroso, 
— p a r a hacer s u regalo. — -
L O S R E G A L O S HAN D E S E R A R T I C U L O S D E MERITO, D E U T I L I D A D Y USO» 
P R A C T I C O . P O R Q U E S I E N D O A S I . S E A G R A D E C E N MAS. O F R E C E M O S VA-. 
RIADISIMOS O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S . T I P I C O S P A R A R E G A L O S , 
P a r a r e g a l a r en P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s in t i tubear. 
= R e g a l o s costosos o regalos m ó d i c o s , de todos tenemos. = 
COMPOSTELA 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A , T E L E F . A-3494. 
comenzó, había ido ya a la isla de' que quedó libro a la desgraciada Pe-
Elba. "El ogro de Córcega" como lo lonia, después de la tercera división 
A r b o l de N a v i d a d 
No faltari este año. 
Pueden contar los pobres, los des-
heredo dos de la suerte, con que ten-
drán el clásico Arbol de Navidad. 
A organizado con el lucimiento de 
todos los años tienden los esfuerzos 
de la Asociación de Damas de la Ca-
ridad. 
Institución meritísima que se halla I 
regida en estos momentos, y con el' 
entusiasmo de siempre, por distingui-
das señoras de la sociedad habanera. 
En la actualidad se encuentra cons-
tituida del modo que doy a continua-
ción: 
Presidentas de Honor 
Mariana Seva de Menocal. 
Natividad Iznaga Vda. de del Valle. 
Presidenta 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
Vicepresidenía 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Secretaria 
Ana María Menocal. 
Vicesecretaria 
Ernestina O. de Contreras. 
Tesorera 
Manuela Berriz de Valdés. 
Vicetesorcra 
Mina P. de Truffin. 
Visitadoras 
María Iznaga de Alvarez Cerice, 
María Julia Faes de Plá, Nieves Du-
rañona de Goicoechea, María Sell de 
Merlín, Conchita Montalvo de Mendi-
zábal, María Martín de Dolz, Luc'a 
Hortsmann de Weiss, Conchita H. de 
Valdivia, Isabel Hernández de Pa-
rraga, María Fernández Coca de Ca-
barga, Juanita Eguilior Viuda de Ram-
bla, Dolores Machado de Miret, Cai-
melina Blanco de Pruna, Felicia Fe-
rrer Viuda de Bernal, América Wiltz 
de Centellas, Mercedes Martq de Ba-
guer, Conchita Montejo de Delgado, 
María Antonia Silva Viuda de Calvo, 
Teté Villa Urrutia, Esther Callava, Ma-
ría Botet y Suris, Consuelo Alvarez 
Iznaga de Arango y María Radelat de 
Fontanills. 
En los claustros de la Iglesia de 
la Merced se celebrará la tradicional 
festividad del Arbol de Navidad el 
martes próximo a las ocho de la ma-
ñana. 
Se ha recaudado hasta la fecha, 
j¡SEÑORA!! ¡LA LOZA ES LO PRINCIPAL PARA LA CENA! 
Y debido a los bajos precios a que la vendemos, es bueno que 
venga con tiempo. 
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T i n a * 
tiene vajillas ingleses decoradas: batería de cocina, corriente y de 
aluminio; loza; piezas de cristalería; floreros, etc. 
Los clásicos plavcs de a 10 centavos, también están a la venia. 
¡Venga ahora! 
Rejiifl, 19. SUAREZ Y MENDEZ, Teléfono A~4áS3. 
C10540 U.-21 ld.-23 
MA(4M 
HIGOS DE SMIR 
fiiroAiu nt,t LA FLOR 
O b j e t o s d e A r t e 
J o y a s f r a n c e s a s , f i n í s i m a s , n o v e d a -
d e s en obje tos d e arte , m u e b l e s de 
lujo de a l ta f a n t a s í a , l á m p a r a s d e 
b r o n c e , m u c h a s n o v e d a d e s y v a -
r i a d o s u r t i d o de c r i s t a l c o r t a d o , v i -
t r i n a s p r e c i o s a s y un s in fin de 
a r t í c u l o s de p lata y e smal te , lo m á s 
p r o p i o p a r a u n rega lo de gusto . — 
S a n Rafae l , N ú m . 1. Te lé f . A - 3 3 0 3 . 
c 10364 alt 3tl6 
T o d o 
J1044.8 
de p r i m e r a c l a s e y los m e j o r e s p r e c i o s l 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
Vestir con cierta gracia y primor: es ser elegante; lue-
go, para serlo, es requisito indispensable vestirse donde 
sepan confeccionarle un vestido primoroso, sin dejar 
de ser adaptable al modelo personal. 
cumple con el mayor esmero sus encargos; de su taller 
salen diariamente modelos nuevos, de caprichosa ele-
gancia: 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , 
B a t a s , M a ñ a n i t a s . 
Nuestras confecciones son bonitas y elegantes, porque 
son hechas tras de escrupuloso estudio. 
L A R O S I T A 
Tejidos , S e d e r í a y Confecciones 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 71 
llamaba Inglaterra ya no era Empe 
x-ador de los franceses sino Erapera 
dor de Elba. Habían llegado a Viena 
el Czar Alejandro I de Rusia de gran 
presencia, de espíritu liberal, el má* 
noble, con muchq, de todos los ene-
migos de Napoleón: era la figura do-
minante de Congreso. El Rey óf* Pru-
sia, Federico Guillermo III, tambiér. 
fué a Vieca. Asimismo llegaron a la 
alegre ciudad, alegre aun durante to 
do el curso del Congreso, los reyes de 
Dinamarca, de Baviem y Wurtemberg 
y todos los margraves, burgraves, 
príncipes, duques, que quedaban por 
haber sobrevivido de los 300 soberanos 
del Sacro Romano Imperio, del quo 
se decía ya por entonces con sobrada 
razón que no era Sacro, ni Romano y 
ni Imperio. 
Entre los Delegados del Congreso 
había quienes sobresalían, por su re-
putación mundial más que esas Ma-
jestades y Altezas y Serenísimos se-
ñores, altamente nacidos, como dicen 
los alemanes. 
Metternich, el diplomático por ca-
rrera, apuesto, brillante, hijo también 
de diplomático ennoblecido con ei 
Principado de Benevento por su agra-
decido Señor el Emperador de Aus-
tria; Talleyrand, obispo, terrorista, 
miembro de la Convención nacional; 
expulsado del seno de la Iglesia y 
vuelto a ella por la magi.animidaá 
pontificia, príncipe por la gracia dy 
Napoleón, no apuesto, sino cojo, y 
que representando a Luis XVIIT iba a 
ser el vencedor en la, memorable liza 
vienesa. Del Vizconde de Castlreagh 
puede decirse que su biografía es des-
de 1812 hasta 1822 la Historia de In-
glaterra y nadie logró mayor ren-im-
bre ni auxilió más a Pitt en la gue-
rra contra Napoleón. 
Wellington orlado por los laureles 
de la victoria en la guerra dé la Pe> 
nínsula, en Portugal y en España, 
contra Napoeón, recibiendo de Espa-
ña, agradecida, el título de Duque a« 
Ciudad Rodrigo, y una gran renta te-
rritorial en Andalucía, soldado irlan-
dés, como después lo han sido Ecrd 
Robert y Lord Kitchener, los glandes 
vencedores que han tenido contra sua 
enemigos, ios ingleses; irlandeses lo s 
trea como para demostrar quo el des-
vío de los habitantes de la bella I s l u 
no es total, como también don Juan 
Prim, el español, más esjañol vino de 
la bellfi, y abstraída Cataluña.* Hum-
bolt, el naturalista e intrépido viaje-
ro de este mundo americano ,repre' 
sentaba al Rey de Prusia El Conde 
de Nesselrode cuyo nombre represen-, 
lando a Rusia en el Congreso do Vio 
na, no recuerda nada, como no sea el 
pudding de bizcochos y frutas que 
también se llama diplomático y tnsal-
zado con reminiscencia gastronómica 
por Brillat Savarin en su "Fisiología 
del gusto." 
Tomaron los Delegados el tiempo 
con holgura, tanta, que decía el Prin-
cipe de Ligne, observador atonto, lie, 
no de talento y de graoejos, que el 
Congreso de Viija bailaba pero no de-
liberaba, tan numerosas eran las fies-
lâ  que daban y en que tomaban parto 
los Delegados. De súbito, cesan las re-
cepciones, reina la inquietud, rayana 
íii el pavor de aquellos magnates y 
diplomáticos: ¿que había sucedido? 
"El ogro de Córcega" violando su ju-
ramento, se había escapado de la is-
la de Elba, desembarcó en Francia, iba 
camino do París y las legiones torbó 
nicas que para combatirlo- mandé { 
Luis XVIII a su encuentro y apresar- I 
lo, lo vitorearon como en los oías glo-
riosos de la "Vieja guardia." Despuéb i 
los sucesos se precipitan durante los 
100 días que duró la segunda epopc-' 
ya napoleónica, llega Waterloo, la se- i 
gnnda abdicación de Napoleón y el 
cautiverio de Santa Elena. 
La obra del Congreso de Viena fué 
la siguiente, en rápido resumen. Ho-
landa y Bélgica fueron reunidas para 
formar, en el Norte, una barrera con-
tra Francia. Se garantizó la neutrali-
dad de Suiza. Italia fué dividida do 
nuevo; la República de Genova se dió 
a Cerdeña, y Venecia a Austria en 
compensación de los Países Bajos quo 
iban a formar el reino de Holanda. A 
la Sajonia se le castigó por su estre-
cha unión con Francia, dándole la mi-1 
tad de territorio a la que entonces se 
llamó con ironía "virtuosa Prusia," a 
más de los territorios que recibió en 
el Rin, Rusia tuvo que abandonar sus 
planes para formar el Estado polonés, 
tomando para sí la mavor parte del 
Ducado de Varsovia, que fué todo lo 
A Suecia se le quitó Finlandia a, 
cambio de darle Noruega y se permi 
t̂ ó a ese, ya doble reino, coronar a 
Bernadotte, mariscal de Napoleón> 
como su rey. Inglaterra retuvo las 
colonias holandesas y francesas que 
había tomado durante las guerras 
napoleónicas-. Francia quedó con los 
mismos límites geográficos que tuvo 
al comenzar la Revolución. 
El descontento de los Príncipes, 
langraves y maagraves se endulzó 
concediéndoles títulos y privilegios 
señoriales, pero no territorios; a los 
Barones del Imperio se les hizo Con-
des, y a éstos Príncipes. 
Y se cumplió el apotegma de Ma-
quiavelo: "Un Tratado es semilla de 
guerra". La semilla del descontento 
en Polonia, Fuüandia, Bélgica, Italia 
y Noruega dió frondosa planta do 
descontento y en estas mismas horas 
en que vivimos, todos esos países se 
agitan para deshacer lo hecho en el 
Congreso de Viena. 
Lo único que fué fructuoso fué el 
t> cuerdo para prevenir la trata de 
esclavos de Africa y la libre navega-
ción de dios internacionales tales co-
mo el RIn y el Danubio, totalmente 
entorpecida después por Alemanh 
y Austria respectivamente-
Por las inti igas de Talleyrand dei 
tro de ese C r̂greso de Viena y mien-
tras se celebraba, se firmó un trata-
do defensivo secreto fechado en 3 di 
Enero de 1815 entre Francia, Austm 
c Inglaterra, dirigido contra Rusi! 
con motivos de querer quedarse f 
última nación con toda la Polonia, 
Debemos decir algunas palaorai 
de las dos íiguras más salientes entn 
los Delegados del Congreso. 
Charles Talleyrand, nacido en Pa-
rís en 1754 en noble cuna; lo dejí 
caer la nodriza de una cómoda, pot 
un descuido v quedó cojó para siesr 
pte; entró en la carrera eclesiástica, 
íuc Obispo de Autun y al reunirse los 
Estados Geu -̂alesjirecursores de lí 
Revolución, redacto un manifiesto so-
l.re lo que debían hacer; a pesar i'-
ser Obispo, pensaba con mucha libef 
tad y el Rey Luís 16 lo creí homtin 
nuy avanzado en ideas y cuando le-
garon los debates a los que se lanrf 
la Constitución civil del Clero, se pt' 
&o frente de las Dostrinas de la Igl? 
sia y fué excomulgado por el 
Mi 1791. 
(Pasa a la náglna 12, 
L a s m á s recientes notas de elegancia, j l ^ 
e s t á n en la ropa de esta casa. 
T R A J E S H E C H O S , B R R E P R O 
POR S L T T E L A , CORTE Y C O M F E C C ^ 
A b r i g o s d e A l t a N o v e d a d 
Sastrer ía , C a m i s e r í a y Confecciones 
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EXTIRPACION COMPLEXA GARA,„^riSO. ^ u ^ i 
Inslitiito Baálológlco Sr. Gustavo de los Reyes. n i c o « * . y 
m l x x x v i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciemb 
P A G I N A C I N C O . 
re 21 de 1918. 
M e s a s c o m p l e t a s 
c o n t a c o s y b o l a s 
S o n u n a p r e c i o s i -
d a d . 
' ' B i l l a r e s p a r a N i ñ o s 
L A S E C C I O N X - -
E l b i l a r a c t i v a l a 
i n t e l i g e n c i a d e l o s 
N i ñ o s . E s u n b u e n 
e j e r c i c i o . 
A Ñ E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e 
Eiicfantadora! 
Repetíase la frase anoche. 
La sugería e inspiraba, arrobadora 
ie belleza, gracia y Glegancda, Sa-
lita Jústiz en su boda con el distin-
guido joven Miguel de Belaunde San 
Pedro. 
Se celebró en Monserrate. 
La gentil señorita, ataviada con un 
gusto exquisito, produjo la admira-
ción del selecto concurso reunido en 
el templo. 
Precioso su traje. 
Y precioso el ramo que lucía. 
Creación éste de los Armand en el 
que se combinaban ias más lindas y 
más delicadas flores del p0.tico Clíi-
vel de Marianao. 
Ramo que era un obsequio. 
Lo recibió Sarita, momentos antes 
de salir para la iglesia, como ofrenda 
cariñosa de su señor tío, el querido 
amigo Gerardo Ramos. 
Apadrinaron la boda la señora An-
drea San Pedro de Belaunde, madre 
del novio, y el padre de la desposada, 
el distinguió doctor Tomás J . de Jús-
tiz y del Valle, ilustrado catedrático 
del Instituto Provincial. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Jústiz el doctor Tomás 
V. Coronado y el conocido hacendado 
don Salvador Quedes. 
Y el doctor Claudio Mimó, catedrá-
tí!0o de la Universidad Nacional, y el 
señor Luis Pelleyá, cajero de la casa 
de banca de los Hijos de Arguelles, 
como testigos del novio 
Numerosa la concurrencia. 
Resaltaban entre éste, airosamente, 
Lis bellas señoritas María Teresa Que-
des, Margot Ponce y Silvia Jústiz, her-
mana de la desposada esta última. 
¡Sean muy felices! 
V i e r n e s d e M a r t í 
Estuvo de gala anoche Martí. 
Llena la sala. 
Y en las localidades altas una en-
trada que hacia recordar la de las fun-
ciones de la inolvidable Mayendía. 
Se cantó Marina, siendo los honores 
de la representación tanto para Ortlz 
de Zárate, el notable barítono, aomo 
para la Rosell y para Antón. 
La concurrencia? 
Paso a enumerarla. 
Un grupo de señoras jóvenes sobre-
salía en la sala formado por María An-
tonia Sousa de Remírez, Conchita Ba-
rrié de Mencló, María Teresa Mañé de 
Pittari, Carmela Remírez de Junco, 
Pura de las Cuevas de Deetjen, Mer-
cedes Pumagalli de Fernández Bus-
Quet y Mercedes Lozano de Jardines. 
Rosita Cobo de Valdés, Elvira Piqué 
de Odoardo, Cándida Malaz de Urquía, 
Carolina liópez de Qarcía Capote, Va-
lentina González de Hernández, Ma-
ría Gutiérrez de García y Rosa Llanes 
viuda de Haro. 
Y siempre elegante, en un palco de 
platea, Elvira de Armas de Fritot. 
Entre las señoritas, Marina Odoar-
do, Margarito García Gutiérrez, Mer-
ceditas Ramírez, María Luisa Gonzá-
lez, María Valdés Cobo, Rosita Lina-
res, Lucrecia de Aaro e Isaura López. 
Y la adorable Margot Junco. 
Enrique F O N T A J í I L I í S , 
J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en Ion 
estilos más modernos y artísticos. 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Le -inrltainos a conocer nuestra her̂ -
mosa exposición permanente de precio-
sidades para obsequio». 
"LA CASA QUENTAJíA" 
Av. de Italia (antes Galiaño), 74-76. 
d a i u z a s 
M a l a g a , 
C(i!!ía|i0. 1beni^o. Proceso que acá 
rnK-aÍcl<Uo de lllla Joven. Robo des 
v ^ r t ? y error jndlclaL Los fe-
" ^ ^ o s . Alcalde flamante. Cen-
wso de automóviles. L a tempéra-
los. Cervailtes. Otros espectácu-
¡a^witras que en otra3 Provincias 
Um-,* Pe" causa centenares de víc-
estnQ i611 MálaSa hay pocos casos y 
Kn b^nignos en su mayoría 
Junt 0j>staute el Gobernador y la 
clrvnf Sanidad toman sus precau-
ha Lí^f1 estaWecido lazaretos y se 
9ue i» U11 Bando severísímo, 
opinión estima oportuno 
conJagT Provincia va decreciendo e.. 
terrnf^f3 de V B ' T Í a s sesiones se ha 
•leí q . 0 el Proceso por asesinato 
Senah "etario 06,1 Ayuntamiento de 
llx ¿T8^8' y Político activo don Fé-
^muprf1 acusad0 se Pedía la pena 
tle iss A * y la exPectación era gran-
'W £ndía el DiPutado a Cortes 
Para ° i F'strada' que ecbó el resto 
salvar a su patrocinado, 
ciar* ad(> 86 mostr6 benigno y de-
ceso no estaba probado el su-
reo f u é puesto en libertad. El 
era\i£V^n Ajia Mendoz¿ Gonzllez, 
^ertn \ ,un agricultor que fué 
Cártaina días de la ferla de 
t,vSU familia en la ruina y 
^ i r , ^ eri la necesidad de tener 
^enfj r como sirvienta, 
^afio a parece Que sufrió ua des-, 
Misino í1^030' (lue le demostró ei 
ba. u ael hombre a quien adora-! 
^ flnon^i hizo salir al campo y en 
f0« jum^ , ada Cañada de Juan Pé-
•ílgue °10 ?-l río Pahala, colgó de una! 
* Un fuerte cordel y se ahor- j 
^ P á t i c ^ J*C>V6ri raiiy bonita y muy 
J)oriwr(Íarán nuestros lectores el im-
Jo{o robo de que fué víctima «A 
la. v,® la Sección Administrativa de | 
Ha SerlSeñauza don Antonio Quinta-1 
Coma 0 i u autores fueron presos 
i 
_ J v a ti 
I 
5 f i ( N R f i F R E L Y ftGUILft 
S E A A S I , S U A P A R I C I O N E N L A S 
G R A N D E S V E L A D A S D E L A O P E -
R A . I R R A D I E L U Z . B E L L E Z A , 
E L E G A N C I A , DISTINCION. NOS-
O T R O S L E O F R E C E M O S N U E S -
T R A SUNTUOSA C O L E C C I O N D E 
V E S T I D O S D E N O C H E , 
F R A N C E S E S 
D E C R E P E G E O R G E T T E C O N 
B O R D A D O S E N O R O . P L A T A Y 
B R O N C E . S A L I D A S D E T E A T R O . 
DÉ C H A R M E U S S E B R O C H A D O , 
A S T R A K A N . G R A N A D I N A B O R -
D A D A D E T E R C I O P E L O Y C R E -
P E D E C H I N A B R O C H A D O . . . 
R E A L C E L O S U S T E D C O N S U GUS-
T O Y S U H E R M O S U R A . 
D e s e a m o s a l e c t o r a s y l e c t o r e s F E L I C E S P A S C U A S 
y q u e t o m e n c a f é d e 
" L a f l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
conocidos vividores y todos los in-
dicios estaban contra ellos. Se daba 
como seguro que serían condenado» 
a varios años de presidio. 
Pero he aquí que un Cabo de la 
Guardia Civil olfateé que los ladro-
nes andaban por otros sitios, gozan-
do de impunidad. 
Se dió buena maña y no solo con-
siguió capturarlos, sino que confe-
sasen el delito y declararon donde 
se hallaban los objetos robados 
Uno de ellos era el célebre Villal-
ba España que fué acusado como au-
tor del asesinato del niño que apare-
ció hace años degollado cerca del 
Martinete, sin que pudiera probár-
sele la culpabilidad, por lo que fué 
absuelto. 
Se han recuperado casi todas las 
alhajas. 
Además resultan ser autores de 
otros robos de cuantía, entro ellos el 
do la Platería de la calle de los Ba» 
ños y el del Baratillo del Pasillo de 
San Rafael. 
Los otros presos, que estaban ino-
centes y que han sufrido larga pri-
sión, han sido puestos en libertad. 
Lá huelga de los ferroviarios ha 
podido conjurarse. 
Los trenes de los Andaluces r.o han 
llegado a paralizarse, ni las oficinas 
se han visto desamparadas 
L a Compalíía subirá los sueldos, al 
autorizarse el aumento de tarifas, 
que el Gobierno tiene en estudio. 
Después de todo estos ferroviarios 
no pueden quejarse, pues en poco 
tiempo han cobrado varias pagas ex-
traordinarias y disfrutado ie otraü 
ventajas, no conseguidas on otras | 
compañías. 
Tenemos nuevo Alcalde. 
L a "conjura" hace días sospecha-! 
da tuvo éxito, y el bueno de don Man-! 
rielo, desensañado y molesto, presen- i 
t6 la dimisión que le fué admitida,: 
tras un Cabildo agitado, denle el con- \ 
ceJal señor Molina Martel tuvo que 
ser llamado al orden, acabando por j 
abandonar el salón. 
Se habló de tantos candidatos co- i 
mo ediles, pero al fin la victoria ha 
sido del señor Romero Raggio. 
Este es un joven, tal vez demasia-
do joven para puesto tan importante, 
pero agradable, fino y rico. 
E l programa que ha dado a la pu-! 
blicidad no puede ser mejor; pero co-
mo todos hacen lo mismo al entrar, 
no hemos de apl?nidir antlcipadamen , 
te, que obras 'Son amores. 
L a opinión espera mucho de sus 
iniciativas. I 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
G A L I A N O 1 2 0 . 
J E E L C ! ) 9 ' 
T E L E F . A 4 0 7 6 
Tiene lo mejor, lo más rico en golosinas. Todo fresco y a precios 
razonables. Nueces, de las mejores; avellanas. Idem tostadas; piño-
nes; almendras, Idem tostadas; pasas a granel y en estuches; dáti-
les; higos; membrillo, Manco y rosado; castañas; jamoncitos en dul-
ce; queso gruyere, almendra, crema, en lata y qnesitos crema; pa-
canas, coquitos del Brazll; vinos de mesa, de todas clases t f'dras; 
champagne «te la viuda; Chartrense; cremas de cognac cacao, triple 
sec, menta y gnayaMna; conservas de todas clases; mazapán do 
Cádiz, a 60 centavos la libra, etc. 
N o o l v i d e p a r a s u c e n a e l e x q u i s i t o 
C A F E d e E L B O M B E R O . 
Háganos hoy su pedido. Será bien servido. 
TURRONES LEGITIMOS B E TEMA, GIJONA Y ALICANTE 
P E P S I N A 
D E 




I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o 
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . ANSELMO CASIQIS 
S E VEMOE EN TODAS L A S BOTICAS 
C. 1049 alt. lt.-20. 1 .̂-22. 
Málaga no ha querido ser menos 
que otras poblaciones y ha celebra-
do su concurso de automóviles con 
premios de la familia Real y otros 
importantes en metálico. 
Vinieron autos de varias Provin-
cias y el certamen resultó lucido, a 
pesar de ciertos defectos de organi-
zación, como era el sitio escogido. 
Afortunadamente no hubo percan-
ces y todo se realizó sin incidentes 
graves. 
Lias fiestas duraron tres días 
E n el primero se verificó la bendi» 
ción de los coches, en el Paseo del 
Parque, por el señor Obispo de Olim-
po y en el último hubo un vistoso 
desfile. 
No ha podido inaugurarse la tem-
porada del Teatro Cervantes. 
L a compañía de Carmen Cobeña 
no ha llegado a venir, porque a lo 
que parece el primer actor desertó y 
no se encontraba con quien sustituir-
le. 
Entonces se ha acudido a fimesto 
Vilches, que deja su contrata del 
Cervantes de Madrid y ha ofrecido 
actuar con sus actrices y actores, 
que son bastante buenos, al decir de 
la prensa cortesana. 
Debutará el día 30. 
E n Victoria Eugenia continíía, lle-
vando gente Pepe Barranco, con la 
Bravo, la Quinten:), Torres, Cotilla y 
otros elementos que cumplen. 
E n Vital Aza se eiliiben estrella-i 
del género de "varietés;" pero nin-
guna ha sabido hacerse dueña del pu-
blico como Carmen Plores. 
Liara cultiva el mismo género; pe-
ro con menos fortuna. L a Empresa 
pierde bastantes miles de pesetas. 
E l Clnema-Concert y Fascualinl 
Ofendiéndose con tr**"*-
S E T I L L A . 
Fiesta de la raza. Aspectos de la 
huelga. Crimen en Triana. Acciden-
te en las Minas. 
E n Sevilla, como en casi toda An-
dalucía, se ha verificado con gran so-
lemnidad la fiesta de la Raza. 
Las autoridades, las corporaciones, 
la prensa, y los particulares no han 
excusado su cooperación. 
L a fiesta ha resultado mejor que 
los años anteriores. 
Americanos y Españoles unidos 
han dado un hermoso ejemplo de fra-
ternidad. 
Feliz idea ha sido la institución de 
esta fiesta, declarada oficial este año. 
L a huelga de los obreros sevilla-
nes, que tan mal cariz amenazaba 
proeentar, si !?e llevaban a cabo los 
anuncios de huelga general, ha en-
trado en vías de solución, y poco a 
poco van volviendo los gremios al 
trabajo, continuando solamente en el 
paro algunos más tenaces. 
L a huelga general llegó a decla-
rarse, pero resultó un verdadero fra-
caso, pues la mayoría de las agrupa-
ciones obreras acordaron no adherir 
se Íl ella. 
No obstante hubo algunos inciden-
tes, sobre todo al querer impedir los 
huelguistas que las cigarreras entra-
sen al trabajo, habiendo con este 
motivo gritos, pedradas y cargas de 
la guardia civil, en una de las'cuales, 
resultó herida de una coz la cerille-
ra Dolores Tirado. 
Otros alborotos que también se 
dieron en ese día no revistieron im-
portancia. 
Al día siguiente ya los ánimos es-
taban más pacíficos y el orden r.e res-
tableció por completo. 
E n el famoso y popular barrio de 
Triana, de Sevilla, se ha cometido 
estos días un crimen que ha llenado 
de justa indignación a aquellos veci-
nos y que ha hecho aumentar el odio 
legendario que las clases humildes 
suelen tener al tipo atrabiliario y 
poco simpíuico del casero. 
En la calle de la Pureza número 
73, habitaba con su esposa y dos hi-
jos el .obrero albañil Manuel Lérida 
Eermúdez, quien a causa de la huel-
ga que estos días viene sosteniendo 
el gremio, se hallaba en situación 
económica bastante apurada y había 
dejado de abonar la sala que en el 
citado corralón tenia alquilada. 
E l casero, Antonio Octo Romero, 
hombre de carácter Intratable y pro-
pio para el cargo, exigió hace pocos 
días al Lérida el pago del alquiler en 
forma destemplada y amenazadora. 
E n vista de que el albañil no acce 
día a su pretensión, por no haberss 
resuelto aún la huelga, el iracundo 
casero se apostó en la puerta de la 
casa esperando que Lérida saliese y 
al aparecer éste, le acometió rápida-
mente dándole una furiosa cuchilla-
da. 
Cometido el crimen huyó el agre-
sor, pudiendo ser detenido horas des-
pués. 
E l Infeliz Lérida falleció a poco 
de llegar a la Casa de Socorro. 
E n las minas de carbón de Guadai-
canal, ha ocurrido un sensible acci-
dente que ha privado de la vida a un 
obrero, joven de 19 años, llamado 
Santiago Guardado Olivera. Este que 
era barrenero, bajó a poner cuatro 
barrenos en un pozo que tiene 40 me-
tros de profundidad. Terminada esta 
operación subió en una de las jau-
las; pero al llegar arriba se aneó an-
tes de que parase aquella, perdiendo 
pie y cayendo al fondo del pozo, en 
el preciso momento en que los barre-
nos hacían explosión. E l cuerpo del 




E n la grandiosa Basílica cordobesa 
celebróse el día 21 el acto solemno 
de la consagración del nuevo Obispo 
de Cádiz, don Manuel López Criado. 
Llevó a cabo la ceremonia el Nun-
cio de Su Santidad, auxiliado de los 
Obispos de Córdoba y de Hamata. De 
Cádiz vinieron comisiones del Cabil-
do Catedral y del Ayuntamiento. 
E l nuevo Obispo ha recibido innu-
merables muestras de afecto del pue-
blo cordobés que se enorgullece de 
contarle entre sus hijos. 
E n honor del Nuncio de S. S., del 
señor López Criado y de las persona-
lidades gaditanas venidas a la con-
: sagración, se han verificado diversos 
¡ actos y artísticas excursiones organi-
| zadas por el Ayuntamiento y los par-
1 ticulares. 
CARIZ. 
Muerte de un veterano de la Prensa, 
A edad bastante avanzada ha falle-
cido en Cádiz el veterano periodista 
don Feérico Joly Velasco, fundador 
y propietario el DIARIO D E CADIZ, 
y una de las figuras más venerablet; 
y salientes de esta capital. 
No hace mucho, al celebrar sus bo-
das de oro con el periodismo, se tes-
timonió ©1 afecto y consideración que 
le profesaban sus paisanos. 
Su entierro ha sido una imponente 
y sincera manifestación de duelo, ha-
biendo cpnourrido todas las clases 
sociales. 
Cubiertos de Plata al mejor pre-
cio en el 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
En \ra^6n ha surgido una ComunI límites en que se nos quiera encerrar, 
dad. En ella, según loemos *rt "La Co-1 Todo por Aragón y nuestros pue-
rrespondencia de Espa,a" ingresaron blos." ' * 
trescientos Municipios. I La gravedad de la actitud adoptada 
E l Consejo permanente, que dirige Por los trescientos Ayuntawentos que 
la Comunidad, adoptó una enírgica componen la Comunidad Aragonesa nc 
determinación En Circular que envió Puede ocultársele a nadie. Es un acto 
n todog los* Ayuntamientos de Aragón, de rebeldía que no tiene precedente, 
íés .conseja que no incluyan en sv>» Hasta ahora no se ha llevado a efe-
, puestos cantidad alguna para el , to el acuerdo de abandonar los car-
namiento del Tribunal Provlu-j Roa municipales Y no se llegará si 
¿ Ú 1 de Arbitrios y que confeccionen V»^ autonomía puramente administrar 
• ' partúniontos como har.ta la fe- ! viene a resolver el conflicto plan-
; d, haciendo caso omiso de todos i 
, ..•.-]los reales decretos y reales ór-
h que no pueden anular a ningu-¡ 
na de las disposición municipales. 
E l último párafo de la circular ea ¡ 
como sigue; ' 
"Recomondamos que, mirando seré-1 
ü-nte al porvenir y sin miedos ni 
vacilaciones, impropios de buenos I 
aragoneses, ocupe cada cual su sitio t 
. n la campaña que se prepara." 
El Consejo, además de la circular, 
envió a los Ayuntamientos un docu | 
>, que consta de dos apartados [ 
El primero de ellos dice: 
"l-os que suscriben, el alcalde y 
concejales del Ayuntamiento de 1 
aoa oomprnmrtemos solemnemente y . 
empeñamos nuestra palabra de nonor, i 
óe abandonar nuestros cargos respec j 
tivos en el momento que se nos fij»'1 < 
por el Consejo de la Comunidad, y tío nuestra vida so hace más intensa y el 
enviar al gobernador el acta que co- desenvolvimiento comercial corre pa 
rresnonde, según modelo recibido." i rejas con el avance de nuestra pobla-
Bl segundo apartado está redacta- ción cada día más nutrida de gran-
dn en la forma siguiente- , des edificios y airosos y elegantes es-
"En la villa de . . . . reunidos l o » se-, tablccimientos. ^ ' 
flores concejales, bajo la presidencia Estas consideraciones nos las ha-
de! alcalde D . . . . , por unanimidad so , c{an-.os el otro día al contemDilar la 
teado en la región aragonesa E s a au-
tonomía la piden hoy todas las nrovin-
cias españolas y el Gobierno y el Par-
íamento, a ju?gar por lo que los ca-
bles dicen, están diapuestoa a cor-
cederla. 
España ha entrado en una nueva 
«•ra de vida y es preciso seguir los 
Jerroteros que señalan los tiempos; 
pero sleraore dentro de la unidad d'J 
la patria y en forma que era unida l 
m pueda verse en peligro. 
Q. 
P o r e s a , ? c a l l e s 
L a C a s a W i i s o n 
A medida que transcurre el tiempu 
acordó: 
Que en vista de que los Gobiernos, 
desoyendo continuamente las justí 
simas peticiones de los puellos, m" 
hacen más que imponer servicios y 
cargas sin conceder medios adecúa-
transformación que acaba de efectuar-
se en la gran casa de Obispo 12 que 
todos llaman Wiison. 
I-a Casa Wiison, ¿Quién no la cono-
ce? ¿Quién no ha oído hablar.de ella 
con grandes elogios al citarla como 
dos para su cumplimiento, y que por i ia primera en el ramo de librería, 
medio de reales decretos, y rtíales ór-
denes continuamente desvirtúan y 
anulan las leyes en la parte que tie-
nen de justicia y utilidad para los 
Municipios, renunciar desde- este mo-
mento a sus cargos concejiles, por 
imposibilidad material y moral de au-
ministrar en bien de nuestro pueblo 
de satisfacer las atenciones y serví 
cica que se nos imponen y de defen • 
ber los intereses que nos est:\n con 
fiados. 
D'os guard a V. S. muchos años.- • 
Geflór gobernador de. . . ." 
E l documento lleva al pie las s!. 
guientes líneas: 
"Cuando se diga, enviarán copia de 
ci<ía acta ~~,>.-r - '7 r cerrarán \% 
de la Villa, entregando la llave 
al juez mnnicfjml, ;<;• •. alonarán en al> 
poluto lo?, cargos, incluso el alcalde, 
sin abrir ni contestar ninguna comu 
centro de suscripciones a periódicos 
de modas y a revistas selectas, amen 
de otros mil y mil artículos para la 
casa, la oficina y para hacer regalos. 
Popular y simpática la Casa Wiison 
nadie deja de conocerla. Verdad es 
que la popularidad es cosa que no 
todos logran, que hay que ganarla pal-
mo a palmo y esa popularidad ca,da 
vez más creciente, ese arraigo a la 
Casa de Wiison que siente nuestro pú-
blico de todas las clases sociales es 
el fruto de una labor de muchos años. 
Cuando hace muchos años atrás la 
fRía Wiison estaba situada en el 43 
de Obispo era un casucho modesto, 
humilde, aunque siempre bien surti-
do, pero, hoy y hace ya varios años 
es una gran casa, orgullo de la ca-
lle de Obispo y centro de todo lo máü 
exquisito. 
Tal cosa han logrado la perseve 
E N U S 
c o l o r e s 
E S P E C T A C U L O S 
CIRCO PUBILLONES 
E l alambrista Rodríguez oup A v 
anoche en el Circo Pubilione» . ut< 
0 r S n u ; magnífico espectáculo en notabilidad. Buena presentación8 > 
e i t i f t o r n a d parte A Í n a Pavlowa, = ^ * t ó 
para triunfar, posee el .•ñm.pátir 8t* 
jicano. E l público admiró y ^ m6' 
N A C I O N A L . o 
L a función de esta noche es extra 
ordinaria 
Alajan-
i n v i e m o , e n t o d o s l o s m o d e l o s 
t e r í a " L A R F " " 1 " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G A L ! A N O Y R E I N A . T E L E F O N O A - 3 6 2 0 . 
ia Incomparable bailarina 
dro Volinlne y Wlasta Maslowa. 
E l variado programa es el slguien-
Primera parte 
"Invitación a la danza", baile en 
un acto del maestro Carlos Weber. 
Por la señora Walsta Maslowa y loa 
señores Worowtzoff y Vajinski. 
Segunda parte 
"L»a Muñeca encantada". Por la-
genial Anua Pavlowa, el señor Voli-
nlne y todo el cuerpo de baile. 
Tercera parte 
1 . "Danza Tzivgana", Punti. Por 
las señorita» baxova, Lindoska, Bru-
no, Stuart, Verlna y los señores Do-
üiislawsld, Stowits, Veseloff, Nicho-
loff y Horelíck. 
2. — "Cisne", Saint Saens. V o X 
Anna Pav io la . 
3. —"Pierrot", Dvorzak. Por A.Vo-
linine. 
4. —"Danza Griega"- Por las seño-
ritas Courtney (M.), Page, Courtney 
( L . ) , Stuart, Pajewska, Hardovin y 
Hamilton. 
5. —"Minuet", Paderewski. Por la 
í señorita Hilda Butzova y señor Var-
I jinski. 
6. —"Pastoral", Straus. Por Wlas-
ta Maslowa y H . Stowits. 
7. — 'Visiones", Berlioz. Por las 
señoritas .Lindowska, Saxova", Shel-
oon, Stuart, Shewleld, Pajewska, Bra-
nova, Verina Hamilton, Courtney y 
Carotini. 
8. —"Danza Russa", Kalinikoff.Por 
Anna Pavlowa y los señores A- y W. 
Horlick. 
Director coreográfico: Y . Clustine 
Director de orquesta: A . Smallens 
de i:n modo brillante la Casa Wiison, cir, hay mucho que citar para reseñar, orientación fija en cuanto a ideales 
es en todos los artículos de plata y aunque sea a la ligera, esos mil y mil para cristalizarlos en fecunda ley. 
metal blanco, allí hay verdaderos pri detalles que ha<?en de la CASA WXI»- Tópicos, lugares comunes, palabre-
mores que hacen titubear al adquirir SON, centro de todas las simpatías, ría, ruido, mucho ruido, informalidad 
un artículo y es que la ardiente y so base de todos los elogios. ) e inconsecuencia pero nada más. E s 
iiicación oficial, continuando ocnpátt | paoeia," el entusiasmo, el traba jo 5 ñadora fantasía jamás pudo pensar | Para las próximas fiestas de año cierto que hay obreros Ilustradísi-
dose como Junta de vecinos de todo; pf^, constante de sus jóvenes dueñes e.u tanta y tan selecta variedad. i nuevo se presenta esa casa transfor mos, de mente preparada pero estos 
lo referente a la vida interna del pue ¡ ja razón social de Santos Alvarado y i Para hacer un regalo cuando como mada y lógico nos parece, enviar a no hacen montón Los probleaias de 
blo, cuyo abandono haya de eausar • ca;- ! ahora llegan las alegres pascuas y el sus dueños los jóvenes muy estima- regeneración o progreso social que TA-
perjuicio grave al mismo, y espera--1 ¿orno decimos más arriba en mate- risueño Año Nuevo, nunca como ahe- dos Santos Alvarado y Dámaso Pérez quieren meditación o estudio, eses, en 
rán tranquilos los acontecim:entor:,r|a ^ periódicos de modaa las da- ra más alegre por haber terminadr. , Valenzuela, el saludo más cax-iñoso 
la contienoa mundial ;o bien cuando j deseándole que como hasta aquí con-
hay alguna boda, o llega un santo y | tinúen sus éxitos de los cuñleg s« 
queremos hacer un presente, a per | alegra todo nuestro público que Ion 
sona querida, ahí está la flamante ex I tiene en alta estima. 
ruidosamente su esmerada labor^^ 
Tres funciones quedan para termi 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias, 
diaria. Estrenos de las mejores 
culas extranjeras. pe'í-
F A U S T O 
Para esta noche anuncian los tT 
gramas de este elegante teatro la i 
tevesante cinta dramática "Ei \ 
mentó de un soldado", por el a 
ingles Wílliam Farnum. or 
Esta cinta se proyectará en la 
gunda tanda. 8e" 
En la tercera, así como en la n, 
•".mee aristocrática. "Cleopatra" 
Iheda Bara. por 
pues aunque sóio secunden fl moví-; TTias encuentran allí París Eleganl, 
miento de noble y santa defensa da' par¡s Mode, Paris Chanoanx, París* 
nuestros pueblos y derechos los tres- > Tailier, Paris blouses, París Enfanr, 
cientos Ayuntamientos que hasta la rm ĝ tinen la exclusiva representa, 
fecha han ingresado en la Comunidad, i ción estag grandes publicaciones, 
son suficientes para no caber ^n loa otra de las fases en que descuella 
D e b e u s t e d c u m p l i r c o n s u s a m i s t a d e s . U n r e -
g a l o p r á c t i c o y b o n i t o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r -
t o s d e l a A M E R I O A N S I L V E R . 
C R I S T A L E R I A 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n f i g u r a s d e a r t e y 
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posición de la Casa Wiison y está ahí 
para decirle a su clientela: por poco 
dinero puedes hacer un obsequio. 
Y si estos artículos de plata o me-
tal dejamos de la mano, ahí está en 
profusión enorme la rica colección dei 
perfumes, las lociones más exquisitas, 
ios polvos, las esencias, jabones, po 
madas y cosméticos, lo mipmo fran 
cesas que Inglesas o americanos, to 
do con el sello de esa distinción y 
ose cachet supremo, digAmoslo así 
que hacen de Wiison una reputación 
y una fama. 
Para nadie es un secreto los pres-
tigios de esa casa, para las damas re-
presenta un síntoma de cultura decú' 
n sus amigas al enseñarle un artícu-
lo: Es de la Casa Wiison y lo mlerao 
que l acepillerfa inglesa, que la rica 
cuchillería, que e selecto papel de mo-
da en mil y mil variedades, formas y 
eptilos, propios para regalar a la da-
ma de nv estros pensamientos todo, to-
do hace resaltar a simple vista que 
a la cabeza de nuestras grandes ca 
sas marcha Wiison. 
Por eso cuando el escritor toma la 
pluma para nombrarla, esta corre por 
el papel suave, y llena cuartilla, tras 
cuartilla, por que hay mucho que de-
nuestro campo no prosperan todavía; 
para muchos todo eso se arvegla de-
satando una tormenta para luego tras 
ce ella establecer el . . oa j s . lodos 
nuestros proyectos de legislación no 
pasan de si las horas de trabajo de-
ben ser tantas o cuantas, de si el 
jornal ha de ser sencillo o doble. 
Y ;ay de aquellos que hagan repa-
ros sobre equidad o el instinto de 
conservación del mismo trabajo! A po-
co más que a lo vegetativo se aspira, 
por eso el Comité de las ci^cunsta?; 
rás ante la Comisión de la Cámara, 
dicen los periódicos; "solo declara-
ron que verían con gusto la reunión 
normal del Congreso, a fin de qutf 
En opinión de los periódicos qu^ i este aprobase aquellas leyes que el 
han comentado nuestro paro general país estima necesarias.' ¿Cuáles son 
se deja entrever algo que no ha sido esas leyes que podría estimar benc 
explicado satisfactoriamente, ni tai ficiosas el país? 
vez lo sea nunca. Califican unos de j Precisamente para la causa del 
extemporáneo e inadecuado el ma- ,rabaj(> y una más fá.cil harmonía en-
vimiento fundado en que a la hora tre toclog log ciudadanoa y qi,0 hov 
del arreglo camagueyano, se iba en i ae Jmp0ne en todas partes. para eso 
P A T B E T 
Hoy se celebrará en el rojo coli-
seo la función extraordinaria en ho-
menaje a los activos empresarios 
Santos y Artigas. 
E l programa es el siguiente: 
Se estrenará el apropósito cómico 
de actualidad, original del fecundo 
autor cubano Federico Villoch, titu-
lado " E l gallego domador", interpre-
tado por el aplaudido actor señor 
Regino López y la señora Eloísa 
Trías. 
Gran match de Basket Ball en bi-
cicleta entré los clubs Habana y Al -
mendares, tomando parte en ellos 
Sergio Acebal, que defenderá el color-
rojo, y Arqufmedes Pous, por el co-
lor azul. 
Romanza de la ópera "Payasos", 
por el señor Ortiz de Zárate. 
B l juguete cómico "Se acabó la 
huelga", por Pous, Alfonso la Presa 
y Conchita L'.auradó. 
Monólogo "Los Malabaristas", de 
FORNOS 
" E l marido comprado", la intere 
sante cinta estrenada ayer, ha sjd" 
un nuevo triunfo para Santos y ̂ r. 
tigas 
Hoy se repite en las tandas de la* 
dos y tres cuartos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
Los episodios quinto y sexto de 
" L a perla del ejército", por p^j., 
Whlte; "Alivia la huérfana", "La hi-
ja de Herodias" y otras magnífiCas' 
cintas figuran en el programa de 
hoy. 
M I E AMAR 
E l programa de esta noche es mag-
nífico. 
• En la primera parte, "Mademoise 
lie Ciclón", pr.r Susana Armeller, y 
cintas cómicas. 
E n segunda. "Silencio y obscuri-
dad", por Clara Kimball Youug, U 
Bertini americana. 
MAXIM 
E l programa de esta noche es es-
pléndido. 
E n la primera parte se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, el hermoso drama "La 
cortina verde." 
Y en tercera. " E l marido compra-
do." 
MARGOT 
E n la tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, se proyectará la hermo-
sa cinta "Vileza y generosidad", eu 
cinco actos. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
E n segunda "Vileza y generosi-
dad"y y los Satanelas en su acto ti 
Pepe del Campo, interpretado por su • tulado 
autor. 
Conferencia ilustradet, por el aplau-
dido autor cómico y notable actor 
señor Gustavo Robreño, sobre San-
tos y Artigas. 
A las tres de la tarde comenzará 
la matinée. de abono. 
COMENTARIOS 
la Habana a la paralización comple-
ta de cuanto es vida y trabajo; se se-
ñala como cosa! de llamar la atención 
extraordinariamente en este paro sin-
gular, el une haya durado 36 horas 
máp de las debidas, admitido como 
bueno el acto solidario. Hay quienea 
le quieren indicar un derrotero im-
mismo era la llamada a los obreros 
por los señores Representantes de la 
nación. Pero si, algo pidieron o roga 
ron, y estuvo muy bien hecho el me-
ro, pero lo cortés no quitaba io va-
liente. 
Y fué lástima que ese acercamien-
to que hubiera representado fuerza 
\ 
S U Y O S . 
propio como encauzado a un fin poli-¡ ^ valía no apreciada, concediéndo-
tico. Se le señala al señor Gervasio j nos beligerancia, se redujere solamen 
Sierra, líder de los obreros de bahía,; -p a ^ en nombre de los trabaja 
como el primero que hi^o un gesto 
a tal orientación. Así al menos lo 
publicó L a Prensa. 
Otros, alaban la organización con-
que proceden los trabajadores, elo-
giando su disciplina v acatamiento de 
sus jefes cuyo contraste, se lo lanzan 
al rostro de los hombres- políticos 
para que se vean en el espejo, y el 
M A R T I 
^'Instantáneas" ocupa la primera 
tanda de la función de esta noche. 
E n la segunda, " E l Bueno de Guz-
m á n . " 
Y en la tercera, "¡Qué descansada 
vida!" 
^ í L R A M B R A 
E n primara tanda, "Casita." 
E n segunda. "Las Chancleteras." 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
TOMEDIA 
L a preciosa obra en tres actos, " E l 
sombrero du copa." 
E l talismán del diablo 
Y en tercera, "Amor de madre", 
en cinco actes, y los Satanelas coa 
el númtro anterior. 
L A R A 
Función continua de once a cinco. 
Por la noche, tandas, con espléndido 
programa. 
NIZA 
Hoy se proyectarán cintas cómicas 
v los dramas "En el hogar forastr 
ro", "La ambiciosa", "Protección 
oculta" y " E l misterio de Martín'' 
VICTORIA 
Función diaria con excelejite pro 
grama de cintas dramáticas y córoi 
cas. 
ÍUEVA I N G L A T E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas, coi 
cintas dramáticas y cómicas de acre-
i ditadas marcat?. 
eu pro de ideales fijos, donde el tra-
zo de voluntad consciente, ravara en 
las tablas de la ley que se nos ofre-
cía el primer jalón del deseo prole-
tario. 
R E C U E R D E Q U E L A V I D A E S S O L O 
D I S F R U T E D E A L E G R E S V E L A D A S U S T E D 
P I A N O L A A B O L I A N 
E S E L I N S T R U M E N T O M U S I C A L M A S P E R F E C T O . P O R Q U E 
E S E L U N I C O Q U E P O S E E . E L M E T R O S T Y L E Y E L T H E M O D I S T 
C A S A G l R A L T 
COMPAÑIA NACIONAL DE I 
O ' R e í l l y 61. 
   PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
T e l . A - 3 2 6 4 . 
tóenlo que nos impidió quedar a la 
, altura, a asa altura que se nos supo-
que esto escribo, como es obrero en ne vlendo nuestra fuerza y cohesión 
el recalco que se le da a esta frase, 
se sonríe por dentro y por fuera de 
tantas cosas como se dicen, o se han 
dicho, que de ser oídas por el ilustre 
Manchego, su réplica, encendiera las 
orejas de más de cuatro sociólogos. 
Pero en fin, yo como no soy dímine. 
haré lo que el loco que sabía más 
de f,u casa que los sabios todos de la 
calle. Y con esto, valga también el 
dicho que de la procesión, no todos 
cuantos concurren a ella la ven. 
Condenar la huelga por lo que en 
sí fué, ahora, sería darle la gran 
lanzada al aiser; celebremos sti tér-
mino y pidamos que no se repita tan 
frecuentemente, ya que en todos lo.» 
tiempos la huelga general fu5 conde-
nada por los socialistas de todas las 
escuelas y solo defendida por los 
ácratas impenitentes. Comprerdemos 
que esa manera de actuar, la hemos 
copiado de quienes políticamente es-
tán más atrasados que nosotres y ei 
medio, y los fines que de tai actuación 
se pretenden en otros pueblos, aquí 
no tienen objeto. 
Desenvuelta la organización repu-
blicana en nuestro país, organizada 
la clase obrera con una política pro-
pia, depurada hacia la democracia 
social más exigente, entonces cabría 
tal vez esa arma para esgriiniila en 
pro de ideales 'de arraigo y conven-
cimiento. 
Y sino véase a qué altura estamos. 
Una Comisión de la Cámara de Re*, 
presentantes integrada por señores 
de reconocida competencia y nada 
reaccionarlos, es la encargaba de es« 
+udiar el problema obrero. E l Comí' 
tó Circunstancial como organismo di-
rector o ejecutor del grandioso paro, 
es lamado por esa Comisión para 
que disponga ante la misma, algo de 
lo que se supone bulle en la mente 
proletaria para darle forma legislati-
xa. 
Y o este pais está dentro de las 
alabanzas del celebrado doctor Pan-
gloss y no hace falta nada en mate-
ria de reforma social y ecoiiúmica, 
cuanto que, los representantes de los 
trabajadores precisamente depurados 
en ese Comité de circunstíuicias, no 
se le ocurrió exponer cosa alguna; 
al pare'cer nada tenían estudiado, na-
da llevaban en cartera para Ilustrar 
a loa que quieren hacer algo por la 
patria cubana y por el trabajador cu-
bano. 
Y esto demuestra que no hay una 
Sigan los Representantes de buena 
fe legislando para bien de Cuba. E n 
donde quiera que hallen lo bueno, 
adáptenlo a nuestras necesidades que 
dores la libertad de unos compañeros p0r ahora aquí, la conciencia nrole-
presos sin motivo acaso, o cuando. j ^ solo sentimietlto jmprtíc1gó y 
más. por una supuesta ccacción que 
tedos llevábamos adentro por convic-1 8 la ley no Pneden ir solamente volu-
ción, o tambifin impuesta. | bilidades del corazón sino llevan ad-
Creamos bondadosamente que ese i lár idas rachas enérgicas del carebro. 
impulso generoso fué el mayor obs-
J . ANTELO l A ^ A S . 
Oirrero Manual 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas opf 
r í i c i o i i G S . 
New York, cable, 101.1Í8. 
Idem, vista, 100.5|8. 
Londres, cable, 100.518. 
Idem, vista. 4.81.114. 
Idem, 60 d|v., 4.78.314. 
París, cable, 93. 
Idem, vista. 92.3|8 
Hamburgo, cable... 
Madrid, cable, lOl-lj?. 
Idem, vista,'100.518. 
Zurich, cable, 103.314. , 
Idem, vista, 103.1|4. 
Milano, cable, 80. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, 80. 
L O S U L T I M O S D I S C O 
" O V E B T H E R j E " , P O R C A R Ü S O 
E l genial tenor, canta con gran vigor y entusiasmo la patriótica y mar-





















DISCOS D E 10", ROJOS, $2.50. ' ! 
Over There. Marcha Cantada, (l er. part. en Inglés, 2da, en Fnm-
cós).—Caruao. » 
Sueño y Fantasía. Canción Napolitana. TItta Ruffo.. 
Visión Veneciana Barcarola, ^itta Ruffo. 
Torna a Surriento. Canción Surrentina. Tltta Ruffo. 
María Mari. Canción Napolitana. Titta Ruffo. 
Travlata. Addió del pasgato. Lucrecia BorL 
DISCOS D E 10", ROJOS, A $ L 2 6 . 
Avemaria de Oounod. María Mtchailowa. 
Rigoletto.—Caro nome,—María Mlchailowa, 
B i Guitarrico. Jeta. Sagi-Barba. 
Alma de Dios. Canción Sagi-Barba y Coro. 
Molinos de Viento. Serenata. Sagi-Barba. 
L a Tempestad. Monólogo. Sagi-Barba. 
Los Cadetes de la Reina. Sept.mino. Sagi-Barba y Coro. 
L a Reina del Cortijo. Schottisch. L a Qoya. 
Tápame tápame. Canción. L a Gcya. 
Agua que no has de beber. Couplet. L a Qoya. 
Esencia Chula. Couplet. L a Coya. 
Dreams. Me. Cormack. 
Little Mother of Mine. Me. Cormack. 
Dear Oíd Pal of Mina. Me. Cormack. 
H U M A . R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l de " V í c t o r 
T a l k i n g M a c h i n e C o . " 
M U R A L L A , 8 5 - 8 7 . 
T e l é f . A - 3 4 9 8 . A p a r t a d o 5 0 8 . 
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TOS EMPLEADOS DK LOS FERUOCA-
BRIIJ iS CONTllOLADOS 
Con gran clncurrencia celebraron ayer 
un asamblea, en Inquisidor 52, los em-
leados de los ferrocarriles controladoa, 
P sea las líneus desde Santa Clara a Pt-
l ^ r del Río. 
Se Jeyí> el ragrlamento aprobado por el 
Gobernador civil, procediéndose despnós 
celebrar las elecciones de la primera 
Directiva, qjue ha de regir los destinos de 
la nueva Sociedad, que abarca á los con-
(1'u(.tores, guarda-frenos, camareros y t ro-
leroá. 
¡¡tí presentaron tres candidaturas. re-
sultando elector los señorea siguiente^: 
presidente: Pedro González. 
Primer vice: Gerardo Bordan. 
Segundo vice: Francisco Mayo. 
Tercer vice: Laureano García. 
Secretario general: Raú l Rodr íguez . 
Vice: Natalio Quintana. 
Secretario de correspondencia: Angel 
jleníndez Pango. 
Vice: Pedro Alfaro. 
Secretario de actas: Alfredo Feutaeiof 
Tesorero: Maximino Rarrlol y catorco 
vocales. 
Hablaron después por los obreros do 
B'iliía, felicitando a los e rap lea íos do loa 
'rr(,( í rriles por su organiza el O ti IíiS obre-
i Enri^i'ez y Bonlfá ; < l iu iz , 
eU(-i.ii> ando la unión de todos sin ren-
cores ni prevenciones de raza j naciona-
lidad. 
So acerdó por la asamblai g«« la di -
rc:tlva dte cu su oportuni »1 • una 
asamblea para resolver sobre algunos 
asuntos de gran interés . 
Y, finalmente, recabar el ingreso en 
la Sociedad de sus compañeros los agen-
tes y telegrafistas de Estación, para que 
la organización de los elementos ferro-
viarios sea completa-
LA UNION DB BRACEROS 
Anocbe se reunió la directiva de los 
braceros de Bahía para tratar de la re-
nuncia presentada por el señor Gervasio 
Sierra. 
Después de un animado debate, h.iblan-
<5o unos en pro y otros en contra, se 
acordó dejarla sobre la mesa, para l le-
varla a la resolución de una junta gene-
ral. 
Bn caso de que la junta general l a 
aceptara, se acordó proponer a la asam-
blea que se cambie el sistema de oricani-
z&.c!6n de los Gremios unidos de Bahía, 
adoptando el Sindicalismo. 
A las once terminó la junta . 
EN REGLA 
Los delegados de los gremios obreros 
de Regla han informado a los Gremios 
de Bahía, de que reinia al l í gran exci-
tación, porque el administrador de ln fá-
brica de nlpargatasv ha despedido a r a -
rlos trabajadores, en forma descortés, 
tomando por pretexto ciertas expansiones! 
lícitas, que se tomaron los trabajadores. I 
Acusan a dicho señor de haber cons-l 
tltuido a su antojo un Sindicato coa su 
presidente, en el que cuenta unos 24 
empleados entro hombres y muichachos, 
con el cual amenaza a los demás obre-
ros, si no quieren trabajar. 
Los Gremios de Regla y los de Babia 
defenderán a los Gremios de Regla. 
LOS GOLETBROS 
Han presentado los tripulantes de las 
goletas a la casa de Pujol las s igüientes 
bs.se s: 
un aumento de dos pesos sobres los 
sueldos que devengan por viaje. 
Segunda: cuando un barco c^gndo de 
azúcar llegue a bahía, y después de fon-
deado, si transcurren las primeras cua-
renta y ocho horas, p a g a r á n de estadía' 
un peso cincuenta centavos por cada 
A / N í u / v j c t o 
A e u i A R no 
u i e n e s 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , p o r l a h o r m a , p o r l o f i n o , p o r l o b u e n o . 
A L T R A B A J A D O R , p o r l o f u e r t e , p o r l o c ó m o d o , p o r l o d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , p o r q u e e l " B A T E S " , n o h a c e c a l l o s y s i l o s h a y , n o m o l e s t a i ^ 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S * * , s i e m p r e " p i s a n b o n i t o * * . 
E n c a d a p u e b l o d e C u b a , h a y u n a a g e n c i a d e C a l z a d o B A T E S ; h ú s q u e l a . 
Compre BATES, y siempre e s t a r á bien calzado, en el s a lón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
^ ^ ^ ^ M O N T E 1 5 9 ^ = 
J O S E R O D R I G U E Z y £ a . %• J ÍA l .O. F O N O A - 1 4 3 4 . 
l individuo. 
Tercera: cuéndo un barco atracado car-
gue de retorno, se le abona rá medio via-
je a l personal y si es cuestión de dimora, 
La mayor par te de los individuoi? 
Que padecen oel moles to y repugnan-
te padecimiento l l amado h i n c h a z ó n , 
se debo a que no h a n ten ido cuidado 
en disolver y e l i m i n a r e l t e r r i b l í 
•".ciclo ú r i c o , que t a n insopor tab le se 
tace para l a v ida , porque de é l se de-
rivan enfermedades t a n t e r r i b l e s c o -
mo la ú l c e r a estomacal , b i l i o s idad 
cáncer, etc. 
. Tome B I M A G N E S I X todas las ma-
canas y n o t a r á como esa r e l a j a c i ó n 
Que usted t iene en los te j idos desa-
B I M A G N E S I X es e l ú n i c o produc-
to q u í m i c o quo le s a l v a r á defuna pa-
r á l i s i s len ta . Este nuevo patente es 
doce veces m á s ac t ivo que las magne-
: ias cor r ien tes u o rd ina r i a s . 
A ochenta centavos el frasco l a t ie-
nen que cobrar en cua lqu ie r drogue-
r í a o f a rmac ia de A m é r i c a . 
Este produc to h a alcanzado una fa-
ma m u n d i a l porque c u r a y porque es 
el ú n i c o medicamento capaz de p r o -
vocar una era de p rosper idad y salud 
en l a humani r l ad dol iente . 
75 
< 
B a n d e r a s y A d o r n o s 
F i l ó l a de Lona y de álgodoD 
Banderas de todas las naciones, t a m a ñ o s y clases. 
Banderas e s p a ñ o l a s con e l esculo de E s p a ñ a , 
Banderas I t a l i a n a con e l esculo 
Banderas de s e ñ a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . 
Estandartes bordados con h i l o de oro o pla ta . 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
Confecc ión de toda clase de adornos. 
. . C O M P A Ñ I A 
L A M P A R I L L A 22 
N A C I O N A L I>E A D O R N O S . 






^ K o d i s t ra iga e l t t ampo en buscar las Joyas qae necesita pana ses 
« ^ « « í , a s í como toda ciase de obje tos de p l a t a f i n a y plateados i 
^ / « ^ « t a m e n t e & l a f á b r i c a de « M i r a n d a y CarbaSal Hnes . " de 
« a r a n a numero « 1 y h a l l a r á caanto desee a d q u i r i r , 
ia ^ a!^3aa» P«<*1« m a n d a r h a c e r todo l o que g© l e oen r r a « a 
»» que a j o y e r í a se r e i t e re . -
Se rovQpmn prendas y afaudeos antigraos; oro, p l a t ino y ffMfe 
M U R A L L A « L T E L E F O N O A-66e9. 
de más de un día, p a g a r á el viaje com-
pleto. 
L a pesada del azúcar por el personal 
de a bordo, será abonada con la misma 
cantidad queper ciban los jornaleros. 
Bn caso de que las Empresas ofrezcan 
un sueldo de cuarenta y cinco pesos, se 
aceptará , s i son conformes en abonar cin-
co pesos por viajpe de azúcar. 
En casó de no aceptar las baises. que-
dar ían conformes los obreros con 50 po-
sos de sueldo y el abono de las boras ex-
traordinarias. 
. LOS HOJALATEROS Y PLOMEROS . 
Bajo la presidencia del señor Emil io 
Vizeon y actuando de secretario el señor 
Francisco Vera, celebrfi anoelie una i m -
portante reunión los obreros hojalateros 
y plomeros, con objeto de acordar la 
forma de constituir un gremio. 
Acordaron ingresar en el Sindicato Me-
ta lúrgico, por ser una organización si-
milar a los qua se encontraban reunidos 
Nombraron los delegados a l Comité 
Ejecutivo, recayendo los nombramientos 
en los señores Jo sé Mar ía Matamoros, 
Manuel Guzmán y Amado Rodr íguez 
Después procedieron a nombrar los co-
misionados que representarán el sindica-
to en los talleres y t endrán a su cargo 
el cobro de las cuotas sociales. 
Fueron designados: Juan Samy, ^aller 
de Mauricio Cabrera; J o s é Puney í-'oler. 
8 629S 
t i 
a p 3 . 7 5 e n 
L o s R e y e s M a g o s " 
73, Galiano, 73. Tel. A-5278 
C10X23 íllt . 5t.-18 
taller de Calejas; Ricardo Facenda. del 
taller La Estrella; Amado Rodríguez, del 
taller de Avelino Fe rnández ; Serafiu To-
rres, taller de Policarpo P é r e z ; Jos5 Ma-
ría Matamoros, en el taller Nararrete; 
Jul io René Sotolonpro, en el taller del 
Puente dé Agua Dulce; Luis Eluncca, «a 
el taller de Benito Mella. 
La asamblea que estuvo muy concurri-
da, t e rminó después de las diez. 
EN L A BOLSA 
E l gremio de cajoneros celebró anoche 
una gran asamblea en la Bolsa del Tra-
bajo. 
Pres idió el señor Crescendo Barrios, 
actuando de secretario el señor Oscar 
García . 
Aprobaron el acta de la junta anterior 
y se dió lectura a las comunicaciones 
recibidas. 
También dieron cuenta de haber reci-
bido 50 números del periódico E l Pan 
Americano y otros tantos del Boletín del 
Torcedor. 
Se acuerda contr ibuir con diez pesos 
de los fondos) -del gremio para el soste-
nimiento de la huelga de los eb&nistas y 
llevar a cabo una colecta con el mismo 
f i n . 
Por últ imo, acordaron que por cada ta-
ller se designen un número de vocales, 
equivalente al diez por ciento de los 
obreros que trabajen en el mismo y que 
se faciliten a todos los asociados bole-
tos en blanco para que voten por e> que 
tengan por conveniente. 
Se fijó la fecha del 26 del corriente pa-
ra la celebración de la junta de eleccio-
nes. 
Relación de las cantidades recoleo'& das 
por los distintos gremios para atrvillar 
a los obreros presos con motivo de la 
hnelera greneral: 
Sindicato del Ramo de Cons t rucc ión: 
?9C.15. , • 
Centro Internacional de Cocineros: pe-
sos 20.24. 
Asociación de Tipógrafos en general: 
pesos $25.00. 
Asociación de Litógrafos y Similaresi: 
pesos 42.43. 
Comité Circunstancial de la huelga ge-
• neral : $37.00. 
Colectas particulares efectuadas en el 
Centro Obrero: $2351. 
Suma lo colectado, $182.45. X -
Se han entregado $132.00. 
Quedan en fondo, $50.45. 
La Comisión: Jo s í Martí , Ju l i án P-
Avibís y Francisco Villamisar. 
LOS OBREROS DE L A HAVANA 
CENTRAL 
Ayer Tisitó una comisión de obreros de 
esta empresa al general Núñez. para i n -
teresarle en la reposición do los opera-
rios que fueron despedidos a consecuen-
cia de la pasada huelga general. 
E l general Núñez les dió una carta pa-
ra el general Sánchez Agrámente , reco-
mendáundole a los obreros mencionados. 
Este los citó a una entrevista, la que 
t end rá lugar hoy a ias once de la ma-
ü a n a . 
Los obreros despedidos cuya reposición 
Bolicitan, son once. 
LOS PINTORES 
En el Centro Obrero celebraron anoche 
los pintores una Junta. 
P re s id ió el señor T o m á s Vilanova. 
Actuaron de secretarios el señor Br-
¡nesto Palmer y el señor Julio Mart ínez. 
So aprobó el acta de la sesión anterior. 
Dada a conocer la renuncia presentada 
por el presidente, señor Anvel Nieto, y 
en vista de las razones expuestas, le fué 
aceptada. 
Para auxil iar a los ebanistas en buel-
ya, se acordó ceder de los fondos socia-
les 10 pesos. 
Fueron presentadas tres proposiciones 
modificando la cuota social. Una, f i jan-
do la cuota mensual de 50 centapos. 
Otra, cuarenta centavos y la otra en 11 
centavos semanales. 
No recayó acuerdo, quedando pendiente 
¡para otra jun ta . 
Se dió lectura a l proyecto de presu-
puestos para r.»19, siendo aprobados. 
Finalmente, se acordó extraer le los 
fondos del gremio otros diez pesos, pa-
ra auxil iar los obreros presos o a sus 
familiares. 
POR LOS PRESOS 
Una comisión del Comité Circunstancial 
visi tó ayer al pr imer magistrado de la 
^República, para entregarle la relación de 
los obreros presos por la huelga, con el 
objeto de recabar la libertad de unts y 
el indulto para otros. 
LOS MOTORISTAS 
Los Inspectores despedidos por la Em-
presa de los Tranv ías ( celebraron ayer 
a las diez de la m a ñ a n a una entrevista 
con el director de la Compañía, miater 
Stelnhart, quien les puso de manifiesto 
su proceder con la Compañía, la cual te-
nía depositada en ellos su confianza. 
Ellos alegaron que de acuerdo con el 
jefe de tráfico, señor Fuentes, los dos 
primeros d ías de la huelga no habían 
determinado sacar los carros, temiendo 
por sus vidas, por entender que era /un 
peligro y que al terce rd ía con gran sor-
presa, pudieron observar que s in haber 
desaparecido aquél, habían ordenado la 
salida. Como estimaron que no habían 
variado las circunstancias, volvieron a 
ea l i í . 
vista de las razonesexpuestas, el Direc-
tor de la Compañía , les dijo que que-
daban repuestos; que no temieran n in-
guna venganza personal, recomendándoles 
el mejor comportamiento en su obligación 
para lo futuro. 
E l Inspector señor Oliva, hizo constar 
su deseo d© conocer si el jefe de t r á -
fico e n s t a r í a de conformidad, con la de-
te rminac ión del señor Director. 
Mr. Stenhart, l lamó al señor Fuentes 
declarando este que estaba en un todo 
conforme con do dispuesto por el señor, 
S e h a c e s a b e r a i C o m e r c i o y a l P ú b l i c o , 
q u e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a h a s i d o c a m b i a d a , 
y q u e , d e s d e a h o r a , t o d o s n u e s t r o s p r o d u c t o s 
q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a m a r c a q u e m u e s t r a 
e l a n u n c i o . 
L o s p r o d u c t o s s e g u i r á n s i e n d o l o s m i s -
m o s , i g u a l m e n t e e x q u i s i t o s , l o s p r e f e -
r i d o s d e l p ú b l i c o , p o r s u c a l i d a d y d e -
l i c a d e z a . S ó l o l a m a r c a d e f á b r i c a h a 
s i d o c a m b i a d a . 
H . W i l s o n 
CASA FUNDADA EN 1879 
Apartado 161. Compostela, 70. Teléf. A-3476 
Director abrazando cordialmente a los em-
pleados repuestos. 
A las cinco de la tarde visi tó la comi-
sión de los motoristas a Mr. Stenhart, 
quien les dio cuenta de l a reposición de 
los inspectores. 
Estos interesaron l a reposición del con-
ductor 2035, separado por i gnal causa 
cuando la huelga, accediendo t a m b i é n 
el Director a l a reposición del citado em-
pleado. 
Entre< el personal do la compañía reco-
j lmos el rumor de que Mr . Stenrhart 
atediendo a la ca res t í a de la vida, logra-! 
r í a de la empresa para todos sus emplea-? 
dos, un aumento de sueldo desde él día. 
primero dea próísimo Enero. 
E l i SESTUCATO D E l A XNmTSTKIA, 
^ F A B K H i 
E l p róx imo domingo 22, «n el Clienloi 
de Artesanos, de Puentes Grandes, Kel ; 
27, ce l eb ra rá una asamblea general paraj 
discutir algunos asuntos relacionados conti 
la ca res t í a de las Subsistencias. 
Inv i tan a las c o m p a ñ e r a s da a l g u n a » 
Industrias. 
Celestino Alvares 
E l m e j o r r e g a l o p a r a P a s c u a s , l a s j o y a s . « 
S I S O N D E 
" E L G A L L O " H a b a n a y O b r a p í a 
G E M E L O S P A R A L A O P E R A . ^ 0 ^ 0 
P a r a h a c e r , r e p a r a r o t r a n s f o r m a r t o d a c l a s e d e j o y a s , c o n t a m o s c o n n u e s -
t r o g r a n t a l l e r d e j o y e r í a y o r f e b r e r í a 
T R E L U A D E I T A L I A " 
C o m p o s t e l a 4 6 . 
F O L L E T I N 2 1 
M I G R A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
ALFONSO D E V I E N N E 
^osé T k 1 ^ Ubr«-í* Moda." d» 
como: 50 centavos. 
<! ( C o n t i n ú a . ) 
klf! a e(Wbellíicla l ú e pudiera ocur r í r -
d tuive^i f "^endimientos laureados por 
hke8eribir d SrauaUiua, cual fué la 
hí0 de ar,U 8Umisos y arrepentidos al 
B/i PerdonLy me(}io. a sus casas, pedir 
^ « e g u ^ P^r la fuga, pedir, a ren-
ivTer a ].'a ' ~el dinero necesario para 
Jf^fo en iana y emplear después aquél 
Sn0s qiib V ^ ^ r s e a pie por los verl-
&1 'a iw?11!;" la Repúbl ica Argentina 
b &úhiic"ml*rofe Reina de los Andes, la 
^f, ,ino. Vfl, "llvlana En medio de aquel 
(iñ,las avpr,* i 'íranlent« or iginal , digno 
S*11 es ta reras cor rer ías de Irala, de 
C las V a 8er el Primero que atra-
<e«,<1(>s ia ''^Pa-s americanas», tuvieron 
S^feda-rL suerte de encontrar a otro 
W coiT>np\.+i la fortuna con quien po-
boca» ni .las Penas, loa azares y 
¡tra. aiegrías que Dios les propor-
;ed6 trazado aque-
ei • 1 >;" •• feliz encuentro. Du-
-•en ju " era Ue '•ene" el que mar-
. ^canin : <l6 «oche y en las horas 
- iroí;\,Velarian por turno para no 
andidos ni de las fieras del 
monte, que comenzaba ya a alzarse ante 
su vista, ni de las fieras de los no fre-
cuentes, pero tampoco raros e implaca-
bles ladrones que, por apoderarse de los 
zapatos o del sombrero' del caminante, 
lo dejan tendido en la mitad de una 
pampa o a las orillas de un río. 
La Pilarica de Zaragoza o la Guada-
lupana de Extremadura o la Virgen en 
las dos advocaciones Juntas fué dirigien-
do a los tres amigos sin peripecias de 
gran monta hasta llevarlos sancas salvos 
y rendidos de fatiga, al cabo de" treinta* 
días, a la estación de Uyuni. 
Desde Uyuni el t ren no hace más que 
subir cerros pelados, atravesar pedrego-
sas mesetas, bordear después el Pampa-
Aullagas de sur a norte hasta acercarse 
al Desaguadero, de fan tás t icas tradicio-
nes en la mi to logía prehis tór ica de Bo-
l iv ia , y tanto es lo que sube y sube, 
presa del vér t igo de las alturas, que, 
al detenerse en la estación de Oruro, pa-
ra descansar algún tanto de la fatigosa 
ascensión, parece como que mira a su 
alrededor, se espanta al ver tanta seque-
dad, tan inclemente y estéril panorama 
y sólo puede darse cuenta y razón de 
aquella muerte de l a Naturaleza en me-
dio do l a vida que all í despliegan loe 
hombres, cuando se f i ja en una tableta 
que clavada en el muro de la estación 
dice a s í : 
OBURO 
A l t u r a : 3.764 metros sobre el nivel 
del mar. 
De Oruro a Viacha. estación próxima! 
a la capital de Bolivla, todavía el tren 
sigue subiendo, hasta llegar al Alto de 
l.a Paz que» está a 4.000 metros y des-
de ahí desciende en ráp ida bajada bas-
ta el hoyo donde la ciudad se asienta-
Al atravesar los tres emigrantes la ave-
nida de Montes, que arranca de la es-
tación y conduce a la ciudad de la Paz. 
les parecía un sueño todo lo ocurrido 
en mes y medio de camino. 
Las calles, las casas, el mismo embal-
dosado de las aceras creíanlo de oro ma-
cizo, hasta el aire, alumbrado a la sazón 
lujosamente por los rayos esplendorosos 
del sol de las alturas, ese aire que por 
ser tan enrarecido y diáfano se asimila, 
d igámoslo asi, del todo el calor solar, 
les hacía la ilusión de que estuviera co-
mo saturado de polvos de oro diluido, 
(jue no habla más sino recogerlo en el 
prisma del deseo, separarlo de los co-
loros oscuros y . tristes del pesimismo, 
y encerrarlo en seguida en las vacías ma-
letas o concentrarlo en cheques contra 
el Banco ArgandoOa o en acciones de 
las famosas minas de Corocero. 
Todo allí era simpático, encantador. 
Hasta el sucio poncho de los nidios 
y el sombrerito de paja de las cholas, 
todo era típico, respiraba vida, despedía 
efluvios de fortuna. 
A l d ía siguiente, los tres dichosos so-
ñadores se dirigieron a la iglesia de los 
Jesuítas para hacer una buena confesión 
y comulgar en acción de gracias porque, 
a l f i n y al cabo, eran españoles . 
Hacía ya m á s de tres años que Anto-
nio ni confesaba ni comulgaba ni veía 
una iglesia por dentro y, sin embargo su 
alma se m a n t e n í a tan piadosa, tan aman-
te de su Pilarica, tan diestra en mover 
los labios y hacerles articular plegarias 
y oraciones, como cuando rezaba delan-
te de la . verja que guarda a la Perla 
del Ebro, como cuando tomaba entre sus 
dedos el santo Rosario para contestar a 
las oraciones de su difunta Pilar, tenien-
do en una rodi l la sentado a un hijo y 
en la otra a una hija, enseñándoles el 
camino de la vida, el camino de la ora-
ción, el camino del cielo. 
A Iop pocos días, el prisma, que des-
compone los rayos del sol de la fortu-
na, y que al principio a los tres brilló 
del mismo modo, comenzó a separar y a 
esparcir sus haces de luz caprichosamen-
te, enviando los rosados y alegres hacia 
el a r agonés y los morados y tristes ha-
cia los extremeños. 
Antonio supo que su antiguo amigo 
se encontraba en Oruro, y le escribió 
contándole sus proyectos y a poco recibió 
contestación l lanrándole í u n t o a al, y 
proiuetiéiidole ocupar sus bracos en el 
ramo de ebanis ter ía y tapicer ía a que 
el a r a g o n é s era tan aficionado. 
Allí marchó a poco Antonio, agrade-
cido a loa j e su í t a s que tanto latecrJiné-
rcr: cu el hallazgo de su amigo. 
Los dos abogados no fueron n i con 
mucho tan felices. 
La fortuna parece se complacía en vol-
verles las espaldas. 
E l cónsul de España en aquella ciu-
dad, a quien se le habla presentado tiem-
po a t r á s un caso análogo al de los dos 
doctores, solicitó el cange de t í tulos aca-
démicos entre España y Bolivla pidien-
do la validez en una y otra nación, de 
los estudios aprobados en cualquiera de 
ellas para ejercer las funciones en la 
otra, previo examen de competencia. Es-
paña concedió Inmediatamente legal san-
ción a los t í tu los expedidos en las uni-
versidades bolivianas, pero el Ministro 
de Ins t rucc ión de Bolivla archivó el exr 
pedicnte, ta l vez por descudo. 
En medio de estos t rámites , llegaron 
los dos abogados, dispuestos a desarro-
l la r sus energ ías en pro de la justicia, 
y se encontraron con que unas cartuli-
nas tan satinadas, tan llena* de visto-
sas orlas y de firipas por todas partes, 
que en Buenos Aires y en Montevideo 
habían sido letra viva con sólo emborro-
rnrlas con otras firmas más , eran en 
Bol i vía letra muerta hasta que al m i -
nisu-o les diese el Visto Bueno. 
En vano el espír i tu aventurero de los 
dos ex t remeños esperó un mes y otro 
mes; el Ministro daba largas al asunto 
y Icá fondos ya exhaustos de los dos 
tocaban a su f i n . 
La compañía d r a m á t i c a dirigida por el 
célebre Tallaví fuó la primera en ocu-
par los talentos do estos dos hombrea, 
dignos de mejor fortuna, de los cua-
les, el uno aceptó el cargo de vende-
dor de billetes, pasando día y noche con 
la cara asomada a la taquilla, y el otro 
se encargó de ayudar al tramoyista pa-
ra saibir y bajar las bambalina del tea-
tro. 
No les fué mal. A l menos comían en 
fonda y dormían bajo techado. Pero les 
era ya preciso tomar una resolución úl-
tima, una de esas resoluciones prontas 
y enérgicas a las cuales estaban aveza-
dos. 
Cuando a l cabo de cinco meses, re-
cibía el cónsul español en su despacho 
el decreto f irmado por el señor Minis-
tros de Ins t rucc ión Pública, autorizan-
do a los súbdi tos españoles para ejer-
cer en Bolivla los empleos académicos 
obtenidos en España , ya los dos doctores 
no esitaban en la Paz. Se habían asocia-
do a la Compañía d ramát ica de Mendo-
za y de la Guerrero y andaban en el 
Cuzco con el mismo cargo que en la 
Paz desempeCaban. 
Aquel f i n tuvo la excursión de lo-s 
tres aventureros. 
Antonio comenzó a ganar dinero a la 
sombra de su amigo. 
Los dos compañeros de viaje se per-
dieron, se esfumaron entre las sombras, 
como tantos y tantos emigrantes espa-
ñoles que van dejando tras de sí tan 
sólo una estela de miserias y de des-
encantos y la memoria triste de los dos 
se pierde ya por completo sin que se-
pamos nada de su vida, después que sa-
lieron de l a capital de la República bo-
liviana. 
X I I 
E L BT. RAPHAELSVEBEIN ESPAÑOL 
L a Sociedad protectora de emigrantes 
bajo la advocación de San Rafael, el St. 
Raphaelavereln español era ya un he-
cho. La Idea de una Sociedad tan be- [ 
néfica y tan humanitaria, había sido 
acogida con la tradicional s impat ía con 
que en España se acogen y reciben to-
dos los proyectos que lleven el sello I 
de la caridad y de la religión. 
Por eso, una Sociedad como la de San j 
Rafael, bendecida por el Sumo Pont í f i -
ce, puesta además bajo la presidencia 
honoraria del infatigable Cardenal Agui -
rre, fué hallando eco en todos los h i -
dalgos corazones do la aristocracia es-
pañola. 
En una palabra, que el St. Raphaels-
verein español era ya un hecho. Tenía 
su Secretarlo Central en Madrid, de don-
de iba repartiendo su benéfica influen-
cia en los particulares de Provincia so-
bre todo en los establecidos en los puer-
tos de mar. 
E l alma de esto« Secretariados de In-
formación y de protección eran los pá-
rrocos, tan prontos a responder al re-
clamo del Centro madr i leño , que en 
unos años que llevaba la Asociación de 
existencia. apenas había pueblo que no 
contase- con a lgún Centro. 
Además de la representac ión legal y 
protectorado c iv i l , sobre todo el que re-
cibía de muchos Gobernadores de Pro-
vincias y Alcaldes de los pueblos, que 
con tanto gusto miraban el in terés to-
mado por el St. Raphaelsverein en favor 
di* sr.s súbdi tos , contaba con tres clases 
do personal para su vida y su sosten. 
Era ono el Directorio, encargado gia-
tuitamente de su gobierno y su funcio-
namiento; el segundo, el destinado a las 
oficinas y a recibir y despachar infor-
maciones, y el tercero, de honor, forma-
do por los socios protectores. Entre es-
tos úl t imos con tábanse familias de san-
gre real, dispuestas siempre a mira r oor 
el bien de los españoles , el episcopado 
en masa y casi en masa también l a 
aristocracia española . 
Pero entre los mismos pobres y habi-
tantes de loe pueblos pequeños se alza-
ban a la continua bienhechores insignes 
,de sus hermanos, lo« emigrantes, que 
lejos, muy lejos de la patria, ya podían 
decir que su Madre no les olvidaba. 
Dióse repetidamente el caso de juntar-
se los niños de una escuela rural , y con 
la cuota de diez céntimos por año, juntar 
la peseta que les daba el t i tulo honroso 
de Socios protectores del St. Baphaelsve-
rein, cuyo diploma adornaba el centro de 
la escuela. 
Esta red de protección emlrante dió 
en seguida benéficos resultados. En p r i -
mer té rmino, borró de muchas fantas ías 
la traidora ilusión de ganancias fabulo-
sas de oro, t rayéndoles ea cambio por 
medio de influencias con dueños de fá-
bricas y hacendados opulentos las ver-
daderas ganancias de un pan abundante 
y de una felicidad tranquila y apacible, 
sin tener que abandonar la patria. 
Para los encaprichados a todo tranco 
con la emigrac ión o los que como a To-
filto les era preciso emigrar, también se 
extendía su solicitud y su desvelo. En sus 
Secretariados podían los emigrantes in -
forparse de los sitios donde se reclama-
ban sus brazos al otro lado de los ma-
res: podían hacer sus cálculos probables 
de éxito, vender sus muebles, adquirir 
con un módico in terés el dinero del via-
je y buscarse buenos compañeros de In-
fortunio para no i r tan sólos y desespe-
rados en la t ravesía . 
En los puertos de embarque, encon-
traba el favorecido por la Sociedad de 
San Rafael, quienes refrendasen sus do-
cumentos, y casas de huéspedes donde 
morar los d í a s que, en espera del vapor, 
se les hacía forzoso pasar en el puerto, 
y casas de cambio sin peligro de ser en-
gañados por esos inmundos parás i tos que 
viven en las ciudades m a r í t i m a s a expen-
sas de la poca sangre y mucha inexpe-
riencia que llevan los desheredados de 
los pueblos a l verse en medio de las 
grandes ciudades. 
Durante su t ravesía ; en especial si era 
en barcos de la Trasa t l án t i ca española, 
la recomendiunón de los Agentes del San 
Rafael h a c í a ^ i u e las quejas de los po-
bres emigrantes fueran atendidas y mía 
se mirase por su bienestar y por su de-
coro. 
Parece que el St. Raphaelsverein es-
pañol no podía ya hacer más y. sin em-
bargo, aun más lejos ge extendía su cu-
fera de acción. 
La Argentina es leaiment© eepafloLa; 
...i.':.<*t.}iri¿*-
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i n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIA!- D E L C O L E -
GIO D E CORKEOOBES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
, baña, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, coti/ó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacón público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 ce , li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O a i E D I O OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 191S, 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Diciembre: 
4-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.23.916 centavos la libra, 
J A R C I A 
Precios «n oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas. a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los ttíulos de propie-
dad de las marcas que se otorrarou 
a los señores Gumersindo Serrano; 
Ramón León; Arturo Castellanos; Pe-
lesrín Camila; José 9nrique; Pran-
cisoo Valle; Agustín Paneque; 'Ma-
nuel Santos; José Alfonso; Fernando 
J o s é Cancio y Ernesto Suárez. 
También ha concedido las inscrip-
ciones de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar los seño-
res 9steban Herrera; Rafael Suárez; 
Cruz Botello; Fabio Castillo; Eulogio 
Limonta; Clemente Vassallo Alemán; 
Ramón González; Pablo Núñez; Na-
zarlo Suárez; María C . Soto; Virgi-
nio Sifontes; Longino Ruiz; Benja» 
mín Hernández; Rodríguez; Casildo 
Basterrechea Molina; Ovidio Gonzá^ 
lez Alvarez; Ramón Ariza; Emilio 
Sardiñas; Felipe Alonso Fernández; 
Salvador Canuto; Rafael Nayo; Ca-
ridad Varona; Camilo Alvarez; Ma-
nuel Jiménez; Francisco Fuentes; 
Donato Prado; Luisa Carmena; José 
Sosa; Santiago Gálvez: Carlos Ge-
rardo Izquiero; Porfirio Moreno; Jo-
sé Mora; José Ortiz y Domingo Quin-
tana Rodríguez. 
¿ Q u e d e s e a u s t e d p a r a l a N o c h e b u e n a ? 
T o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o c u a n t o u s t e d d e s e e p a r a 
l a c e n a t r a d i c i o n a l ( q u e e s t e a ñ o s e c e l e b r a r á e n e l 
m u n d o e n t e r o c o n m a y o r e s p l e n d i d e z q u e n u n c a ) l o 
e n c o n t r a r á e n l a p o p u l a r c a s a 
LAS DELICIA 
e s q . a 1 2 . T e l . F - 1 0 4 0 . V e d a d o 
¡ L a s f a m i l i a s d e l V e d a d o t i e n e n a m a n o c u a n t o n e c e s i t e n ! 
V í v e r e s d e d e s p e n s a . V í v e r e s f i n o s . G o l o s i n a s d e P a s c u a s . V i n o s 
y l i c o r e s f i n o s . C a r n e s , A v e s , P e s c a d o s , F r u t a s , V e r d u r a s . . . 
E s o s í , p a r a s e r m e j o r a t e n d i d o , d e b e d e h a c e r e ! p e d i d o c o n 
t i e m p o . 
¡ L a g u e r r a s e a c a b ó ! ¡ H a y q u e c e l e b r a r b i e n l a N o c h e b u e n a ! 
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U N I C O S E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Múscutos , Quitan L a Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber -humano.! 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA ^ 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIOCLECTROTERAPtA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
a r t a s d e 
C a n a r i a s 
Para el DIAJíIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 22 de octubre. 
E l trasatlántico Infanta Isabel, que 
nos trajo el horror de la epidemia gri-
pal s« llevó para Vigo unos ocho-
cientos pasajeros y dejó aquí, en el 
lazareto de Gando, unos quinientos en-
fermos. 
De éstos, han muerto en resumen 
hasta la fecha, cuarenta y uno. Ixo 
restantes, en la mayoría, mejoran; pe-
ro hay algunos casos graves. 
Se ha podido observar que la dolen-
cia infecciosa degenera bajo el in-
flujo de este clima suave y sano co-
mo no hay otro en el mundo. Así lo 
preveíamos Desde que s ehospitali-
zó a los atacados en aquel sitio, cu-
jeas condiciones son Inmejorables, 
pues se asegura un aislamiento per-
fecto y el edificio tiene la mayor lim-
pieza y ventilación posibles, inicióse 
la mejoría en muchos de los casos. 
Otros, por haber sufrido muy Serias 
complicaciones, se hallan mal. L a ma-
yor parte experimentaron alivio con 
Bolo respirar las brisas de Gando. 
Un buen nfimero de ellos han sido 
dados de alta, y los médicos confían 
en que no ocurran más defunciones. 
A L O 
\ SE m M T í í 
5 0 0 
SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
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E l Alcalde de Las Palmas, que es doc-
tor en medicina, ha prestado heroicos 
servicios en el lazareto, contrayendo 
allí la grippe, por fortuna leve. Otros 
médicos también han contraído la en-
fermedad: el poder difusivo de esta 
es enorme. Todos curaron en seguida. 
Asimismo se han contagiado varias 
personas del personal de asistencia y 
de vigilancia, una hermana de la Ca-
ridad, un guardia, un cocinero, un 
practicante, todos sin consecuencias 
funestas. Entre el grupo de los celo-
sos y abnegados facultativos, merece 
mencionarse de especial modo el nom-
bre del doctor don Andrés Navarro 
Torrens, que ha adquirido con su 
ejemplar conducta titules singularísi-
mos a la consideración y gratitud de 
todo el país. 
E l señor Navarro Torrens tiene más 
de setenta años. No obstante su edad 
avanzada, que podía servirle de legíti-
ma excusa, desde el primer momento 
ofrecióse expontáneamente para ir a 
Gando a ejercer su ministerio. Y, por 
espacio de muchos días, sin el me-
nor desaliento, sin rendirse a la fa-
tiga ni al temor del contagio, estuvo 
casi solo como un verdadero héroe 
^prestando sus servicios y cumpliendo 
sus funciones de hombre de ciencia, y 
sus deberes de ciudadano. 
Al fin cayó enfermo, más que de la 
epidemia, del exceso ed trabajo y de 
las terribles emociones sufridas en 
el desempeño de su misión científi-
ca y humanitaria. 
Por suerte, se ha restablecido pron-
to, salvándose su vida preciosa. Fo-
mento y Turismo propone que se le 
tribute un homenaje público de agra-
decimiento, ai cual habrá de asociar-
se la isla entera E l doctor Navarro 
merece bien de la patria, por todos 
conceptos. 
• * « 
L a epidemia desarrollada a bordo 
del Infanta Isabel apareció entre el 
pasaje de tercera, inmediatamente 
después de zarpar el buque de la Co-
ruña. 
No cabe duda que icdrcunstancias 
propicias favoreoieron el desarrollo 
del mal epidémico y que. de otra ma-
nera, en otro medio más puro, no hu-
biera adquirido tanta difusión y acer-
bidad. E l mayor preservativo contra 
la grippe, igual que contra todo géne-
ro de contagios, está en una higiene 
.severa. L a prueba nos la suministra 
(el hecho de que ninguno de los pasa-
jeros de primera clase contrajo la 
I enfermedad, porque, de los de segun-
da, la cogieron muy pocos. Ejatre 
esos pocos cuéntase el joven violi-
nista catalán don Tomás Georgies, 
que iba a Cuba y que falleció en el 
lazareto. E n su equipaje halláronse 
una cartera con veinte mil pesetas y 
dos magníficos vlolines. 
También están en Gando, convales-
cientes, el ministro de la República 
de Panamá en España, una aplaudi-
da canzonetista española y varias con-
u otadas personalidades americanas 
que se dirigían a sus respectivos paí-
ses 
Nuestro lazareto ha sido puesto en 
condiciones de utilización mediante 
rápidas reformas en él Introducidas 
'No se le destinaba ya a fines sanita-
rios: el Estado lo cedió al Cabildo 
Insular, y el Cabildo pensó destinar-
lo a satisfacer varias neaesidades so-
ciales. 
Se habló de instalar en él una colo-
nia escolar y hasta de llevar a Gande 
los locos ignominiosamente abandona-
dos hoy en un local defectuoso e in-
A a j o m C I O 
V A o i A - S > 
A G U I A R 116 
Grandes sorpresas de Navidad 
L a juguetería " E l Bosviue de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 





Manín se va y con tál motivo ieal!-
sa todas las existencias a cualquier 
precio. Véase sino los precios de la 
Sidra de la cual tiene grandes 
teñóles: caja Sidra Champagne 
riT) v->^ii.., 4q centavos. Longaniza 
^n , vinos de mesa extra, 
— • • • • . aueces, castañas asadas a 
&0 centavos la libra, turrón de Jñona 
y Alicante, Obrapía 90. 
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U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósi to: " £ l Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en toda« Tas Droguerías y Boticas. 
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feetb. Por dicha, ninguno de ê sos 
proyectos prevaleció: el vasto esta-
blecimiento, aunque tenido en gran 
abandono, estaba desocupado y ha si-
do obra relativamente fácil habilitar-
lo para servir las urgencias angustio-
sas del momento, salvando enormes 
compromisos. 
E l Obispo de la dióiciesis, doctor 
Marquina, y el Delegado del Gobier-
no, se.or Luango, visitaron a los epide-
miados. 
* * * 
L a gripe se ha extendido en la ciu-
dad y el puerto, no se sabe si traído 
de Gando, o si importada de la Pe-
nínsula, donde está haciendo estragos, 
por alguno de los vapores que de allá 
vienen. 
Pero aquí—digámoslo en buen hora, 
—no se presenta tan temible Ofrece 
un carácter benigno, a tal punto que 
no se ha dado hasta el presente nin-
guna defunción, y hay más de siete 
mil invasiones. E n general no se com^ 
plica ni se agrava. ¿Será, como mu-
chos creemos, la virtud incomparable 
del clima? 
Se han clausurado las escuelas y 
todos los centros de reunión para evi-
tar aglomera'cáones peligrosas; se ha 
prohibido la celebración de fiestas y 
ferias en los campes. 
E n Tenerife ha surgido también la 
jplaga, pero solamente se registran 
hasta ahora casos aislados, de muy es-
casa virulencia. 
E n el pueblo del Realejo se produjo 
un foco infeccioso que, por dicha, pú-
dose localizar y extinguir. E l germen 
morboso lo trajo de la madre patria 
un estudiante de la localidad que, ha-
biendo llegado en aparentp buen es-
tado de salud, no fué sometido a nin-
guna práctica de prevención sanita-
ria, y trasmitió el mal a toda su pa-
rentela. Los enfermos se encuentran 
ya bien. 
Otros casos se han comprobado en 
distintos pueblos, pero se cree que 
sean de grippe común, de grippe es-
tacional Ninguno reviste aspecto alar-
mante. 
S k w a q u e t d e N o v i a , C m » 
t o e . R a m o t , C o r c t o a s , C t » 
e e s , o t e 
R o í a l e s , P l a n t & s 4 e S a * 
M b * A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , © t e e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
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n a . C u b i e r t o s d e P i a r 
tfe. O b j e t o s d e M a y ó * 
U c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s £ U 
n a s . 
U O I I E í C a . 
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V O M B K R N . V R A . 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
| e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
E n Santa Cruz de Tenerife, se lia 
preparado el lazareto por si fuere ne-
cesario hacer uso de él. Se ha llevado 
ej material indispensable y se han co-
locado doscientas camas. 
Todos los buques procedentes de la 
Península y Gran Canaria son so-
metidos a rigurosas medidas en el 
puerto de la capital. Se fumigan los 
equipajes y se somete a observación 
a los pasajeros. 
L a campaña higiénica, en ambas 
islas, se prosigue enérgicamente, sin 
levantar mano. Aunque la epidemia 
no se agrave, habremo? logrado por 
??u «ausa el beneficio de sanear las po-
blaciones y los puertos, cuyo estado 
era harto deplorable desde el punto 
de vista de la higiene. 
L a grippe ha aparecido también en 
la isla de Fuerteventura, donde no 
existen medios de combatirla, pues 
falta todo; pero, dichosamente, se ma-
nifiesta muy benigna y moderada Ase-
gúrase que se han registrado algunos 
casos en el cuartel de Santa Cruz de 
la Palma, Igualmente benignos. La 
rara epidemia se desarrolla mucho 
como es natural, en los cuarteles. En 
los de Las Palmas hay centenares de 
atacados. 
Francisco González Díaz. 
Dr. Miguel CunI LarrarT!, Magistrado di 
la Audiencia de Santa, Clara. 
Dr. Enrique Almagro Elizaga, Jnez Co-
rreccional de la SecciOn Primera. 
Dr. Antonio García Sola, Juez Correc-
cional de la Sección Cuarta. 
D e R i o d e l M e d i o 
Diciembre, 17. 
SIMPATICA BODA 
En la noche de ayer contrajo matrimo-
nio nuestro estimado amigo el señor Ri-
cardo Dorrego con la simpática señorita 
Natividad de Diego y Fajardo. 
La ceremonia religiosa se efectuó en, 
la morada de los padres de la novia el 
eefior Agustín de Diego y la señora Nie-
\es Fajardo, quienes fueron los padri-
nos de la feliz pareja. 
Actuaron como testigos el señor Hme-
terio Diego, tío de la desposada y el 
«efior Tirso de Alva, correcto caballero 
y persona muy estimada en esta socie-
dad. 
Tnte un artístico altar y en pTesencia 
de numerosos Invitados fueron bendeci-
dos los contrayentes por el Pbro. .lulio 
Monje, crua párroco de Nuestra Señora 
de. la Visitación de Baja. 
Da escogida concurrencia fué espléndi-
claroente obsequiada con dulceŝ  sidra, 
vinos y tabacos de 'la Corona. 
Lucía la novia un elegante traje esme-
radamente confeccionado por la distin-
guida señora Concepción Cires de Diego. 
Terminado el acto partieron les nue-
vos esposos para su residencia en la "pin-
toresca finca "La Lanza." 
Una eterna luna de miel les d ŝea 
E L COHKES PON SAL. _ 
P R O V I S I O N D É J U Z G A D O S 
Para Juez de Primera Instancia c Ins 
tracción de Trinidad: 
Dr. Eduardo Chao Pagóla, Juez de Prl 
mera Instancia, Instrucción y Correccio-
nal de Santa Cruz del Sur. 
Dr. Félix Jesús Lezama Arritola, Abo-
gado. 
Dr. Gastón Ruiz Comesañas, Abog 
Para Juez de Primera Instancia, Im-
trucción y Correccional de Baracoa: 
Dr. Francisco Caraballo Sotoaonso, 
Abogado. 
Dr. Francisco Solís Valdés, 
Dr. Carlos Valdés Montiel, Abogado. 
Para Juez de Primera Instancia e luí' 
trucción de Santa Clara: 
Dr. Juan Antonio Suárez Casta), J"» 
de Primera Instancia, Instrucción y Ct" 
rreccional de Gibara. 
Dr. Armando Castaño y Brito, Juez 
Primera Instancia, Instrucción y Correc-
cional de Manzan-'llo. 
Para Juez de Primera Instancia e ^ 
trueeión de Colón; i 
Dr. Jacinto Secados Japón, Juez de P | 
mera Instancia, Instrucción y Coreo 
nal de San Cristóbal. 
Dr. Gastón Alonso Betancuort, Jnf»̂  
Primera Instancia, Instrucción y Coff̂  
cional de Ciego de Avila. 
Dr. Alfredo Herrera Estrada, Jue_ 
Primera Instancia, Instrucción y 
cional de Bejucal. 
Corree 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TERNAS 
La Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo ha elevado al señor Presidente de 
la Bepíiblica las siguientes ternas: 
Para Juez de Instrucción de la Sección 
Primera de la Habana: 
VALORES 
Nuera York, diciembre 20. 1 
£1 quinto rerés sxicesiro «Je * t2-
mana fué el sufrido hoy per w»J 
lores TolTiendo a comenzar ^ 
so después de im P™101!'10.^,,^ rf 
en que unas cuantas PfolBÍn '̂bal)lí 
Telaron fuerza momentnnea, i" ^ 
mente debido a las operaciones 
cubrirse. . . * „ in 
L a liquidación adicional 7 " fre 
sión bajista se atribuyeron a 1 f0B 
cientes señales de 
nuis paxticHlaridad las qno fa 
los ferrocarriles e.indnstm ^ 
raJcs. De esto es ejemplo "pt,r-
de Mr. Mac Adoo hacifl l'f* fS! 
tes y también lo demnestran ](i -
colaciones de los contratos a i0, 
rra y disminuciones en ios i 
Jas mercaderías. 
H I P O F O S F I T O S E N 
P I L D O R A S 
Las personas que hau padecido 
siempre de dolores en el cerebro v 
les "flaquea" la vista a menudo de 
ben tomar medicinas que estén fabri-
cadas a base de fósforo. Ninguna ma-
ior que las pildoras Trelles, que es-
tán elaboradas a base de fósforo, hie-
iro, potasio, cal, estricnina y manga-
neso. 
Estas pildoras gozan de una fama 
que se puede decir es universal y no 
Jeben faltar en la casa de aquellas 
personas que padecen de vahídos, ton 
teras, etc-, etc. 
Las Pildoras Trelles están dosifi-
cadas científicamente y contienen el 
janabe mismo de hípofosfitos; pero 
, bajo la forma pilular. 
I Los hípofosfitos han sido siempre muy solicitades; pero tienen un gra-ve defecto: la estricnina está siempre precipitada y hay que tener la pre-
i frasc0 3lhs' 
caución de agitar bien ei i ^ ge 
de tomar la cucharada y adgu 
ce, está usted expuesto 
una intoxicación que s 
festar con dolores, etc., 
Esta nueva medioación ^ ^ 
Pildoras Trelles, tienen W ^ . 
tajas. No bar está cié" > 
to porque cada pí dora e 
mente dosificada, ^ - ^ de P1'V 
> puede llevar el po^to No ^ 
l n V e l bolsilo del chaleeo- ^ # 
agitar el pomo ni ten bari»^ 
de estar limpiando ^ den 
se ensució con jarabe y 
hasta las hornngas. 
Use las para 
fosfitos compuestos i d0 J eí 
.va cerebro un tan 0 ^ cent 
c.o le ha costado sete ^ ^ u c 
cualquier botica de 
Trelles d8 
L X X X V 1 
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a i a r i o d e M a r i n a " ? 
MOTIVOS D E L PEOUENO 
¡E NUESTRA 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a sus 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
1 c|™\en':os 0 formaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
| riódicos en Cuba. 
Recientemente, hemos publica-| ^ PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin-
go una serie de artículos, debidos j | guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
a la pluma de un experto ameri-|j de la Prensa. 
Cano en los que, con claridad y? 
acopio concienzudo de datos pre 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él, todo lo que puede into-
iesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científica y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mil palabras al día. 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cablegráficas 
de España, por medie de las cuales la numerosa colonia española 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria, 
PORQUE jamás publica noticias: informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en ' el seno 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos para ca-
da una de las distintas seccione?, en número no igualado por otro 
periódico de lengua española. 
A la carestía se unió la escasez, mos 
cisos, ponía de mamfiestojl s<>| Mementos hubo,'como recordarán 
todos, en que la publicación de 
los periódicos sufrió por estas 
breprecio enorme que había al-
canzado el papel, y qué causas 
dieron lugar a esta subida. 
Desde el comienzo de la guerra 
' el alza en el precio de empezó 
causas serias dificultades. A la 
lógica curiosidad del público por 
I las noticias de la guerra no se po -
las materias primas que se em- |d ía responder siempre en la me-
plean en la fabricación del pa-ldida justaj porque las extensas in. 
peí: la pulpa de la madera pnn-; formaciones cablegráficas no te 
cipalmente. Casi al mismo tiempo nían cabida en los espacios res-
se elevó el costo de los fletes ma-1 A g i d o s , aun cuando para ello sa-
rítimos, el que, sm interrupción crificábamos muchas veces la pu-
durante cuatro años, fué siendo 
cada vez mayor. Luego el aumento 
de ¡órnales y la escasez de bra-
zos por el acaparamiento que de 
ellos hacían las atenciones de los 
blicidad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores y 
útiles al desarrollo económico y 
cultuial. Muchos de nuestros^nun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ejércitos, las fábricas de materia!: ron qUe aguardar turnos dilatados 
Je guerra, los astilleros, etc. | antes de ver impresos sus recia 
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y editoriales, 
el Director, D.. Nicolás Rivero, y los señores José í. Rivero, Lucio 
Solís, León íchaso, Joaquín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, 
L. Frau Marsal, Héctor de Saavedra, Joaquín N. Aramburu, Lu-
cilo de la Peña, Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos. 
Comentarios de la prensa y Assinfos de las Cámaras, el se-
ñor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntes histéricos y latino-americanos, el señor F. Elguero v 
R. A, Pinilía. • '\ 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Col!, 
Manuel Alvarez_Marrón y otros; 
-Crcmcas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crcnicas de las sociedades regionales, el señor Fernando Ri-
vero ; 
Crítica teatral, el señor López Goldarás. 
. Crónicas de Sport, los señores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
Mendoza y Fernando Rivero. 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Juan An-
telo Lamas; 
"Crónicas científicas," los señores M. Saavedra, Pedro Giralt 
y Rigel; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiña y Antonio 
Arazoza; 
Asuntos religiosos, la señorita María Carbonell y el señor Ga-
briel Blanco; 
Sección de noticias de la Isla, a cargo de 98 corresponsales. 
Dirige esta Sección el señor José A. Fernández; 
Sección para las clamas, Emma de Cantillana. 
Y, sin embargo, habíamos lle-
gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en \ \ 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siémpre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
papeí que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago de los inte-
reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único país 
del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
us precios, al igual que todos los 
demás productos. Fácil sería ad-
mitir como buenas las mismas cau-
sas, de haberlo hecho, pues no hu-
bieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las empresas de to-
dos los órdenes, con la aquiescen-
cia general. Con mucho mayor mo-
tivo en nuestro caso, puesto que. 
páginas de carácter científico, li-
terario, artístico, etc. La vida, en 
sií aspecto multiforme, vuelve a 
desarrollarse, quizás con mayor 
violencia, después de haber sacu-
dido el exclusivismo que sobre ella 
impuso la guerra. Lo que no vuel-
al aumento de precio en los ele- ve a la normalidad es el valor de 
mentos que entran en la confección • las cosas, o mejor dicho, se ha 
de los periódicos tenemos que su-1 normalizado el precio exhorbitan-
mar el aumento cuantitativo dejte que adquirió por efecto de las 
esos materiales encarecidos. El | circunstancias, 
promedio de las páginas que im-j La situación es ésta. Tenemos 
primimos diariamente es hoy de | que normalizar e intensificar, en 
unas treinta. En resumen: aumen-1 bien del público, la vida de nues-
tra población; reanudar las anti-
guas secciones; darle espacio a to-
das las informaciones locales y 
mundiales, literarias y gráficas; 
percibíamos cuando ofrecíamos j sostener y aun aumentar nues-
menos material de precio más 
bajo. 
Terminada la guerra, disminuí-
to de material y aumento dupli 
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada más cara. Y un^ 
remuneración equivalente a la que 
los lazos espirituales y económi-
cos entre América y Europa se 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
realidad próximamente, informa-
remos a nuestros lectores. Para 
ello tendremos que aumentar a 
diario el número de nuestras pá-
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, l̂ i tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿Es 
lógico, por tanto que la remu-
neración no se altere? Podemos 
demostrar, si es que aún hay quien 
se muestre reacio al convenci-
miento, que hemos llegado al lí-
mite del sacrificio, que nuestras 
ganarteias normales, en toda su 
magnitud, han acudido a sostener 
do el interés que en ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información general y reanudan-
do la publicación de secciones y 
gastos ineludibles, nos ostinára-
mos en mantener los precios or -
dinarios, la vida de esta publi-
cación, y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculado, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción, al 
igual que lo hecho con las otras 
fuentes de ingresos, sería sufi-
ciente para poder cumplir el pro-
grama trazado y que exige el in-
terés general. 
Nuestro público, siempre tan 
consecuente y tan compenetrado 
con nuestros» éxitos y nuestra con-
ducta, sabrá comprendernos y se-
cundarnos. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 











L . . 
la nivelación de nuestro presu-
tro enorme servicio cablegráfico; |pUest0j y que ^ ante ios nUevos 
reanudar las páginas especiales; 
complacer en toda su demanda! 
las exigencias del comercio y l a i Colaboran desde España, doña Salomé'Núñez Topete y ios señores 
industria dándole cabida a susi José Ortega Munilla; Gabriel Maura y Gamazo. Conde de la Mortera; 
anuncios; establecer, como hemos! Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfonso XIII; José Roca 
acordado ya, una redacción enl y Roca; Bartolomé Ferrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino 
Madrid, con S U cuerpo de redac-l Cabal; Alfonso Hernández Catá: Francisco González Diaz; Narciso Díaz 
ción y administración, para queg de Éscovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. señor 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel, y los 
señores Mariano Aramburo y Machado; J. M. Chacón; doctor Andrés 
Lago, canónigo de la Habana; el Rvdo. Padre José Sarasola, franciscano; 
Julio Toledo, José Aixalá y otros. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio Esco-
bar. ' 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y Ra-
fael Blanco. ^ ^ 
Pertenecen a la información general dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez. Ramón S. Mendoza, José An-
tonio Fernández, Antonio Suárez. Adolfo Alonso. Santiago González, Se-
rafín García. José Tur. Julio César Rodríguez, Ricardo Casado, Octavio 
Doval, Roberto Santos, Ramón L. Oliveros y Manuel Lastre. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores José 
María Herrero, Ulises Gómez Alfa».!., Ramón de Armas. Eduardo A. Qui-
ñones. Juan Corzo, Félix ínientes, Ramón Armada Teijeiro y José Ma-
nuel Garrido. I 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO DE LA 
MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le interesan, como fa-
bricaciones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocaciones, 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serle útil 
y oportuno. 
PROVINCIA 
1 mes $ 1-50 
3 meses $ 4-50 
6 meses . $ 8-50 
1 año. $17-00 
1 \ 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LA A V E N I D A D E L A L I B E R T A D 
El Alcalde ha rec ib ido las obras 
de la "Avenida de l a L i b e r t a d " en e l 
barrio de J e s ú s del Monte , que fueron 
ejecutadas por c r é d i t o concedido por 
te Cámara M u n i c i p a l . 
EL BUSTO D E L P A D R E V A R E L A 
El representante del escul tor L u i -
| . ha interesado de l a A l c a l d í a se Is 
^ga el si t io en que s e r á emplazado j 
^te monumento para el t ras lado de ' 
las cajas que lo cont ienen. 
El sitio elegido, y de acuerdo l a A i -
ealdía con el Depar tamento de Obras 
publicas, parece s e r á en l a " A v e n i d a 
lel Prado" a l i gua l que los xa co lo-
caos de Gonzalo de Quesada y M a -
"JjeUeJa Cruz. 
DEL W S T I R i y D É " A B A S T E a 
MIENTOS DE ESPAÑA 
ban S,6ñ-0r Cónsul de España en la Ha-
u a' se5or Joaquín Márquez, nos remite 
tiRl!0PÍa (le la Keal Orden de 14 de Sep-
jmbre último y que dice a s í : 
"MINISTERIO DE ABASTECIMIEN-
TOS.—Exorno; Sr. Con esta fecha se dice 
por este Ministerio al señor Presidente 
del Comité del Tráfico, lo que sigue: 
I l tmo, Sr. : Señaladas por la Comisarla ge-
neral de Abastecimientos en dos de Julio 
ül t imos los tipos de flete corriente para 
determinadas mercancías del comercio na-
cional exterior y siendo conveniente, con 
arreglo a los antecedentes reunidos a l 
efecto y la práctica del mejor servicio, rec-
t i f ic t r alguno de ellos y determinar otros, 
en reiación con las necesidades económi-
cas del tráfico mar í t imo, S. M. el Rey 
q. D. g.) se ha servido disponer: Pr i -
mero : En el comercio de Importación re-
girán como fliestes corrientes: A* Carbón 
procedente de Inglaterra, 250 pesetas por 
tonelada al Cantábr ico y 330 pesetas al 
Medi terráneo. Se apl icará especialmente a 
las importaciones destinadas a la Marina 
mercante, industrias meta lúrg icas y em-
presas mineras. Las partidas destinadas a 
la Marina de Guerra, ferrocarriles y fá-
bricas de gas, electricidad, devengarán 
el flete reducido fijado en los contratos. 
B) Fosfatos de Argelina: Desde el Puerto 
de Bougie al Medi terránea, 100 pesetas 
por tonelada; a Sevilla y Huelva, 110 pe-
setas y al Cantábr ico 160 desde el puerto 
de Sfax al Medi terráneo, 125; a Sevilla y 
Huelva ÍS5 y al Cantábrico 185. C) Las 
procedencias de la Repúbl ica Argentina 
devengarán los cueros 1.250 pesetas por 
tonelada; lana, 450 el metro cúbico; al-
godón, 37'50 por bala de 100 l i tros i n -
gleses ; quebracho 300 la tonelada; semillas 
Champepe 
ÁIDEÍNA" 
oleaginosas, 500 la tonelada. D) En los 
productos de los Estados Unidos se co-
b r a r á : por el algodón, 27'.r)0 por las 100 
libras inglesas; los fosfatos de Tampa, 
250 la tonelada y los petróleos y sus 
derivados, 100 pesetas por barr i l l . B) En 
las demás procedencias reg i rán los si-
guieníes tipos de flete; yute, 875 pese-
tas por tonelada, azúcar de la Habana, 
350; nitratos de Chile. 400 pesetas por 
tonelada por conducción en buques de 
vela y 500 por buques de vapor. Segun-
do. Los fletes corrieutes citados regirán 
hasta el f i n del presente año, quedando 
sometidos a la revisión procedente para 
el próxinjo venidero. Tercero: Se enten-
derá que los citados tipos de flete serán 
aplicados indistintamente a los buques na-
cionales que conduzcan las mercancías de 
referencia, estén o no requisados por ese 
Comité. Cuarto: Las reclamaciones que 
se puedan formular acerca de la extricta 
aplicación de las anteriores disposiciones 
se rán resueltas por este Ministerio, pre-
via t r a m i t a c ' ó n e informe de ese Comi-
té de Tráfico Marí t imo. De R. O. lo digo 
a V. I . para su conocimiento y efectos 
subsiguientes, así como para el de las 
Asociaciones Navieras a los fines de su 
cumplimiento. Dio® etc." Lo que traslado 
a V. E. de R. O. para conocimiento de 
los representantes de E s p a ñ a en los paí-
ses de origen de los mercancías objeto de 
la presente disposición.—Jilos guarde a 
V. E. muchos años.—(firmado.—J. VEN-
TOSA. Señor Ministro de Estado. 
DE LA DIRECOON 
DE SUBSISTENCIAS 
Una comisión de la Asociación de I m -
portadores de Víveres al por mayor visi tó 
ayer al Director de Subsistencias para 
tratar de los gastos extraordinarios oca-
sionados con motivo de la ú l t ima huelga 
de bahía y de los trabajos verificados pa-
ra» la descongestión de los muelles y * al-
raacene-s del puerto' de la Habana, que se-
rán sufragados, pro-porcionalmente, entre 
los importadores y almacenistas y la D i -
rección de Subsistenciasi. 
Después de un cambio de impresiones, 
se acordó que los comisionados acudieran 
nuevamente a l despacho del Director de 
A S M A , GRIPPE , 
B R O N Q U I T I S . CATARROS, 
DESAPARECEN CON t.AS CELEBRES 
RECOMENDADAS POR T0D05 LOS ME 
D1C0S DEL MUNDO 
Subsistencias el próximo martes, a las 3 
de la tarde, para en definitiva resolver 
el asunto. 
LOS PRECIOS DE L A LECHE 
Los señores Justo Morales, José Gon-
zále;;, Nicomedes Adán y Antoliano Ri -
¡soi, en representación de los vaqueros de 
la provincia do la Habana se entrevista-, 
ron ayer con el Director de Subsistencias 
haciéndole entrega do una exposición en 
la cual piden se les permita cobrar un 
centavo más por l i t ro de leche y una 
modificación de su úl t ima Resolución en 
lo relativo a las contrataciones-. 
E l Comandante André les manifestó que 
no podía acceder al aumento de precio 
solicitado, y que, con respecto a los con-
tratos es asunto en el que no tiene él 
intervención pudiendo lecheros y vaqueros 
hacer sus contrataciones, siempre y cuan-
do que no se infrinjan las disposiciones 
vigentes. 
Hermosa Respiíesta de los C a -
tólicos de! Uruguay 
En la separación de la Iglesia y el Es- ! 
lacle, dictada recientemente por el Gb- ¡ 
bienio del Uruguay, la Iglesia Católica 
'quedó privadíi en la Repi'iblica del Uru-
guay de los l imitados rpcurso"' qué m? 
le otorgaban de parte de la Nación en 
v i r tud del Concordato 
Quedaba, pues, en l a miseria, pues no 
había devolución de bienes. 
Los enemigos de la Esposa •'el Cordero 
Inmaculado bat ían palmas de triunfo, 
creyendo haberle asestado el golpe de 
nnu-rte. 
Pero su gozo en un poso. 
Los catól icos a l a voz del Administra-
dor Apostolfco de la Diídcesls Me-
tropolitana Mons. Johanneinann se orgn-
' '••(• la r^rnn Colecta Nacional para reu-
n i r un capital cuyos intereses sirviesen 
ii-irti u: «..«¡«pendencia del sacerdote ca-
tólico . 
El resultado fué maravilloso: "Se h» 
lov.rado un tr iunfo sin procedente cu la 
historia, escribo el doctor MíriioI Porea, 
presidenta de la Comisión de Propagan da 
Gracias a la generosidad <íe los acau-
dalados y a los sacrificios <Ie los pobres 
se logró jwritar en pocos días má-s do 
ÍOO^SS pe&Os oro: cantidad cuyos intere-
ses produc i rán más del doble do la Sub-
vención cficial ." 
¡Queréis respuesta más contundente y 
volímtad m á s firme de continuar sic-ntlo 
católicos los uruguayos! 
Nuestra cordial ísima felicitación a los 
católicos uruguayos, por su grandioso 
t r iunfo . 
Aprendamos todos de tan valientes 
campeones de la fe católica. 
MAKÍ DIARIO 
a r a L e c h ó n 
Reina <ie i as sidras y s ic^t de las reinan. 
lO.COO p cfcelas a la que la supere. „ 
Desde e l que pesca en r u i n barca 
Has t a el de i n á s f i n a r ama . 
Todos ü i c e n que no hay s id ra 
Que supere a " L A A L D E A N A " . 
D o p ó s i t u s : E c h e v a r r í a y Ca., S. en C , Compostela. *92 
T e l é f o n o A-2880. S inchez y Solana. Oficios, \\\. t . 
ait. 
las rende muy baratas, las tenemos de todos precios: Tenga a. verlas. 
£n Crlst&iería, Loza y artíenlos de Ferretería nuestro surtido es el Mayor y los precios los más econó-
micos-
MARTINEZ Y CA., REIKA 25, FRENTE A LA PLAZA 
Matas A d v e i t i s i n g Agency. 1-2885 
c 10496 2t-21 l d - 2 4 . 
1 1 0 . 
T E L E F O N O A - 3 7 4 6 . 
C o m p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
P a s c u a s , e l m e j o r d e l a R e p ú b l i c a . 
V i n o s , C h a m p a n , C h a c o l í y l i c o r e s . 
H a g a s u p e d i d o c o n t i e m p o , p a r a 
s e r v i r l o a d o m i c i l i o . 
n 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e! a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u i t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s le d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
9 9 
c 10535 5 t - 2 l J 
G A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1-1033. T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
P A € í M D Í E Z 
U l A R I O D E L A M A R I N A T K a c m h ™ 2 1 de 1918. 
•A 
I 
P u e r t o 
T U K t V E LA INMIGRACION BSPA«OI*A 
A CUBA 
1/ES APA REGIDA S LAS CAUSAS QUK 
OBLIGARON A!, O 1UKK.NO JvSI ANOL 
A r i t o j i i u m ({; k.uívvi:* \;< 
GBANl>KX M C I - i O S I>B P^^bONAS 
H'AN EMBAUCAD;) M I I í B S I»h( 1 A-
SA.IKKOS E N E l . "BABCaitONA, — 
TRASATLANTICA ESI'JáRA AI. 
M A « .PEREZ."—HA OESAPABECIDO 
UNA CAJA 1>,,: PRODUCTO F A 1 . M A -
C E t T I C O CUYO VALOR ES u3<: ^V1 I /TT 





\ L ' E L V E LA INMIGIÍACION ESPAÑOrj 
J.A HACIA t'T 
Ya so tieuon íiotloaa 
fio que el víipor ospruiol 
la línea de Finilloa, (jiie 
momentos entro tVuli/ y pi'.oitos ai 
Canarias, trae un bnfea ••cmtliiíío: 
iumignuitcs espnrtolea i]Ue vienen » 
para' rledlcárse a la? íaonaa de I;, 
azucaroi-a. , , • • " 1' 
Ya ea sabido r¡ne el (ío)jlerno do Es-
líüfia prohibió por causa d • la epide-
mia de InfUioníia que se desarrolló en 
i-iu-lios lugares do España, que esos iu-
migrantes emprendieran vluj< 
des prupos. pues caso de 
una epide.iiia u bordo, serían 
víctimas (iue ocasionaba. 
Felizmente va se consisaa 
te «n todas las patentes sn 
I.añolas traídas por el vapoi 
cue la tal épidemio ba dei 
blemente en toda Iv paña 
E l valor de la mencionada caja, según 
declaraelún de su iiuportadoiv es ilo 
|1>00Q en el país de origen, pero como 
quiera que el men.cionaiio producto ha 
alcanzado un crecido valor en nuestro 
mercado, resulta que los perjudicados 
ct-timan sus pérdidas en seis mil pesos 
UNA P R O T E S T A 
L a reprasientadOn en esta plaza de la 
empresa de vapores "Ward Line" ha le-
vantado una protesta contra la empresa 
liopietaria de los muelles de San Fran-
cisco porque dice que varios barcos de 
otra empresa que atracaron al menci.ma-
nc espigón con posterioridad al vapor 
americano ".Morro Castlu" de la empre-
sa protestante, descarj/aron. primero que 
este ctin Kiave perjuicio de sus. intereses. 
K h l lEMOLCAbOll "AUXILIAH" 
I'rO, edunte del puerto mejicano Pro. 
t.reso, llt>gü ayer tarde, el remolcador de 
nandera mej.icanq •'Auqlliár'" jiani re-
lamr vanas averías que tiene en. sus má-
nninas y (asco. 
E L '•CATALINA" E N SAN JCSR 
E l hermoso vapor español '•Catalina" 
OC xa Uuea de l'inUlos, y que llegó ayer 
a este puerto procedeute de puertos eŝ  
l imóles, se encuentra atracado a los 
muciles do San José, donde procederá 
a la deS( Higa de los miles de bultos de 
vine que üa.io, asi como otros productos 
••panoles p.opios paca el consumo de 
.'H en gran-






le ubi que 
se permita ombamu" a los que lo de-
Been. 
Segiln todos los cálculos el "Barceio*. 
ra" llesará a la Habana del 14 :il 10 
dt! próximo mes de Inicio. 
DESAPAIMCION i n . UNA CAJA QUL 
V A L E .SEIS MI!. PESOS 
No transcurrirán quizás mucho?' >\nls 
sin que por las personas perjndici'das 
ponga en conocimiento de las autorida-
des judicialesi un hecho que revisto im-
portancia. 
L>esrle hace tres o cuatro días ha de-» 
saparecido de los muelles genératés una 
caja que contiene un producto farmaecn-
tico ''Neo Sarvasán" que íxid importado 
del .lapón, vía Nueva York y que ha de-
saparecido cuando ya estaba lista de des-
pacho y hasta con los derecho.? de Adua-
na satisfechos. 
Botas de charol cereza. 
Gran variedad. Lo m á s 
chic, la últ ima e x p r e s i ó n 
de ía moda. Variado sur-
tido de estilos y colores. 
Zapatos en todos colores, 
modelos y precios. 
Zapatos Charol Cereza 
SEÑORA: $6.00. SLN0R1T4: $5.00 
CHAROL NEGRO 
SEÑOR*: $5.00 SEÑORITA: $4.09 
Precios s ó l o de 
I D E 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
Anuncios—BARBAT—Tetwíono F-51ÍR 
C 10403 6 t 17 
(JALLOS FINOS 
Kl "Catalina" lia traído también 81 
jai.bis de tfallos linos de pelea, que ya 
fueron Uoscmb treados ayer mismo para 
cyitar que perecieran muchos do ellos por 
e.ecto de su permanencia a bordo. 
A C E I T E D E OLIVA 
También ha traillo el ''Catalina." 1,220 
cajas de áceite de oliva puro. 
A V E K I A S A I W M U E L L E 
E l vigilante Lazo de la Policía del 
ruerto,- dió cti'.'uta a sus superiorcSj do 
que el vapor '•.México'' de la Ward Line, 
le liábfn causado averías al muelle .de 
ban .'osé, donde estuvo atracado. 
Se ha ordenado el inicio del oportuno 
€•>' pediente. 
AZUCAR PA1ÍA L A ARGENTINA 
De un momento a otro se procederá jw 
la cürga para su exportación a la Ar-
gentina, de seis mil sacos de azúcar. 
E L MR. ..FRANCISCO NARANJO 
Se encuentra en la Habana, proceden-
te del frente francés, vía España, el mé-
ék-o cubano doctor Francisco Durán Na-
ranjo, que ha recopilado un arsenal de 
datos y fotografías de interesantes epi-
sodios de la guerra mundial con CVjfOa 
datos piensa editar un nuevo libro. 
V I E N E OTU(- BARCO ESPAÑOL 
Consignado a la Trasatlántica Españo-
la, llegará sobre el día 27 dei presente 
mes el vapor español "Emilia B . Pérez" 
tiue procede do Barcelona v puertos del 
Mwliterráneo, conduciendo sobre mil to-
neladas do carera general. 
DONDE DESCARGARA E L .1 APONES . 
Al fin se ha dispuesto que el vapor Ja» 
pones llegado ayer con 75 mil sacos de 
arroz, atraque a los muelles de "Harns 
Uros" eu la Ensenada de Ataré», donde 
también está descargando una /barca de 
nacionalidad francesa. 
E n esos muelles siempre so ban des-
cargado cemento y materiales de fabri-
cación, hierro v voluminoso, pero la con-
gestión de los muelles hace que ahora 
se manden allí esos víveres. 
PRODUCTOS CUBANOS PAUA F R A N -
CIA 
Uno barca Tioruega que se encuentra 
atraen da en los muelles de Atarés está 
cargando taba"© y otros productos cu-
baños con destino a Francia para donde 
zarpará en breve. 
VAPORES QUE ZARPARON 
Ayer zarparon los siguientes vapores. 
Mlaml y ferrv-boat Henrp Sí. Flaelar, 
para Key West; el México, para Nueva 
Xork y el Mendíoiveal. 
E L MANUEL CALVO 
fegun nos comunican de la casa con-
«ignatarla, el martes 17 del actual, a las 
7 do la mañana llegó a Cádiz el vapor 
"Manuel Calvo." . 
E L T K A I 1 C O MARITIMO D E CÜBA 
ACMENfTA 
E n lo que va tle año l lrgaron a la Ha-
bana 2,329 barcos d» travesía.—El señor 
Preaident» de la Kopúbli'1» pasar/i loa 
Pascuas a bordo ü f l "Hntney,"—Kl «Ja-
pón tiene un prosmnia para el fomento 
de «u flota mercante.—I.«>s barcos «spa-
ñol<-s que se esperan.—El tráfico marí-
0 P A R A PASAR L A S PASCUAL 
Maañna, zarpará de la Habana rumbo 
al Mari el, el cañonero '-Hatuey" que sera 
utilizado por el señor Presidente de la 
República, general Menocal. para reali-
zar una excursión de pesca durante las 
fiestas de Pascuas y Año Nuevo. _ 
E l señor Presidente será acompañado 
por bus familiares y un grupo de perso-
nas de su amistad. 
L L E G A R O N E S T E AÑO 2,3211 buques 
Segém el libro registro de entradas de 
buques de travesía del puerto de la Ha-
bana, durante los 350 días del año Itllb 
ya transcurridos, han arribado 2,320 bar-
cos de travesía de todas clases, lo que 
representa un aumento en la navegación 
comparado con el año anterior. 
FOMENTANDO SU MARINA 
Según han expresado los oficiales del 
vapor japonés " Y . Mam." surto en puer-
to, el Japón está adquiriendo grandes 
cargamentos de hierro vicio para Mindir-
lo en los altos hornos de que dispone 
y aumentar su marina mercante a base 
de una gran economía. 
E L "MASCOTTE' 
Precedente de Tampa y Key West ha 
llegado el vapor amcricatio "Mascotte 
que tralo carsra general y pasajeros, 
entre los cuales figuran un grupo de ofi-
ciales del Ejército Cubano de los que 
están recibiendo instrucción de artille-
ría en los Estados ruidos, a los cuales 
se les ha concedido las vacaciones do Na-
vldnd. , _ 
También ha llegado el Capitán seBor 
David Whitraargh y señora, quienes aca-
ban de contraer matrimonio en lo;5 E s -
tados Unidos.. 
Los señores Ricardo Ameznga. don E r -
nesto de Zaldo y señora, Mr. 'Frank O. 
Morjran y señora, don Manuel 'Yero Sa-
fra 1 y señora, señora Eugenia S. de Sar-
dina e hijo. 
Señora María O. Párrnga e hijo, 
Carlos MontorD, Eduardo Sánchez, Do-
minfío Monte, Francisco Chomat, Enfraln 
Cullosa, señor Enrique Perdemos y fa-
milia y otros. 
E L CRUCERO "CUBA" 
En la mañana de hoy, ha regresado de 
Key West, donde tomó pertrechos Je gue-
rra moderno el crctiero de la armada cu-
bana "Cuba" que manda el Capitán de 
fragata, señor Eduardo González del Real. 
E L F E R R Y 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha lle-
g-ado hoy conduciendo 2G vagones con 
carga general . 
VAPORES ESPAÑOLES 
La agencia en la Habana de la Com-
pañía Trasatlántica española na rejlbl-
do noticias de (iue el día 15 del corrien-
te zarpó de Cádiz para Nueva York y 
Habana el vapor "Isla de Panay." 
E l •vapor "Catalina" que viene de E s -
r.aña, vía Canarias y Puerto Rico, se es-
per:! que llegüe a fin de mes y el "Reina 
Muría" Cristina" debe do haber zarpado 
hov de la Coniña para la Habana, 
DIPLOMATICO ASIATICO 
L a . Secretarlri de Estado ha i|dido por 
conducto reglamentario a la Aduana que 
se le dispensen bis franquicias de est'/i 
a la esposa del Encargado de Negocios 
de China en Cuba, que llegará en breve. 
Igual franquicia se ha solicitado pnrá 
nr.o de los secretarlos de la eqpresada 
Legación China que vendrá en breve. 
A e o i A R no 
n 
ANO L X X X V ! 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e » n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
OE YEHTA EN TOOAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", HEPTÜNO Y MANRIQUE» 
UN I N F O R M E DP.L SR. Y E R O 
Ayer tarde el administrador delegado, 
en funciones de Administrador de la 
Aduana, sê fior Luis Yero giró una visita 
de inspección al mercado de Tacón don-
de se pensaba poner una delegación o 
c.epóslto de la Aduana, para desconges-
t:onar las mieles. 
E l seilor Yero ha Informado a la su-
perioridad que dicho mercado no reúne 
las (-(iiidiciones necesarias para convertir-
lo en almacenes porque Ins obras de 
adaptación que habría que realizar ade-
más de .ser muy costosas, tardarían mu-
''ho tiempo en efectuarse. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
P O R E L A L M A D E L A S E Ñ O R A 
G L O R Í A D E L A T O R R E D E P E R E Z 
E n la Iglesia, de B e l é n , ayer por la 
m a ñ a n a , tuvieron efecto unas solem-
nes honras por el a lma de la inolvi-
cable s e ñ o r a Gloria de la Torre de P é -
rez Figueredo L a ceremonia religio-
?a r e v i s t i ó el c a r á c t e r de una solem-
nidad augusta. L a Igles ia estaba im-
ponente con el a l tar y el t ú m u l o y los 
rezos de los sacerdotes. E l alma d^ 
la que fué r m a n t í s i m a esposa de 
nuestro afligido amigo s e ñ o r Lorenzo 
P é r e z Figueredo, rec ib ió los sufra-
gios de multitud de personas que acu-
dieron a elevar preces a Dios por la 
que fué bue-ia crist iana, excelente 
esposa y m a J r e y dama caritat iva 
que d e r a m ó bienes y consuelos a la'5 
clases pobres. Dios la tenga en su 
santa gloria 
Por la noche a las nueve, los res-
tos de la finada, que 1 .̂n estado de-
positados en la capil la del Cemen-
terio de Colón, fueron llevados en un 
lujoso coche fúnebre con lucido 
a c o m p a ñ a m i e n t o de amigos y deudos 
a la E s t a c i ó n Central , para ser con-
ducidos a Ciego de A v i l a al p a n t e ó n 
de la fami.ia. 
G r a n n ú m e r o de personas amigas y 
.(llegadas acudieron a a c o m p a ñ a r el 
cadáver a la E s t a c i ó n . A l l í el s e ñ o r 
Lorenzo P é r e z desp id ió el duelo dan-
qo gracias a todos. 
L e a c o m p a ñ a r o n en el triste via3« 
las personas de su familia, hermanos 
de la finada Sres. Guil lermo y A m a -
lio de la Torre , los n i ñ o s Vicentico y 
sus dos herm^nitos. 
Pedimos a Dios les dé la resigna-
c ión crist iana por el dolor que apena 
sus almas. 
Q 





S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará, en el 
lacio del Centro Gallego, el domingo d í a 29 de este mes de Diciembre ** 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo n ' C 
y 102 
ra su preparac ión y ce l ebrac ión determinan los art ículos 98, 100, 10) 
del Reglamento general vigente. 
E l acto c o m e n z a r á a las doce del d í a . 
P a r a conocimiento de los señores socios, se publican las aelaracie 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segu^ ' -
V O C A L E S : 
Don l lamón Infiesta. 
„ Valentín Alvarez. 
„ Francisco Toyos. 
„ Enrique Cima. 
„ Celestino Carrefio. 
„ Manu«l Prlda. 
,, Bernardo Pardlas. 
„ Antonio Monje. 
„ José Fernández García. 
„ Laureano Ramos. 
„ Antonio Arango. 
Don Ramón Alva 
Cesan, voluntariamente: 
Don Manuel Lóuez González. 
„ Francisco Arrojo Barrelro. 
„ Nicasio Martínez Jardón. 
,, Andrés Món.' 
,, Eleutorio Ozores. 
„ Carlos PernAndez Méndea. 
„ Manuel Suárez García. 
„ Josó M. Pérez Gayol. 
„ Laureano Alvarez Alón»©. 
„ Manuel García Rosales. 
Fernando Rodríguez Alonso. 
Enrique González, 
rez Lorenzana. 
V O C A L E S : 
Don Emilio Alvarez y Alvarez. 
„ Amallo Suárez. Don Celestino R. Rodríguez. 
„ Laureano García Gonzáález. >• Fíorentliu» Suárez González.. 
Don José M- Huerta. 
C o n t i n ú a n , por un a ñ o , en sus cargos: 
Presidente General: Ledo. D. Ramón Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero: D. Antonio Suárez y Suárez. 
V O C A L E S : 
Dr. Don Julio Alvarez Arcos. 
„ José Ordiales. 
„ Antonio Méndez y Méndez. 
,. Silverio Blanco. 
„ Eduardo Pérez Moreno. 
„ Manuel Alonso Granja, 
„ Rogelio Cañedo. 
Ldo. „ Segundo Pola. 
,. J o s é R. González. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
„ Fernando Lobeto. 
„ Benjamín Menénde*. 
„ Francisco Alonso Díaz. 
„ Manuel ¿a. Mufilz. 
„ José Cuenco. 
,, Manuel Hevia. 
„ Luis R. Cepeda. 
„ Gumersindo Alvarez. 
„ Alfredo F . Fernández. 
H a y que elegir, pues: U n Vicepresidente Segundo y veinticinco Vocalej, 
por dos a ñ o s ; y cinco Vocales , por un a ñ o . 
E n el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un a ñ o , sea propuesto para ocupar un cargo supe-
rior, d e b e r á ser sustituido, en la candidatura, a c o n t i n u a c i ó n de los que, se-
g ú n queda expuesto, hay que elegir. 
A los s eñores socios que concurran a votar se les exig irá el recibo del 
mes de la fecha (Diciembre.) 
No se permit irá la entrada con bastones u otros objeto» que puedan 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana , 14 de Diciembre de 1 9 1 8 . — R . G . M A R Q U E S , Secretario. 
. . . . 8 d. alt 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 20 de Diciem-
bre de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m i t r o s : Nueva Ge-
rona, 761, 0; Guane, 760, 5; P inar , 
762 5; Habana, 762 95; Roque, 765 5; 
delaria, Cárdenas , , Corral i l lo , Sagua, 
J o s é M a i 
e J». ® i L e 
E L SEÑOR 
n 
F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L 3 0 D E N O V I E M B R E U L T I M C 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L . 
S u viuda que suscribe, en su nom'•-1 e y en el de su hija y d e m á s 
familiares, ruega a sus amistades se .sirvan encomendar a Dios 
el a lma del finado y asist ir a cualquie ra de las misas que por si; 
eterno descanso t e n d r á n lugar en la iglesia de B e l é n el lunes 23 
^el corriente a las 6 y 6 ^ de la m a ñ a " a (rezadas) y 9 de la ma-
ñ a n a (cantado). 
Habana, Diciembre 22 de 1918. 
C L A U D E N A L O P E Z , T I U D A D E D E E U E N T E Y I L L A . 
Isabela , 763 0; C a m a g ü e y , 761 0; S a n -
ta Cruz, del S u r , 762 0. 
Temperaturas: Guane m í n i m o 21, 
17. Isabela , M , v K ; ñ shrdiltaoirdlu 
P i n a r , m á x i m o 24 m í n i m o 18 Habana, 
m á x i m o 26 m í n i m o 19 4. Roque, m ú 
x imo 28, m í n i m o 17. Isabela , m á x i m o 
25 m í n i m o 22 C a m a g ü e y , m á x i m o 25 
m í n i m o 23 Santa Cruz del Sur, m í n i -
mo 17 8 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: Nueva Gerona,, E . 3 6 G u a -
ne,, fí. 6 3. Ponar, B . 4 0. Habana, 
S E . 3 6. Roque, E . flojo Isabela, E . 
8 0. C a m a g ü e y , N E . 1 1. Santa Cruz 
del Sur , E . 1 8. 
Es tado del Cielo: P inar , y H a b a -
bana, parte cubierto Nueva Gerona, e 
Isabela , nublado Roque, C a m a g ü e y , y 
Santa C r u z del Sur , despejado. 
A y e r l l o v i ó en P i n a r del R ío , C a n -
l a Grande, Cascaja l , Cienfuegos, C r u -
ces C a i b a r i é n , Meneses Remedios, V e -
ga Al ta , Fomento, Unidad, San Die-
go del Val le , Clfuentes. Quinta, E n -
cruci jada, Calabazar, de Sagua, Mata. 
Rodrigo, Jicotea, Buenavista , Zulueta, 
Placetas , Guaracabul la , Manacas, C a -
tatólas, Ranchuelo Isabela , C a m a j u a -
ní . Guayos L a j a s . Cumanayagua, E s -
peranza, Vueltas , Rancho Veloz, C a r a -
hatas , S i e r r a Morena, Corral i l lo , Maya, 
j lgua. Yaguajay , S a n J u a n de las Y e -
r a s , Santa C l a r a , B a ñ e s , Baire , Güi-
r a Chaparra , Gibara , Puerto Padre, 
Velazco, Niquero, y H o l g u í n . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M á s firme y mejor impresionadd 
abría ayer el mercado local de vato' 
res, siendo muy limitadas las operâ  
piones efectuadas durante el día. 
L a s acciones Comunes de 'a Com' 
p a ñ í a del T e l é f o n o ganaron medio en-
tero con r e l a c i ó n a las cotizacionei 
del d ía anterior quedando eolicitadaá 
a 87.3¡4 sin que nada saliera a la vem 
ta dentro de este l ími te . 
A Z U C A R E S 
New Yorlí , diciembre 20. 
E l mercado de a z ú c a r erndo conti' 
n ú a s in var iac ión , cot izándose centfl 
fugra a 7.23 a los refinadores. Ui 
operaciones estuvieron más acíiTitfj 
la pr imera venta de la nueva zau* 
c o n s i s t i ó de 264.000 sacos de CuW 
para embarcar en Diciembre y En̂ o 
a 5S8 costo y flete, equivalente a 699 
con derechos pairados, y se yende > 
los refinadores a 7.2S la centrifuga. 
E n refino los precios continúan Igj 
les a base de 9 centavos por gramiir 
do fino. 
N U E Y O C E N T R A L 
Hnv al mediodía- tendrá luKar ' 
b e n d i c i ó n del nuevo central w 
cia", ubicado en la provincia de 
nar del Río . , 
it-21 ld-22 
P u e s d é l e 
d e ! D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : * ' E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s , 
imimiiimiiiimiimiimmiiimiiiiiiim 
P A Z ! 
Brindemos con el delicioso Licor ''F^0*? lfi \ o 
GALICIA", dé sabor suave y agradablec:v 
toman solamente las personas de ^ 
Véndese en Establecimientos Acredita^0 • 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z < ^ 
Almacenistas Importadores de Vinos y Fabnc 
tes de Licores Finos. 
Zanja, 125 y O I . Teléfono H 6 b ' 
Aaianclo "YAMATIVO."—A-1GS2. 
Por 
C9712 alt. 3t.-2« 
"ara ^ 
. Allí , 
írjn(lP t 
;,, * la 
AÑO I A X X V I D E L A M A R I N A Dkiembre 21 de 
¡ 0 CORRECCIONALES 
-¡rf-vf^o^ CORHIDA 
non pedio Rodríguez Arias 
Perdona ea un señor 
pasa de los sesenta. 
11 darnos sesenta y dos: 
p P S > rechoncho, fofo. 
S f i o con un humor 




, parece de chiquillo 
l l \ recindarlo. pues suena 
la solemne ocasión 
la comifla, almuerzo y i  c i 
d%ora fija; nadie vió 
tentó al señor Don Pedrj 




- hora fija; 
contento ai 
su v-ida; posición, 
Slud. m n j e r bondadosa, 
fn hijos, hecho un Milord, 
t fiin emtargo, tan agrl.. 
nmo el zumo del limón, 
i cara, un tanto frallu^ 
irafía. a veces feroz. 
sU c r ,  t t  frail na, 
Jur fí ,  s f , 
üce reir por lo cómica, 
„or lo estúpida, por lo 
«traña sobre aquel cuerpo 
Louefiín y gordinflón. 
tv,n Pedro, como he indicado, 
tiene una esposa que es flor 
AC invernadero, que es malva, 
nUe es bondad; Doña Ainncióaí 
Ásuntlca, por la gracia 
Tnor milagro de Dios, 
no oye nada, ee sorda, sorda, 
v se entiende con su .1>0T( 
Pedro por medio de gesto---
v señales: jnmás dió 
'el más pequeño disgusto 
o su endiablado señor, 
porque no sale de casa 
lio pide, no gasta, no 
juega ni un solo pedazo 
a la lotería y son 
ct-s mimos, sus lindas minos, 
fncansables; la labor 
Que desprecia una criada 
con ella'-'apenca y sé yo 
qun es cocinera, doncelhv, 
v ama de casa. Estos dos 
tipos carricaturescos 
viven donde Cristo dió 
las tres voces, pero en cr.̂ .a 
propia: sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, aqnelloi 
fiatiecilo y se acabó. 
Bueno, pues, hace unos días, 
istaba Doña Asuiíción, 
(Asnntica) dando vueltas 
<! unas croquetas de arroz, 
favoritas de Don Podro, 
cuando este se le acercó 
pitando:--El almuerzo, Asinita, 
mientras lo daba un jalón 
por una manga. 
L a otra 
de tal modo se asustó 
sin explicarse la causa, 
que dando un grito de horror 
largóle una bofetada 
al venerable señor, 
horrorosa, restallante, 
imponente; la hinchazón 
fué momentánea. 
E l hombre 
sintió la pasta de arroz 
mszclarla con el moquete 
y una muela con las dos, 
postiza y orificada, 
fuera de sitio, y gritó: 
—¡Bárbara, estúpida, sórdida, 
es decir, sorda, cañón! 
¿por qué me maltratas brújula; 
es decir, bruja? ;,No soy 
tu esposo y señor, viejísima 
es decir, vieja? ¿Que no? 
Doña Asuntica entre tanto, 
rumiaba extraña, canción 
sin disculparse; en su alma, 
alma de cántaro, entró 
de golpe malsana y firme 
rebeldía; un gran furor 
contra el eterno egoismo 
de su marido, gruñón, 
impertinente, tacaño, 
w siempre de mal humor, 
sin que jamás para ella 
reviera fina atención 
Si palabra que expresara 
íratitqd por su labor 
<Joinéstluas de criada 
sin sueldo. No contestó 
siguiendo amasando pasta, 
mas Don Pedro en su furor 
M continuar la filipica, 
"en su oido le gritó: 
-•lEsfinee, muralla china, 
Coliseo, Partenón, 
habrá un rayo que te mate! 
¿WMrta, que no entendió 
Wes nombres, revolviéndose 
rritóle así:—¡Tinajón 
w Puerto Principe, m á s c i t a 
m disfraz, comendador 
|w Ücoteas andantes. 
Apollo con pantalón ( 
y levita, desde luego 
"tf- vas a hacer el favor 
ü,í quitarte de mi vista, 
.̂ bezudo, barrigón! 
ôa Pedro enarboló un puño, 
uona Asuntica agarró 
sartén de las croquetas 
«m decidida intención 
^ estrellársela en la cara, 
• entonces el buen señor 
girándose del fronte 
a otra posición 
^ ventajosa, lo mismo 
vn f1]a )e sucedió. 
; aoora, de acuerdo ambos, 
nwtJ! la séparaclón 
•o,,,- Yo pregunto; 
I^?anará en la cuestión, 
•rwf--raudose ¿D(>n Pedro? 
;(uo"a Asnntal No señor 
quo ios dos son mitades 
^ tooo que hacen los do*. 
f n l a G r a n C a s a 
El > 
Ma TTU?es vino Liborio 
Par» na' d6 improviso, 
^ VA0niÍrar los mésalos 
a a íiacer a sus amigos 
L-Stalíf i1* Cludad t0<ia 
«oio ir, lo ^Ue quería 
en viuo a encontrar 
Moderna Poesía". 
la exposición 
aJ;odo e^tá arreglado 
Do,. a4̂ e y delicadeza 
-ntoni0 y jyor Amado. -
is M u J1111011̂ ^ postales 
^vilúl con sus manteles 'etas de crepé. 
íorqu^^0 Poco dinero 
^Orft ;aJ,§P0ca está mal 
V i t0(3üs los adoinos 
1 ei árbol de Navidad. 
(f*^ bí «f11 un sran paquete 
iLlb0rin nca Partió 
i de las patillas, 
6raíide satisfacción 
> U(Í0 oí 
i ^üa , ^ue ^'S3 el ejemplo 
m 1Vír ^ día 
J ^ i T 10 Sue vende 
19 de Diciembre de 1918. 
i i n i o r m a c i ó n c a í j l E s r á l c a 
i 
(Viene de la PRD.IERA) 
tedas en l>nqnes preparados a ese efec 
I Esto, sín embargo, no es más q w ¡ 
| uno de tantos planes anticipados pan 
, abrir a discusión y el desarrollo de 
¡las op niones de las otr.is potencias. 
L a dilación en formulu- loa pJaacs 
1 para el comienzo de la conferencia di-
p a z causa Inqnletiid entro los co-
rreaponsales americanos y de oíros 
países, los que ansiosamente esperan 
*1 anuncio de la apertura de las se-
síones y saben si la cen?nra afioiará 
en las noticias que no tengan carao-
ter militar. 
Los corresponsales americanos han 
concertado un plan para efectuar un 
ría je a la zona de batallji durante lá«3 
rasenas. €hanniont y Toars serán 
unos de los puntos qn<. visitanín. 
E l Conde de Ilomanones, Jefe del 
Gabinete español, celebró una confí--
rencia de media hora con el Presiden-
te Wllson, en la tarde de aver. Dírese 
qne el Conde de Ko^manones invitó al 
Presidente Wllson a qne visitara a Es-
paña; pero de esa invitación nadi 
oficial se ha publicado de la respues-
ta de Mr, Wilson, 
i E l Jefe del Gabinete francés, Cle-
'mencean. también couferemló con ̂ Ir 
IWilyíon dnrante la prima noche. 
1 Esta torde La .Sorbona conferirá al 
Presidente IVilson el doctorado hono-
rarlo. 
T A DISTRIBUCION 1)E V I T P I I F S D I 
m i . HOOYER 
París, dicíombro 21, 
Mr, Herbcrt C, Hoover, adininistra- i 
dor amerienno de alimentos, pront.» ' 
csinrú en posesión de buques alema-
ne*;. con nna capacidad de un ínillón 
de toneladas iiue se emoleaiá en pro-
veer los territorios devastados' en 
Francia, Serbia. Bélgica y liumania. 
Jos cuales há lian se ahora sin víveres. 
Esos baques fueron obtenidos de los 
alemanes por Jos comisionados del nr 
misticio, sin la condición de que en 
la provisión de víveres estuviera com 
prendida Alemania. 
Por aJioru no se enviarán a Alema-
nia remesas de productos alimenílefos 
pues hay que atender primero a las 
necesidades de los países neutrales y 
por qne, además, se cree quo (es "l<> 
manes pueden subsistir con los vive 
ros que tienen almacenados para oí 
ejército y los que reservaron los al-
deanos. 
Se ha hecho una investis-.icióu com-. 
pleta de los recursos alimenticios en' Ae laR tarifas bajas do Me Adoo, Se- entre el 26 de septiembre y el 11 de concordancia con las 
Talle Esbelto. Figura Graciosa. L í n e a s E l e g a n t e s 
Las formas femeninas, sufren transformación no-
table cuando se encierran sus contornos en un 
Que tiene un tipo de corsé para cada forma, to-
dos por igual, esbeltos, graciosos y elegantes. 
C o r s é W A R N E R , h a y e a t o d a s l a s t i e n d a s e l e s r a n t e s . 
J 
las naciones centrales, cominiéndos 
en que solo después de cubiertas las 
necehidados de las naeiones- de la En 
tente y las neutrales se podría 
a los países enemigos, si hubiera 
sa imperiosa para ello. 
i» las Presas prooucioras ae come sse regís- penneron 21 gioDos americanos. Un d» la dfplon 
la - traron trastornos sobw el precio fijo Inf<irme oficial de las Compañías ae- "Los días 
surtir y !a intraiíquilidad obrera. T^s res- rostáticas del Primer Ejército fímeri- lían muerto 
\ can i tricciones de dinero no se alterarán cano en Erancia, publicado hov por pre. Las 'asi 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, diciembre 23. 
Sumario del ^Journal." 
^ l á s liquidaciones . Peores resul-
tadas en este mes en las inversiones. 
En los valores ferroviarios no estuvo 
bien el mercado por las predicciono.* 
PERDIDAS A E R E A S EN COMBATK cincuenta globos por lo menos 
Waslilngíon, diciembre 21 
D urante la última ofensiva aliada, LORD N O R T H C L I F E E HABLA EN 
PRO D E LA DIPLOMACIA 
ABIERTA 
París, diciembre 21. (Para la Pren-
a Asociada.) 
Lord Nortchcliffe, el famoso propie-
tario del i'Tlmes', y d eotros valiosos 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
STARCA HJTGTBTRADA 
A L C O M E R C I O : 
No compren sin ver lo que tenemos. Calidades y 
precios excepcionalmente baratos. Les mandare-
mos muestras y precios al recibo de referencias. 
AMERICAN IMPORTO Ce., Teniente Rey, 55. Habana 
: . - . v,.,^„„ ...o miras expresa-
cretano de Hacienda. E» los de em- noviembre (fecha del armistieio^ se das por el Presidente TTllson a favor 
presas productoras de cobre sse resris- perdieron 21 globos a ericanos. Un de la diplomacia abierta. 
de los cónclaves secretos 
j desaparecido para siem-
„ 'asambleas clandestinas son 
pronto. Los bonos de la Libertad han e! Departamento de la Onerra, revela eng^endradoras de intriaras. «uspica" 
tenido nueva Iraja." ^ i que quince de los 21 globos antedi das- y posibles decepciones. Sería iii 
js MíWAlt lobos fueron destruidos por los aero- tolerable qne la suerte de todas las 
Se vendieron ayer 1,5C0 nociones con planos alemanes y seis por las bom- naciones—-grandes y pequeñas—«c de 
12 punto de perdida. ; bas enemicras, habiendo perdido el cldiera en secreto. jSe deiarían loa 
enemigo, durante el mismo tiempo., destinos de millones de seres h m z n -
nos en todos los ámbitos del globo, 
a merced de un puñado de delegados 
(onlra cuyas sentencias no hay ape-
lación pública? Tal condnct i sería un 
escarnio del principio de la propia de-
terminación de las naciones libres por 
el cual se ha combatido y triunfado en 
la presente guerra. 
E l elemento trabajador, sofíre el 
órganos de opinión en Inglaterra mío cual lian pesado principahnentc las 
es también Presidente de la ofiicína pérdidas de vidas en la guerra, está 
cení ral en Londres de la misión britá- alarmado ante la perspectiva de qm. 
nica cu los Estados Unidos, se hall; ¡ se lleven adelante grandes planes d<« 
actualmente en París visitando la ea-i carácter mundial sin su conoeimienli. 
pital francesa con motivo de las con-! fócese desde Londres que el Partido 
ferencias de la Paz y amablemente ha! obrero ha enviado una enérgica pro-, 
j hecho a la Prensa Asociada las si-1 testa a nuestro gobierno, el cual, has-
! gulentes declaraciones, exponiendo su^ ta ahora nada ha hecho x)or calmar 
j ideas en pro de la necesidad de a ti- • la ansiedad póblica a ese resrecto. 
Maar la dipíoE5acia abierta, a la pie I "La prensa inglesa y el pueblo In-
I na l»z d la publicidad, en las Confo ! «lés deben preparante a apoyar re-
! reacias de la Paz, par que el pueblo sueltamente la ilustrada o¡ii»ión del 
sepa día por día, su desenvolvlmien i Presidente Wilson sobre la necesidad 
I to. de que sean públicas las importante;», 
I He aquí sus palabras: i conferencias que se espera han de co« 
| *»Nada puede ser peor para el por- ! men/ar en París el día (> de enero. Sd 
| venir de Ja próxima Conferencia que guramente el mundo ha :.íifrido ya 
; nna atmósfera de secreto y de verda bastante por culpa de la diplomacia 
j des a medias. Sin embargo, todavía no secreta para comprender qne un me-
| se ha hecho ninguna declaración ofi» dioevalismo de esa especie es total-
I cinl de que tan trascendentales de- mente incompatible con el concepto 
» ilberaciones hayan de celebrarse en do una Liga de naciones libres. 
"Una gri.n warte de la popularidad 
del Presidente es debida al conocJ 
mie?ito que se tiene de que él es el 
padre de la diplomacia aMrtá. la cmil 
se entiende debe ser adoptada en las 
próximas reuniones de los plenipoíen 
ciarlos. 
"Hemos aprendido suíicientemento 
Jos males de la diplomnci:! seo reí a dvi* 
rante los últimos cuatro años y medio 
y por coiioiguiente alarman los ru-
mores que no han sido olicialmenío 
desmentidos aún, de que ia"-' acias do 
la conferencia de la paz serán envuel-
tas en ei negro manto del silencio., 
Por lo que a Jos Estados Unidos con-
cierne se me ha asegurado que ni ei 
(xOblerno francés ni el americano ejei-
cerán ningún ''control" sobre las- no-
ticias relativas al desenvolvimiento do 
Ja Conferencia, excepto ea cuanto a 
la necesidad de racionar a cada pe-
riódico y agencia de noticias, pues ysi 
los cables trasatlánticos están excesi-
vamente recargados." 
PALABRAS D E L CONDE DE ROMA 
NONES 
París, diciembre 21. 
E l Conde de Romanones. jefe del 
<>al>ínete español, hablando de Jas c a w 
sas de su viaje a París, dijo: 
"España no puede permanecer ais-
lada en estos instantes, después de ha-
ber manterido las mejores t i laciones 
con los países aliados. 
"He venido invitado por el Presiden-
fe Wilson, y he celeJwado .-on él y con 
itros miembros del Gabinete francés 
importantes entrevistas, inclusos ei 
Jefe del Gobierno y el Ministro de Es-
lado, a quienes dejo bien impresiona-
dos. 
"Creo que mi breve permanencia en 
Pai í s será de provecho para mí pa-
tria. España no disfruta de absoluta 
tranquilidad en este momento, por Ja 
actitud de los catalanistas, causa que 
i o espero poder resolver de modo sa-
tisfactorio." 
L A NAVEGACION A E R E A Y SU 
PORVENIR 
Manchester, DiciemJjre 21 
(Servicio inalámbrico inglés) . 
Lord Wier, Ministio del Aire en 
Inglaterra pronunció esta tarde un 
"speech" en el "lunch" dado en bono, 
suyo por la "Manchester Corpora-
tion" y dijo que en Agosto de 1914, 
al estallar la guerra, el servicio aé-
reo británico se componía de 1285 
oficíales y 1S58 subalternos de dis-
tintos grados. E n •Voviembre de 191i?i. 
al terminaar el conflicto, la fuerza 
dei mencionado cuerpo había ascendi-
do a 30,000 oficiales y 26,000 liom-
l ies y cerca de 30,000 mujeres y ni-
ños. 
"Ahora tenemos— siguió diciendo 
—aeroplanos que pueden llevar siet? 
tripulantes y treinta pasajeros y 
elevarse a 100 000 pies de altura y re-
correr, si detenerse, 1,200 millas a 
:azón de 100 millas por hora, pudien-
üo descender sobre el mar y remon-
tarse de nuevo con todo su peso. E l 
éxito de los transportes desde el pun-' 
to de vista aéreo dependerá de las si-
tmientes medidas: Desarrollo de la 
instrucción dj ese género especial de 
navegación, cíc?e!ón C s un .gr- : 
cuerpo metct rofogico espccmímei. , 
destinado a auxiliar el transí:oría a--
rcoé la adopción de sistemas adela í 
lados de telegtflító y telefonía i . 
olám-nica y I s impluiitación de üfl 
iistema de primer orden para señala*" 
de día y de noche lugares do aterri 
üa miento", 
<:Estoy coniencido, agregó Lor. 
Wier, de o no Ja cooperación entre Jn 
iniciativas' del Estado y l'>s de l.y-
entidades pattbillares prodneirá 1" • 
más hermosos resultados. Deba w 
Estado ser el explorador. Ha de ejer 
cer el control, pero no constituir el 
monopolio* yo he conccJiido un ú ? 
rarfanWffito dol Gobierno que no señ 
autocrático, sino el hermano mayor 
en todos los aspectos de 1» aTiacié^ 
E l primer paso esencial debo ser ln 
organización aérea internacional por 
medio de nmi convención. Nosotro* 
| j a hemos redactado los artículos de 
lesa convención oue ha sido somcli 
I da a nuestros aliados* SI ellos in 
I anrnfban se celebrará nna Conferen-
cia, aérea Internacional y puedo auli 
• copar que dentro de cuatro o cinco 
| meses las principales naciones lien::). 
¡ rán a un acuerdo sobre tan importa:; 
¡ te materia". 
i NUEVO MINISTRO DE ESTADO 
ALEMAN. 
I Copenh«gne, Diciembre P1 
j E l Conde Von Bx'ocícdorff. ^inisír > 
alemán en Dinamarca ha hido iiom'* 
i brado Ministdo de Negocios Extra4] 
; joros de Álemíinlft ph sustitución tM 
díín^ente Herr Solf, según dicen d» 
i Rcrlín, 
¡ s í r 
En el local social de la Aeoc 
¡ ción de Antiguos Alumnos de j.a S 
j He, tendrA lugar en la noche de h 
! la velada organizada con motivo 
i la distribución de premios a los v< 
| cedores e nel Congreso Científico, í 
j tístieo y literario, que celebró la 
i ferida institución, 
t 1.a fiesta referida ha de resul-
I solemne e interesante y será un n i 
] vo triunfo que se anotará el Colc: 
L a Salle. 
E l programa ha, sido confecciona 
! con esmero; rodos los m'mer^s h 
i sido escogidos con atinada séleccl; 
I teniendo a bu cargo el discurso 
; clausura en la referida fies-ta, el 
1 ñor Sub Secretario de Tnst.rncr.i 
Pública y Relias Artes, doctor Kaf; 
M. Angulo. 










' R e y e r t a s a n g r i e n t a 
Matanzas, 21 diciembre. 
Por cuestiones, de faldas soatuvleroh 
une reyerta en la calzada de Tirry los 
jóvenes de la raza blanca Juan Llano 
y Juan del Carmen, recibiendo el pri-
mero una puñalada mortal en la re-
gión toráxíca. E l - a g r i o r fu^ deterñdc. 
E L CORRESPONSAL. 
m 
( A j i í i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t i z o s . L u z . 3 3 , T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , L á z a r o 
S u s t a e t a , 
Hi m 
•i ••M̂ iiMnltHmyháw'dJiil Wt 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D£ VENTA EN T0D 
L A S DROGUERÍAS 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE 
H a F a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , 
d o m i n g o , 2 2 , a l a s 8 y m e d i a a . m . , r u e -
g o a m i s a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r , d e s d e P a s e o 3 0 , e n t r e 3 . a y 5 . a , 
V e d a d o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 . 
' C A R L O S C A M A C H O . 
lt-21 ld-22 
i f S B E V C I A S ! 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S í 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A 
l i g u e ! , 6 3 
- 3 5 8 4 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e i u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E NTIESROS EK L A U A B A J U u 
^ r r i r Z i ' Z ? * ™ : ^ 3 - 0 0 . v í ^ 6 £ S S ^ s í ü í 5 s s ^ h o - í k 
Sania, 142, Telétoaos Á.8528. A-3625. Aimacéa: ii-4686, ü k m * 
F u n e r a r i a C a l ) 
C A M & Y O H E N S U G i R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OTOSÍCIQISé Y ESCRITORIO: GOMBOIA, 39. Telófono A-446S 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 21 de 1918 . 
i 
A s o c i a c i ó n d e . . . 
(Vlíiue rie 1Ía~PRIMERA) 
labras, pero ccn energía indó'piita, 
cuando me refería el por qué se ale-
jaba temporalmente de aquella enti-
bad en que había incrustado alma, vida 
y estómago» pues el ideal en pro do 
los dependientes de comercio, lo había 
llevado a la miseria real, alguna vez 
aunque aparentemente no pareciese 
tanto. 
García y García luchaba contra el 
adversario con fuerza que nadie 
adivinaba; las fuerzas de la vo-
luntad que son las invencibles 
de la voluntad que son las invencibles 
cuando se plantan en lo que creen 
honrado y justo. 
Félix García había sido dependiente 
de comercio en aquella época en que 
el dependiente gozaba de poca soltu-
ra pero de más dinero, bien economi-
zado en la lüaja de sus patronos. No di-
ré yo que alguno de estos no fuese du-
ro y egoísta con el dependiente y lo 
explotase por un tiempo más o me-
nos largo, pero la verdad es verdad 
isiempre, aunque se desvirtúe y la 
verdad monda y lironda nos ha pro-
bado, que Jos patronos, en su mayo-
ría, acaparaban el dinero de los de-
pendientes para que más tarde pu-
diesen ellos establecerse y ser patro-
nos. 
Estas costumbres patriarcales* que 
tenían sus ventajas y se echan hoy 
de menos, aunque no se confiese, no 
podían adueñarse de espíritus bohe' 
míos, inquietos, desinteresado? y to-
cados de romanticismo, como el de 
García. Fundó un pcriodiquín, con el 
pseudónimo de "Temporal," "Ciclón," 
"Vendaval," o cosa que a barredera 
de ímpetu violento se parecía, pues 
no recuerdo si no el hecho, me faltan 
los detalles: esto no fué en mi tiempo 
y también creo que la publicación 
arrolladora comenzó en Matanzas. 
Los comerciantes tocaron pronto 
las consecuencias que dimanaban de 
aquella propaganda que en un prin-
cipio no les alarmó, y al darse cuenta 
de la influencia que pjercía sobre los 
dependientes aquel periodiquito re-
voltoso, pusieron la proa a ,"Tempo-
ral", con intención do pasarle por ojo. 
si pretendía traspasar los dominios 
de sus almacenes. L a resistencia da 
los grandes era el motor más pode-
roso para el propagandista. 
Entonces fué cuando pensó fundar 
la sociedad: "la unión hace la fuer-
za"—dijo—aooyándose en el aforismo 
y de un puñado de muchachos y al-
gunos viven que son viejos aunque 
bien conservados, (reservaré sus 
nombres) salió el primer envite. 
Cuando la sociedad creció y pasd 
del millar ya era temible, por que mil 
hombres esparcidos pacífica y estra-
tégicamente, dispuestos a triunfar 
"llevando el gato al agua" (el gato 
eran los amos) consiguen mucho más 
que cuatro mil gritones recorriendo 
las calles. Félix García no era de és. 
tos, era de los otros. E n la hora pre-
sente presidiría un CIRCUNSTAN-
C I A L a las mil maravillas E l ya ilus-
tre asturiano, ilustre porque vive en 
la historia de esa gran sociedad, ha 
sido un precursor de los tiempos ac-
tuales. 
Digo que cuando el Centro de De 
pendientes comenzaba a. ser potencia, 
surgieron las ambiciones electorales, 
y entonces el integérrimo Félix Gar-
cía luchó a brazo partido contra loí» 
que pescaban truchas a brabas enju-
. tai?. Como en todas las cosas de la 
vida tocó sus desengaños pero tait 
grande era García en su fuerza mo-
ral, que no alteraba xin músculo re-
firiendo estas cosas: cerraba un po-
quito los ojos sonriendo lo mismo al 
bien que al mal y al sonreír se le 
pronunciaba la pata de gallina que 
comenzaba a dibujarse, quizás por vh 
cío de la piel frecuentemente contraí-
da, más que por cuenta de los año*. 
E n 1891 aparentaba edad indefinida 
aunque tirando a joven más que a 
viejo. 
Cualquiera que no tuviese el carác-
ter de Félix García hubiese lanzado 
gritos llamando ingratos y desagra-
decidos a los que le dejaban por arri-
marse a los que con sus manos lava-
das, iban a dirigir y mangonear en lo 
que tanto a él le había costado, ta-
chándolo de atrabiliario y revoltoso. 
Pero Félix García no lanzaba ana-
temas, ni siquiera lamentos: su cora-
zón era de mantequilla que se derre-
tía, de cera que se modelaba o de 
acero indoblable: aun cuando conspi-
rase, confiando derrocar en las urnas 
a los que combatía, lo decía sonrien-
do y siempre itento, no a su persona 
que abandonaba porque desconocía el 
egoísmo, sino a su "Centro," a ía que-
rida institución amada y venerada. E l 
veía en lontananza una entidad muy 
grande, refugio explendoroso para los 
dependientes que quiso libertar de 
tutorías extrañas, y aunque veía mu-
cho sobrepasó la realidad a las visio-
nes del fundador romántico. 
Paso a paso he seguido desde la 
América del Sur el sorprendente cre-
cimiento de esa instituciór., durante 
los 15 años que por allí he vivido: eu 
Montevideo, en Santos (Br»sil) he da-
do conferencias hablando de ella, en 
sociedades hermanas que desgracia-
damente no se conocían y slemprev 
siempre he tenido un buen recuerdo, 
el merecido, para Félix García, sin 
que ni a él, ni a la Asociación de la 
Habana les diese cuenta de una pro-
paganda hija del entusiasmo que sen-
tía, no solamente por la Asociación 
de Dependientes si no por las demás 
sociedades regionales de Ctba y ©l 
Casino Español. 
E n mi revista "Kosmos" publiqué 
grabados y artículos referentes a to-
das: figuraban en olios algunas en-
tidades; ni sé si alguien se ha dado 
cuenta yo no lo hacía por los intere-
sados, lo hacía para mostrar a nues-
tros compatriotas de aqueles países, 
cuanto valían y realizaban los espa-
ñoles d eesca tierra. 
Félix García se nos desapareció de 
la Habana por los años 93 a 95. T7n 
•ha fué a mi casa: yo no estaba y 
dijo a la sirviente: "dígale usted que 
estuvo aquí García y quince más'*. 
Jj&. muchacha añadió: pero venía só-
lo. Me hizo reir la observación. 
Félix García me había dicho, con 
graciosa modestia, que escudriñando 
en tres o cuatro generaciones de sus 
ascendentes por ambas líneas, no 
había encontrado otro apellido que 
García. Por eso aseguraba que era 
García lo menos quince veces. 
Cuando volví a Cuba el año 1914 lo 
creía muerto: muchos deaquellos a 
quienes pregunté no sabían de él 
una palabra ni quien había sido tam-
poco: la primera vez que pisé el 
"Centro de Dependientes" pude salir 
de dudas; su retrato figura en la Se-
cretaría y él vivía en GIJón. 
Ahora ha muerto: el Centro que 
concibió y fundó, ha puesto la ban-
dera a media asta; le pasaba una 
pensión para que viviese al abrigo de 
la miseria; ¡benditos los que acorda-
ron esa merecfdísíma carga de jus-
ticia! Ahora hace falta que digan a 
vos socios JÓ7enes y a los niños que 
wo^ducan en ese eran Centro oulén 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O B I S P O , N ü m . 7 4 . 
LA g r a n J u g u e t e r í a d e l a M o d a , y a h a r e c i b i d o e l s u r t i d o d e J u g u e t e s p a r a 
l a s f i e s t a s d e N a v i d a d y A n o N u e v o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s : A r b o l e s d e N a v i d a d y 
h e r m o s o s a d o r n o s p a r a é s t o s , h e r m o s a s 
P i ñ a t a s c o n s o r p r e s a s c a p r i c h o s a s , a d o r -
n o s p a r a f i e s t a s d e n i ñ o s . - U n a v i s i t a a 
o s q u e d e B o l o n i a 
y s e v e r á n c o s a s s o r p r e n d e n t e s . — - -
fué el que ideológicamente, románti-
camente, tesoneramente, puso la pri-
mera piedra en esa tan grande ins-
titución que para gloria de Cuba, pa-
ra honra de España, para usufructo 
de todos, mantiene el pabellón de la 
fraternidad y la mutualidad, entrela-
zado con el de la cultura. 
Ha muerto el luchador de antaño, 
el fraternal romántico que batalló 
y triunfó en bien de los muchachos 
víctimas del mostrador: quería manu-
mitirlos de las crudezas del plantón 
inhumano y suavizar su vida con 
instrucción y con recreo: pues que 
olios sepan a quién le deben lo que 
E;o"an; y ya que el egoísmo, la con-
cupiscencia, y el afán de lucro se ha 
enseñoreado del ambiente pervirtiendo 
a los jóvenes, aprendan que sólo se 
puede ser hombre inmortal realizan-
do obras buenas. 
Féliz García no era un sabio, no 
pra un erudito no era un artista, pe-
ro era un hombre que lo abarcaba 
todo con su carácter, sus bondades Y 
su corazón. Respetaba el saber, ama-
ba la justicia, ensalzaba el valor de 
la virtud y se entregaba al bien con 
todas las fuerzas del astur aguerrí-. 
&o, que no mide el abismo si ha de 
saltarlo con quijotismo santo. 
E l "Centro de Dependientes" que 
ha probado tener en mucho a su pie-
dra angular, Félix García, debe tra-
tar de convertirlo en símbolo para 
enseñar, educar a la juventud, pre-
sentándolo como ejemplo desinteresa-
do que deben imitar, así como yo pre-
sentaba a los españoles de Sud-Amé-
rioa al "Centro de Dependientes de 
la Habana" para que lo Imitasen. 
E r a CA1VEL 
C o n s i d e r a c i o n e s 
V I E N E D E L A PRIMERA 
y repentistas, los redentores, los már-
tires y héroes de todas las razas . . , 
pero, especialmente, de la nuestra: 
¡la raza de la emoción! 
Porque despierta distintas emocio-
nes el arte y el artista que hay en 
Mariano Miguel, muy viejo amigo mío, 
dividiré en varias partes las Conside-
raciones que le dedique. 
Su nombre nos recuerda la obser-
vación que hace Rubén Darío sobre 
el suyo en el prólogo de las Tradicio-
nes peruanas de Ricardo Palma, 
Apunta el gran lírico de "Azul" (l'art, 
c'est l'azur) qué nunca pudo lograr 
del viejo glosador de las leyendas 
limeñas que le dijese su nombie, si-
no ínvirtiéndolo: "¡Salud, mi señor 
Darío Rubén!" Aquí no le pasa lo mis-
mo a Mariano Miguel, porque le con-
fundiríamos con el hijo del general 
Gómez, tan popular, que ha destacado 
sobre todo lo habido y por haber 
su admirable ejemplo de amor filiah 
Por hoy no pensábamos pasar de 
hacer lo que hemos hecho: nombran 
lo: Mariano Miguel. Con lo que ya 
tenemos una categórica afirmación. 
E n crónicas sucesivas hablaremos 
de la visita a su estudio, de sus ideas 
sobre arte, filosofía, literatura, reli-
gión. ¿Qué podrá pintar nadie que no 
moje en estos colores su paleta? 
Puedo anticiparos un esbozo gene-
ral. E l mismo que me tracé hace mu-
chos años cuando nos conocimos e in-
timamos en un ambiente sabroso de 
pueblerina quietud. 
Y nada más hablaré ya que de su 
rasgo sobresaliente. No es "especia-
lista" en ningún aspecto de su arte. 
.—"No concibo, me decía, el pintor, 
ni cosa alguna, a medias, sino en los 
hombres a medias." 
No es posible que un medico conoz-
ca sólo una zona del cuerpo, cuando 
apenas hay enfermedad que tenga pri-
vativamente localizado su proceso. 
No hay abogado que solo abogue 
por alguna legislación foral. ;No ha 
habido más "ingeniero del puente*' 
que Sagasta! 
—¿Cómo se explica nadie que pueda 
ser un pintor de cuerpo entero, el 
"paisajista", "el florista," "el retra-
tista"? (Si acaso, en esta última es-
pecialidad pudiera seri», cuando ese 
fuera el gusto del modelo.,.) 
Esto, sin contar con la quiebra 
que tienen las especialidades, en fuer-
za de especializarse—y quererse decir 
en ellas la última palabra. 
Nuestro eminente naturalista don 
Felipe Poey, en su Mineralogía acon-
seja que se evite el tacto untuoso 
de las piedras preciosas, porque ellas 
fomentan siempre la vanidad de los 
hombres (!.) 
C o m o s e a c o r t a s . . . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
(Viene de la P R I M E R A ) 
^la. Y esto pretendemos demostrar 
que pudiéndose lograr, y lográndose, 
por medio de buenos caminos y de 
buenos medios de locomoción que ha-
gan rápido y cómodo el viaje, puede 
lograrse, y se logra, "por otros medios 
ya que no basta únicamente evitarle 
al cuerpo el cansancio; hay que pro-
porcionarle otras comodidades. 
Supongamos que hemos adquirido 
un lote de terreno en el pintoresco 
reparto H. 
Todo en éste está previsto. Traza-
das las amplias y rectas calles, las 
avenidas: encauzada el agua; encau-
zado el alumbrado; probado el paso 
frecuente de tranvías. E n fin, todo a 
punto de que el reparto pueda ser 
un nuevo núcleo de población y un 
lugar elegante para residencia de per-
sonas pudientes. 
Y supongamos más. 
Supongamos que algunas residen 
ya en el reparto; que han construido 
el correspondiente chalet más o me-
nos lujoso y cómodo. 
Visitemos a una de las familias re-
sidentes: de memoria sabemos lo que 
nos dirán: 
—Delicioso: esto es magnífico. Hay 
aquí, seguramente, con relación a la 
de la Habana una temperatura de 
cuatro grados menos de calor. 
—¡Eso sí que está bueno! 
— ;Si es un baño la casa! A lo 
mejor nos vemos precisados a ce-
rrar puertas y ventanas por culpa 
del aire. Y ¡qué aire! ¡Qué puro y 
qué oxigenado! 
— L a vida será un poco aburrida.. . 
—Especialmente por la noche, sí* es 
aburrida. Pero los que por aquí vi-
vimos puede decirse que lo ha'cemos 
ávidos de reposo y de tranquilidad, 
cansados del barullo de la ciudad. Y 
tenemos la ventaja de que el tranvía 
nos lleva y nos trae y de que el 
viaje resulta pintoresco. 
— Y para la cuestión de comesti-
bles, ¿cómo s arreglan aquí? 
—Bastante bien: hay una carnice-
ría no muy lejos, y una bodega en 
donde hallar lo más preciso. Claro 
que no hay que pensar en exquisiteces, 
ni dulces finos, ni bebidas de marca, 
ni en hielo con seguridad; pero, en 
llegando el caso, ramos a la parte 
céntrica de la Habana, hacemos un 
flurtido de lo que precisamos, un via-
je algo molesto en verdad- • • E n ta-
les casos, realmente nos damos cuen-
ta de que vivimos lejos. 
De manera que, a pesar de los pesa-
res y del tranvía, hemos visto como 
los residentes en el reparto H se dan 
cuenta de que viven lejos 
ESsto, que no debe estrafiarnos tra-
tándose de un reparto que se está fo-
mentando, nos ha estraüado hasta ha-
ce poco tiempo tratándose no ya de 
repartos por fomentar, sino de barrios 
aristocráticos, pobladísimos, y con vi-
da próspera, tales como el Vedado por 
no citar más que uno. 
¿Es mucha la distancia? 
No. 
¿Faltan medios rápidos de comu-
nicación? 
Tampoco. Hay infinitas líneas cuyos 
coches recorren el Vedado por to-
das partes y le tienen en constante 
comunica'cdón con la Habana, lo mismo 
de día que de noche. 
Y , no obstante, no haca mucho tiem-
po más de diez y1 más do cien familias 
convenían en que vivían muy lejos 
de la ciudad. 
¿A qué obedecía ello? 
A la difücjultad en satisfacer deter-
minadas necesidades de la vida en ge-
neral y de la vida social en particu-
lar. 
Como en todos los barrios nuevos, 
empezaron a establecerse en el Ve-
dado (hablamos, naturalmente, de unos 
años atrás) simples bodegas, llama-
das pomposamente "Tienda de Víve-
res finos", en las que sa hallaban so-
lamente artículos corrientes y de la 
clase más corriente. 
Y así era de ver como los Jefes 
| de familia al marchar a sus quehace-
res recibían una porción de encar-
gos con la alimentación delUoada re-
lacionados 
Y era de ver el regreso de aquellos 
con sendos cartuchos en los que se 
mezclaban conservas finas, quesos ex-
quisitos, o embutidos de los de más 
fama, etc.... cuyos productos no ae 
hallaban fácilmente en el Vedado. 
¡He aquí explicada la distancia 
que no acortan buenos, caminos ni fa-
cilidades en las comunicaciones! 
A falta de verdaderas tiendas de ví-
veres finos, como las que en la Haba-
na han hecho populares entre la aris-
tocracia de la buena mesa los nom-
bres de Potln, Pont Restoy, Torregro-
sa y otros, modestas bodegas vendían 
modestos artículos. 
Para proporcionárselos buenos, fi-
nos, de marca: para servir un "lunch", 
por ejemplo, en un día de santo o 
tiesta familiar, era imprescindible el 
viaje de Ida y vuelta, el de vuelta muy 
pesado p o r la carga consiguiente, o de 
lo contrario ¿cómo paladear empare-
dados de cavar, o de "foi-gras'% 
qonfituras delicadas, frutas inmejo-
rables y ¿cómo beber una copa de 
Mum; o Gradiateur? ¡Imposible! 
E l problema: la distancia; la mane-
ra, no ya de acortarla sino de supri-
mirla, se ha resuelto de un tiempo a 
esta parte. 
No hace muchos días paseando por 
el Vedado y pensando en asunto tan 
trascendental como es en estos días 
el de preparar bien la mesa para ce-
lebrar la Nochebuena y las Pascuas, 
vimos una casa que nos 'lamó la aten-: 
ción enseguida porque cuanto encie-
rre algo bueno y delicado tiene que 
llamárnosla desde luego. Casa que nos 
hizo el efecto del oasis en el desier-
to: llámase "Las Delicias" y es una 
verdadera casa de víveres finos, como 
que es derivación de las que antes 
hemos citado, y en ella se encuentra 
reunido cuanto pueda apetecer p1 más 
delicado estómago y el más refina-
do paladar del más exigente "gour-
met". 
He ahí Ja distancia de la Habana 
al Vedado suprimida, como se supri-
mirá mañana la del reparto H a la 
Habana. No es menester hacer el via-
je, para comer manjares exquisitos y 
paladear buenos vinos y licores eu-
ropeos, con que celebrar ahora las 
Pascuas ycualquler otro día otra fies-
ta familiar. Basta con llegarse a "Las 
Delicias" (Línea y 12), y nada más. 
Vea el lector como teníamos razón 
al afirmar que hay algo más que los 
buenos caminos y las facilidades en 
las comunicaciones para acortar dis-
tancias que eviten cansantedo al cuer-
po. Y esto hay que tenerlo en cuenta 
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PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
dado el enorme desarrollo que adquie-
re la Habana 
Hay que procurar comodidades. 
Andrés Soler. 
LOS NIÑOS POBRES TENDEAN 
SUS J U G U E T E S E N L A NAYIDAD 
PROXIMA 
(Viene de la PRIMERA) 
Se debe esto sin duda a la supre 
si6n de la gracia que autoridades más 
sabias, más tiernas, acaso más ente 
radas de lo que sueñan los niños en 
esas noches, gracia que permitía a las 
tiendas donde se venden juguetes te-
ner abierto y expender toda la noche \ 
anterior a las fiestas citadas. 
Claro que gracia tan piadosa, tan 
noble y tan tierna, se otorgaba en fa- ' 
•vor de los hijitos de los pobres ya 
que los padres ricos que tienen hijos 
pueden comprarlos días antes. 
Los obreros, los empleados, traba-
jan ese día con mayor fe y con un 
gran entusiasmo porque están seguros 
de que al dar de mano a su labor, 
cobrarán su jornal y saldrán del ta-
ller o de la oficina directamente a la 
juguetería, a comprar el juguete que 
al amanecer del día siguiente hará ba-
tir palmas de júbilo a su hijo que es 
el estímulo de su vida y la luz de su 
modesto hogar. Los obreros, y los em-
pleados no podrán comprar les ju-
guetes par asus niños, porque las ju-
gueterías estarán cerradas. 
L a gracia debe continuar. Las ju-
gueterías deben permanecer abiertas 
esas noches. Lo piden los niños quq 
son la alegría de la vida. Hacerles 
llorar es un crimen. 
veces, con tres condesas y se le 
sa de haber dado galantemente-cí 
liadas en sus contratos matriinoi 
íes, como dicen los íranceses; el 
canto de s i hablar y su trató i 
le ganaron imichas voluntades et 
Congreso- Era el dechado del 
decir en varios idiomas, pero en 
tica representaba los privilegios 
galistas y la autocracia más de 
frenada. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la GUAROS 
Gradas a la Berenldad d© Artigas no 
fué devorado anochd por un leOn su 
aplaudido socio. 
Quería Santos darle una pran sorpresa 
al público metiéndose on la Jaula del fie-
ro león africano et día del hbm(|.aje. Du-
rante el ensayo, Santos, que es jin liom-
bre muy arrojado, prindpirt a tirarle de 
la melena al rey de las selvas y a ha-
cerle cosquillas en la nariz, slu fijarse 
que en ese momento estaba el le6n con la 
< ajen tura:. 
De pronto se oyó un ruerido espanto-
So y la fiera le tiró un zarpazo al atre-
vido domador y cayó sobre él para de-
vorarlo, pensando sin duda: 
— ;<Jué gordlto está! ;A éste rae lo 
ceno yo I 
Al ruido acudió Artigas, que estaba 
onsuyando el salto mortal vestido como 
la May Winh. En seguida se dió cuenta 
de lo que pasaba y dijo: 
—La salvación de Santos está el 
rabo del león. 
T principió a tirarle de la cola con 
todas srurt fuerzas, hasta giie el animal 
cedió y f,oltó la presa. 
Al salir de la jaula, Santos .cayó des-
mayado y se le pudieron apreciar varias 
heridas causada* por la garra del león. 
-También tenía en la oreja la huella do 
ur. colmillo. 
Artigas condujo al herido en un fotin-
go a Bmergenclas, donde fué operado 
por el doctor Sonsa, que le sacó el hi-
tado, un rifión y un par de costillas. 
Deppuési pudo regresar al circo como si 
nada hubiera pasaido dispuesto para 
asistir hoy, sábado, al almuerzo que le 
dan f-xiB admiradores en el Cosmor.olit*, 
y a la gran función-homenaje que oele-
brarAn por la noche los jóvenes y ya fa-
mosos empresarios cubanos, y a la cual 
asistirá toda la Habana. 
¡Con Santos y Artigas no hay quien 
pueda! ¡Ni los leonesI 
Cortesía d» "I.» Política 06müa." 
Ingresó entonces en la Diplomacia 
y fué a Londres como agregado al 
Embajador Marqués de Chaunelin 
Poco después fué expulsado de Ingla-
terra no por actos propios, sino cuan-
do la Revolución guillotinó a Luís 16. 
Madame de Stael fué su protectora 
y por recomendación de ella fué Mi-
nistro de Estado del Directorio en 
1798. 
Napoleón lo tuvo mucho tiempo a su 
lado como consejero y le rogó que no 
Interviniese ni invadiese a España. 
Cuando la familia real española fué 
engañada y retenida en Bayona y 
espués internada en Francia, se hos-
pedó en la Turena, en Alencoy, en 
casa de Talleyrand, donde vivieron 
hasta 1814, desde 1808. 
Una de las veces que se disgustó 
con Napoleón vino a los Estados Uni-
dos volviendo- a los pocos meses a 
rrancla. 
Con la brusquedad que caracteriza-
ba a Napoleón, se encaró con Talley-
rand un día y le dirigió este aprada-
Vie saludo en 1814, porque Taüeyrand 
había adivinado el fracaso de la cam-
paña de Rusia: "Sois un cobarde, un 
traidor y un ladrón; ni siquiera creéis 
en D'os; y habríais traicionado y en-
gañado a vuestro padre si viviese**. 
Talleyrand oyó todo esto sin inmn 
•arse y presentó su dimisión de Mi-
nistro de Estado que el Emperador 
no le admitió. 
Quigá tuvo razón Napoleón en decir 
que se benefició grademente en una 
serle de asuntos, que le salían al pa-
so, como Ministro; pero el mismo 
Napoleón fué ei que rogó ti Papa que 
le levantase 1í> excomunión; y la His-
toria ha reconocido que Talleyrand 
fué un gran patriota. 
Para demostralo bastaría su obn 
en el Congreso de Vieña guardando 
celosamente y por medio de todas las 
Intrigas y Juegos de cubiletes la Inte-
gridad territorial de Pranoia. 
E n el teonieismo de la Diplomacia 
era un maestro: eomo Willlan Glads-
tone envolvía una pequeñísima con-
cesión en una ampulosidad de pala-
bras y un sentida contrario pasaba co-
mo por sobr^ ascuas sobre aquellas 
petloir nes quo le eran a Austria muy 
Importantes para no fijar é l examen 
ajeno. 
Su nieto Clemente se casó en 190o 
con Isabel Silva de Carvajal, hija del 
Marqués de Santa Cruz, expañol. 
Sobre su n'.mbre gravita la cruel-
dad que tuvo con el hijo de Napoleón 
I , "el aguilucho de Rostan'' y que la 
historia deniera. 
E l Príncipe Metternich era el pro-
totipo de la distinción y la elegancia 
nació en esA Coblenz hoy ocupada 
por lor norteamericanos; se casó tres 
Habiendo de marchar eu bra 
Europa el señor Subsecrotarir ¿i 
Pública, doctor Angulo, el seScil 
cretario del Departamento ha;di| 
to en virtud do las atribucionfs 
le confiere el artículo €2 de la 
Orgánica del Poder ejecutivo, 0* 
Interinamente la Subíecretarfa ek 
fe de la sección de Instrucción 
rior señor Manuel de Castro Tar? 
na, prestigioso funcionario (yM 
rias ocasiones, por causas sn̂  
ha desemneñado ese car^o, con 
igual acierto y aptitud. 
I^a brillante ejecutoria del t é 
Castro Targarci.a al servicio 
Administración y su . ejemplnr 
obligan a consignar el augurio 
por esta designación sabrá nueras 
teprobar sus singulares dotes 
Al caballeroso funcionario c 
ra sus informaciones, coDStia| 
inaotable amabilidad y deforenil| 
biísimas, por lo que celebramos 
de veras, el honor que—aunado 
justicia de su reconocimieiito-^ 
del señor Secretario de I 11 
otorgándole esta especial prne» 
conñanza. 
E l señor de Castro Targaw» 
mará posesión de sus nuevas Y" 
das funciones el próximo hn* 
cha probable en que el doctor fl 
lo disponga su viaje a Europi: 
Nos place reiterar nuestra'* 
tación al nuevo Subsecretaíl" ^ 



















Una buena ok. 
Sucripción abierta por 
institución para socorrer 
indigentes atacados de la 
concejo de Avllés y sus 
Suma anterior . • • 
Alejandro Suárez 'Bl 
rerín de Lloreda" . • • 
Laurentino García , 
José Calle San Martín 
José González • • • * 
José Mu Ib . • • • 
Celestino Menéndea • 
Segundo Pola . . • • 
Total , , < . - • ' * íofi 
E l Círculo iWllesJno na ^ 
llamamiento general a ^ 
caritativas para fe o»™ 8SÍ f 
dio que se ha P70^65^^ 
llenar mejor su ^ S i » ^ 
E l que desee eon^lW " 
erípelón puede e»^81"Jt¿or 1, 
ñor Jran Lópo.. ^ f ' ^ 
los señores Ramón ^ 1 ™ ^ ' 
Hevia y K * ™ * * ™ ' ^ * f ^ 
Pedro Alvarea, Dragt" 
"El Oriente" ^ 
mente eerrada el a,a * 
F a l l e c i m i e í ^ 
E n el W t a r ^ ^ 
iTeció esta roaf ^ m * * 0 J * H 
el riño V a n v r < i ° f l % r . * ^ 3 
cfa de una ^fda. 4 
«n-ave en el Centre. 
Al cadáver se le v ^ 
sia esta P ^ t i j o ^ « E l occiso era D ^ ^.cfí* 
mado amigo M- i e5t^ -
quien enviamos n . 
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ÍUsme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
¿ a i A B G U K A . 11. H A B A N A . 
A h i a y T e l é g r a f o : "Oodelnte.* 
W T e l é f o n o A-2686 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
í ; i V in i e.n « e " e r a l T partos. E a -
peclalhfad : enfermtrt.idefi de muje-
res ( G l n e c o l u g í a ) y tumores <lel 
vientre ( e s t ó m a g o , Intestino. Hign-
do. r lüón . etc T r a t a m l e m o de la 
ulcera del estomago por el pro-
ceder de E in i iorn . Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos) . E m p e -
drado. 52. T e l é f o n o A-23U0 
S2122 S I é 
I G N A C I O B . PLASENC1A 
Direc tor y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a Ba lear ," C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres partos y 
c irugía , en general. C o n s u l t a s : d « 
2 A 4. Grat i s p a r a los pobres. E m -
podradta. 50. T e l é f o n o A-2858 
Dr. L A G E 
JUnfUrmedades d e c r e t a » ; t r a t a m i e n -
tos eepeclalee; a ln emplear í n y e c -
clonea mercur ia l e s n i de Neosal -
varsfln í c u r a r a d i c a l y n lplda . No 
vlBlto de 1 a 4. H a b a n a , 158. 
C 0C75 m 28 d 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
© R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a » 
Ttíb.icco and sugar lands 
H o « . de oficina p a r a e l p ú b l i c o : 
Mánzau» de Gtómez, (Dto. S í » ) . 
T*l8ono A-4832. A p a r t a d o de Oo-
Teiwono 2426.—Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de' l a 
U n l v e r s M o a de la Habano, 
M e d i c i n a gene-ral j : especialmente 
en enfermedades • e « r e t a s de l a pie!. 
C o n s u l t a s : de 8 a 6, excapto los 
deratagoa. S a n Miguel, 158. altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consul tas y tratmnientos de Vfas 
U r i n a r l a i y electricidad Médica . 
I tayos X . Alta frecuencia y co-
rr ientes , en Man» que, 56; de 12 
a 4. T e l é f o n o A - M H . 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
A B O G A D O 
A N G E L U G A R T E 
A B O G A D O 
Kr-Minlstro en •Washington y ex-
Magistrado del Supremo de H o n d u -
jas. CbacOn, 17, b a j o a T e l é f o n o 
jt-03¿2 L a H a b a n a . 
C 6197 la 
D r . Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en « ' « « " a l . E s p e c i a l m e n -
te tratamiento « • l a s afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculós i i» pulmonar. Oon-
su l tas d i a r i a m e n t v de 1 a a 
Nept tmo» 120. T e l é f o n o A-1W8 
C 2232 ln 15 mz 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómez . Departamento , 
número 411. P a r q u e C e n t r a l . Tele-
fono M-ie02. 
Dr. J . B . R U I Z 
P é los hospitales de FUadel f la . New 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d s í s se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p f c o s y 
clstecOpicos. E x a m e n del r i ü ó n por 
los B a y o s X , Inyecc iones del 60(3 
y 914. 
m n R a f a e i , a l tos , l>e 1 n. m. a 3. 
T e ' é f c r . o A-9051 
23595 30 s 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Garría, Ferrara y Div inó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 59, a l tos . T e l é f o -
no A-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. » , 
"ect«r«a 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de l a Quinta de 
Dependientes. 
d B ü Q I A E N G E N B R A I j 
^ « « c i o n e s de N e o - S a l v a r s á n C o n -
BuUas de 2 a 4. L u n e s . M i é r c o l e s y 
a «5?B-~ Neptuno. SS. T e l é f o n o 
^ " • D o m i c i l i o : Eaf ios , entre 21 
í ¿S. Vedado. T e l é f o n o F-448S. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i m j a . n o del H o s p i t a l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m . Uno. 
Eapeciallst.^ en v í a s u r i n a r i a s y 
enfermedad , í v e n é r e a s . Cis iosco-
pia, ca ter i smo de los u r é t e r e s y 
e x a m e n del r i ñ o n por los B a y o s X . 
Inyecc iones de N aosa lvarsan. 
Consa l tas de 10 a 12 .a ra. y de 
S a 6 p. n i . , en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
32125 33 d 
Dr. Gonzalo E . Aróstegni 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r g e n -
c ias» C i r u g í a y n i í i o s . Consul tas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611; F-1540. 
32121 31 d 
j Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . Pie l . E n f e r m e d a d e s se-
cretas. T e n g o Neosalvnrsan p a r a 
Inyecciones. D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estf imago e intest inos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 12 a 3. Consulado 75 






le i" ' 
y »d 
r » 
o n r 
^ . C M. D E S V E R N I N E 
PaJas ^ac ' i i t ades de Nevr Y o r k , 
nPa'!8vy M a d r i d . C o n s u l t a s : : L u -
¿ i M ' ^ c o l e s y V ie rnes , de 1 
tnho. ..uba- í2- Sana tor io A n t l -
uiberculoso. / Q u i n t a San J o s é , 
•^•royo A p o l o . 
18 d 
Dr. JUAN M. D E L A P U E N T E 
K d cfn» del Cent ro A s t u r i a n o . 
' I h r ( o en Seneral . Consul tas 
ro 7^ 4 ) O-ReiUy. n ú m e -
aitos. D o m i c i l i o ; P a t r o -
l e l é f o n o 1-1197. cinlo, 2. 
4 « 
ANTONIO P I T A 
Con ^ W O O C I R U J A N O 
^ T n i * ? * * * » a 11 y de 2 a 4. 
Coríi áit l t a I l a (antes Gal iano) 
••Paratr. C(>n los 1X108 modernos 
l'ara m J, adelantos conocidos 
«nter^i 1t^atamIer't« de todas las 
uayoa \- ea- Elec tr i c ida . i Médica . 
"ubos 'p- irecuencia , BaGos 
sos, <f̂  u.rc03. Nauhc lm, Sulfurc-
Teléf¿nasaJe-B- Pi<1a BU horn. 
to (rT¿t0lll^-Cíí85. l ' lda nuestro folie 
í t o 
• ' • > : 
^ E L P I D I O S T I N C E R 
f^fftrfesnL,11,0,^1^1 "Mercedes." 
**ngre i* de ojos, orina y 
I ^ n . " A";?cfilorie!» fie "Neotial-
P^iueoR- ^ * 1 I l t í s : a» 2 a 4 p. m. 
0110 A e c10 a 12 a. m- T e l é -
tBaO. San Rafa¿ l . 78. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I I X O N 
C o n s u l a s : Corrientes e l é c t r i c a s j 
masaje vibratorio, en O'I l e i l í y 9 y 
medio - a l t o s ) ; de 1 a 4; y e ' n C o -
rrea esquina a S a n Indalecio J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o I-1C00 
Dr. J . A . V a l d é s Anciano 
Catedffttlco t i tu lar de la U n i v e r s i -
dad. Medic ina in terna en general 
E s p e c i a l m e n t e : Enfermedades dei 
S i s t ema Nervioso, L ú e a y Rnferme-
dades del CorazOn. C o n s u l t a s : de 
12 a 2 ($20). San L á z a r o , n ú m e -
ro 221. 
-Cbtíl7 30d. o. 
G í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-20e5. 
P I R E C T O R : D R . J O S E B. F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos loa enfermos por los m é d i c o s , 
c i rujanos y especial istas que deseen. 
Consu l tas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñ o r a s : martes y jueves a la m i s m a 
hora- Honorar ios : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o los martes para so&o-
ras . y s&bados, caballeras, ds 7 a 
S p. ra. 
Ci* Q^no 
E H R i Q U E D E L R E Y 
"fi Q « ' n t a v 
^ e r n , * A B A L E A R " 
^ de s ri0 c l r 
"I5 ^ 4 7 ^ f c d 1 
de Sa lud 
• 
T e l é f o n o 
c i r u g í a 




; - , 4 ; , . M ' G Ü E L v i e t a 
* 2ta• CoíL ."u" y enfermedades 
¿08. • en C a r o » rrr • 
DR. P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A t C I R U G I A 
rt^T J?rf6.rt-enc,a; P a r ^ » . enfermsda-
des de n i ñ o s del pecho y sanar*, 
( i n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r t í 
114, altos. T e l é f o n o A-6488. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Estab lec imiento dedicatdo a l t r a t a -
^ n t 0 y c u r a c i « n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (U» lc« 
no ' l \ ^ e } n Z * * " ™ : 34 Telefo! 
? 2 , . - í 9 : l t „ . Ca8a P a r t i c u l a r : Sian 
L á r a r o . 721. T e l é f o n o A-409& 
Dra. A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a eu las enfermedades 
del estdmago 
T B A T A P O R D N P R O C E D I M I B N -
^ á & Í K W l f ^ r'Aa D I S P E P S I A S . 
r - ^ í t ' ) ^ ^ ^ ' E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A 
C O N S U L T A S : D E 1 a a 
R e i n a , 80. T e l é f o n o A - « 5 0 . 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N K S 
M I E R C O L E S T V Í E K N E S . 
Dr. J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . E s p e -
olailRta del " O n t r o A s t u r i a n o " 
p e 2 a 4 en Vir tudes , 30. T e l é -
fono A-5290. D o m i c i l i o : Concordia 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-42C0 
32109 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consu l tas : de 12 a 3 C h a c ó n , 31, 
c a s i e squ ina a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M S K G S I N C T A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
Cirug ía abdominal . Tratamiento 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s afeccio-
nes especiales de la mujer. Cl ín i -
ca para operaciones: J e s ü s del Mon-
te, 380. T e l é f o n o A-2<!2a Gabinete 
de consultas: Re ina . tíS. Te l . A-9121. 
Dr. R O S E U N 
P I B L , S A N G R R E Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s tema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 33 6 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Ca l l e de J e s fn M a r í a , SU. 
T E L E F O N O A-1S32 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
C o n s u l t a s de 9 a 12 de la maOana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
Dr. J O S E M. B E R N A L 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S D E 
S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 a 2, en Gal iano n ú -
mero 52. Domic i l i o : 17, n ú m e r o 20, 
vedado. T e l é f o n o F-1384. 
31239 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
MalecOn, 11, a l tos; de 3 a 4. T e -
l é f o n o A-44tí8. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de,'. CorazOn, P u l -
mones , Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 32 a 
3, los d í a s l aborab les . Sa lud , n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a f a -
cu l tad de Medic ina. C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Tino. C o n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas . Habana , 49, e s q u i n a a. T e j a -
dil lo. C o n s u l t a s : de L2 a 4. E s p e c i a l 
p a r a los pobres : de 3 y med ia a 4, 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de la Casa de Benef icenc ia 
y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las 
enfe rmedades de los n l f í o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2. L í n e a , e n t r e F y G , Vedado . 
T e l é f o n o F-42S3. 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
f l r u j í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de o ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades de la mujer. C o n -
sul tas de 12 a 3. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-S9S0 
Dr. ANTONIO R I V A 
C o r a z S n y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exclusivamente. 
C o n s u l t a s : de 12 a 2. 
B E U N A Z A . 32, B A J O S . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina 
S i s t e m a nervioso y enfermedades 
mentales . Consu l tas : L u n e s , M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 12^1 a 2%. B e r -
n a z a , 32. 
Sanator io Barre ta , Guanabacoa . 
T e l é f o n o 5 i l L 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D o m i c i l i o : Agui la , 76. altos. T e -
l é f o n o A-ÍJ38. H a b a n a . 
C o n s u l t a s : C a m p a n a r i o , 112. a l tos ; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y nir.os 
Aparatos respiratorio y gastro ln-
testinnl. Inyecciones de Neosal 
vars i in . 
i n 9 O' 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s exc lu s iva -
monte . Consul tas , de 7-112 a 0-119 a. 
m. y de 12-1Í2 a 2*1)3 P- n i . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . T e l é f o n o A-35S2. 
H A B A N A 
30205 19 d. 
DOCTOR .T. A. TEEMOLS 
M é d i c o do Tubercu losos y de E n -
f e r m o s del pecho. M é d i c o de nl f los . 
E l e c c i ó n do n o d r l í t a s . Consu l t as de 
1 a 3. Consulado , 128, ent re V i r -
tudes y A n i m a s . 
30722 23 d. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
G a r g a n t a , nariz y o í d o s . Consul-
tas de 12 a 2, en Noptuno, 85. (na-
g a s ) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o 
no A-3245. 
32123 31 d 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones da las v í a s u r i n a r i a s . 
E n f e r m e d a d e s de las seSoras. E m -
pedrado, 19. De l a 4. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i t o por o p o s i c i ó n de Clí -
n i ca Q u i r ú r g i c a . H a trasladado s u 
domici l io a Concordia , n ú m e r o 25 
H a b a n a . Consultas de una a dos! 
Dr. F I Ü B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a on en fe rmedades de l 
pecho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a v 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o ^ d e l 
Sana to r io de N e w Y o r k y ex -d i r ec -
t a r del Sana to r io " L a E s p A a n z a '' 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. TelA 
fonos 1-2342 y A-2553. 
U N J A N O S D E N T I S T A S 
•iiiiiiiMihii 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dentista de la Un ivers idad 
de l a H a b a n a y Pensy lvania . E s -
pec ia l i s ta en puentes. H o r a s du-
rante el verano: de 8 a. m. a 1 » . n j . 
T e l é f o n o A-e792 Consulado. 19. 
m i 31 d 
O C U L I S T A S 
''ITtilfMllilUHI llillf™™" 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Ocul is ta del Hospi ta l Nacional de 
Dementus. 
E x - O c n l ' s t a de l a Asociaclfin de 
Dependientes. 
E x - I n t « r n o de los Hospitales de 
Netv Y'ork y Washington. 
O í d o s . Nariz y Garganta-
Consul tas d iar ias , de 2 a 4 p. m. 
P a r a pobres, de 11 a 12. $2.00 a l 
mes. Lea i tad , 81. T e l é f o n o A-7756 
F-1012. 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O V E N K N O 
¿ Q u é s e r á m i abono? 
i ; A N A L I C E L O ! 1 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A 
A G R I C O L A e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes , STy*. T e L A-5Í44 
20 e 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos , $2.00 moneda oficial. 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doctor 
E m í J ^ n o Delgado. Salud, 60, ba-
jea, e l é f o n o A-3822. Se pract ican 
análSsn»i q u í m í c o e en g e n e r a l 
C á i i i á l A S 
Quiropedista A L F A R 0 
O B I S P O , 56, B A J O S . 
T r a b a j o s perfectos, s i n c u c h i l l a 
n i do lor . Gab ine te y d o m i c i -
l i o . $1. 
31 d 
F . T E L L E Z 
a r i K Ó P E D I S T A C Í E N T I F T C O 
Espec ia l i s ta en callos. uSas, exo-
tosls, onicogrifo'sls y todas I«s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulros^dioo. Consula-
do y A n i c L - s . T e l é f o n o M-2380. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnao, 5. T e l . A - s a n 
E n e l gab ine t e o a d o m i c i l i o . $1.00. 
H a y s e r v i c i o de m a n i c u r e . 
Z A L D O V C O M P A Ñ I A 
C U B A , No». 76 y 78 . 
H a c e n pagos por cable, g i ran letras 
a corta y larga' v i s ta y dan « a r t a s 
de c r é d i t o sobre: 
b s n d r e s 
P a r í s 
Madrid 
Barcelona 
N e w Tortt 
New Orleans 
F l lade l fh . . 
y d e m á s C a p l t r l c s y c iudades d s los 
Es tados Unidos Méj i co y E u r o p a , a s í 
como sobre todos loa pueblos de E s -
p a ú a y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro A s t s r l a -
nc ," Graduado en I l l ino i s College, 
Chj-caso. Consultas y operaciones 
M a n z a n a de G ó m e z . Departamento 
203. P.so lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
31 d 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facu l tades de Barce lona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, G a r a n -
ta, N a r i s y O í d o s EHuecla l i s fa 'de 
l a A s o c i a c i ó n Cubana. Consul tas 
particulures de 3 a 5. P a r a pobre* 
de 8 a lo a. m.. un peso al mea 
Per l a InscrinclOíi . Neptuno 5U. 
Telefono M-ITIO. C l í n i c a de Ope 
rac iones : Carlos I I I . n ú m e r - 223 
ü G e l a t s y C o n p t i a 
IfiS. A c o l a r , IOS, caqnlaa a 
eo. H M » a pairoe per «1 mm 
«nittun cartea #0 «ji éifllto y 
C i s e s letras a « o r t e y 
Uvreti vista. 
1 A C K N pagos por cable, gtraa 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las eapttalM y 
ciudades Importantas é*> los E s t a -
dos Unidos. U r j í c o y E u r o p a , a s í 
corto sobre f^dos los pueblos ds 
Espnfia . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r t , FUadelf la , New O r -
leans, San Franc i sco . Londres , P a -
rte. Bacvburgo, Madrid y Barcolona. 
UWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
OOWTTírUADOR B A N C A B I O 
T I R S O E Z Q C ' E K K O 
M&XtiVTS.HO% — O - B E I U L T , «. 
-Iglnalmente esto-o r i f l 
b l e o l ú » « n 1M4. 
A C B pagos por cable y gira 
letras sobra tas p r i n c i p á i s 
« t a d a d s s ds les E s t a d o s U n l -
* » T JB'"-ope y ^ con especialidad 
s s * r e E s p a B a , A b r a cuentas co-
n ^ n t s . « m y a la Inter*» y hace ptds-
S o l d l O M 4 1 — . C a M o i C h l M a . 
M J t i M g i i E ^ R o s 
M m ^ d e r e s » 3 6 . H a b a n o , 
Bs p o s i t o » v r i iMimn a » srtMtes . Dsjpflaltoa ds v s i s -
bro y resaliddn d s dtvidendes « i » , 
t w ^ a s . Prestamos y pignoraciones 
ds valores y frutos. C o m * a y r e n -
ta de valores p Ú b U c o s e í n d u i t í U l e s . 
C o m p r a y venta de letras ds oamblo. 
Cobzv de letras, cupones, etc., per 
cuenta ajana. Giros sobre las prtnei-ralea plazas y t a m b i é n sobro los pne-J * * de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y S -
fv£at?V * * * * * eabls y C a r t a s de 
Lerroux dice que no le temblaría , forma tiene que abroquelarse contra 
el pulso para firmar una sentencia ni I las embestidas de Izquierdas y dere-
chas y llevar con mavic firme su ac-
ción hasta que el nuevo cstrdo de do-
recho se consolide y se afiance defi-
nitivamente Las derechas en sus me-
dios naturales y hasta en la monta-
fla tal vea y las izquierdas en motrntr. 
y barricadas pueden poner a prueba 
la firmeza y solidez del gobierno qiu) 
acaso funcione ya cuando esta carta 
llegue. 
De origen cierto sabemos que du-
rante el po-oceso de la última crisis 
ministerial, el Conde de Romanones— 
cuyos talentos y lealtad tienen un pú-
blico admirador en el señor Cambó-— 
ofreció decidida e inmediatamente la 
autonomía al "leader" regionalista si 
le prestaba su cooperación para go-
bernar; y se afirma por quien lo sa-
be, que tan de improviso cogió al je-
fe regionalista el ofrecimiento, que hu-
bo de aplazar su aceptación, porque él 
mismo estimaba que los organismos 
catalanes no estaban aún preparados 
para aceptar la concesión. Y esto, bien 
claro se ve en el párrafo antepenúlti-
mo do la nota regionalista. 
En cuanto a reformas sociales—epí-
grafe que no pueden haber olvidado 
ios futuros gobernantes—suponemos 
que no hemos de quedarnos atrás; y 
acaso entonces nos demos cuenta de 
oue el proyecto inglés de reforma pa-
ra la posesión del suelo, de que como 
gran novedad se ufanan, no es elno 
lo que con clara visión expuso Ca-
nalejas acerca de los latifundios. 
E n una palabra, que en nuestro 
país, como en todo el mundo civiliza-
do, nos esperan días de lucha, gran-
des transformaciones y sorpresas pa-
ra las qüe hemos de prepararnos, po-
niendo la vista en el supremo interés 
de Ja Patria. 
por ello dimitiría su autoridad ante 
los que quisiesen bolchevlklzar a E s -
paña. Marcelino Domingo quiere dar 
la sensación de que ea hombre ca-
pacitado para el gobierno y sólo ame-
naza si el Rey no abdica, anunciando 
para este caso una situación de or l̂en 
impuesta por los que sucediesen a lo:? 
monárquicos. Layret, en una iconfe-
iencía que dló aquí días pasados, afir-
mó que los republicanos se encarga-
rán de que se verifique sin grandec 
violencias la transformación social y 
política, por la cual irían al "reparto 
de tierras no cultivadas, indemnizan-
do a sus actuales poseedores en el va-
lor que tienen declarado; a la resolu-
ción del problema del arrendatario 
de tierras y a la del problema de la 
plus valía de las fincas rústicas." 
Si todo esto no es un programa 
conservador que venga el diablo y lo 
vea. 
E l día en que el gobierno anterior 
cayó del poder, los regionalistas die-
ron en Madrid una nota política de 
excepcional transce-dencia y quo co-
rrobora cuanto hemos dicho acerca 
del perfecto sdntido gubernamental 
de la "Dliga" y anuncia acontecimien-
tos que han comenzado ya a desarro-
llarse. 
Aún a riesgo de alargar esta carta, 
conviene a nuestros lectores su cono-
cimiento en apoyo de nuestras afirma-
ciones. 
"Mantendremos—dice la nota—ante 
el nuevo Gobierno una actitud expec-
tante, sin propósito alguno de inuti-
lizarle ni dificultar su gestión. A sus 
actos atemperaremos nuestra conduc-
ta con el deseo vivísimo de no que-
brantar la autoridad de los que encar-
nen el Poder público. 
"Entendemos que se acerca el mo-
mento en que se deben operar en Es 
Ayer fué la verdadera gran "dia-
da" catalana. Con ese fervor, con eaa 
paña profundas transformaciones que ¡unción con que los pueblos asisten a 
cambien no solamente la oonstitución la realización de un ideal perseguí-
J . Balcells y C o o p u í a 
• . en C . 
A M A R G U R A . N ú m . 34 . 
A C E N pagos per el cable y 
g iran letras a ser ta y 
vlota sobre New Y o r k , 
dres, P a r t s y sobre todas las . 
tales y pueblo* de Bspafia e I s l a s v 
legres y Canar ias . A g e n t ó s de l a C e a -
pania de Segaros centra laasedtoe 
B O Y A L , * * « w a « « w e 
P á g i n a s b o l i n a s 
Para el BIAKÍO D E L A MAK1NA 
LOS P E 0 G K A M A S ~ P 0 L I T I C 0 S EN 
MARCHA.—LOS REGUOJíALISTAS 
Y LOS REPUBLICANOS,—ACCION 
D E L A " L L I G A " . — L O S R E P U B L I -
CANOS CONTRA E L "BOLCHEVI-
KISMO^—SOLEMNES MOMENTOS 
PARA CATALUÑA—LA NOTA OFI-
CI0SA D E LOS C A T A L A N E S ^ - L A 
AUTONOMIA, HECHO CIERTO.— 
E L R E Y , ROMANONES, CAMBO Y 
MELQUIADES D E A C U E R D O S -
PERTURBACIONES E N P E R S P E C -
T I Y A . — L A S CONSTITUYENTES T 
LOS PROBLEMAS SOCIALES Y 
R E L I G I O S O S . — E L FUTURO G0 
BIEBN0 HA D E S E R ENERGICO.— 
CATALUÑA P R E P A R A S E PAR 4. 
R E C I B I R SU AUTONOMIA.—CA-
NALEJAS PRECURSOR—LA GRAN 
"DIADA" CATALANA.—EL 98 00 
D E LOS MUNICIPIOS P I D E L A AU-
TONOMIA.—UNA ESTRIDENCIA 
D E MACIA.—JUBILO EN B A R C E -
LONA.—EL MARISCAL J 0 F F R E . 
Barcelona, Noviembre 17, 1918. 
Respondiendo a la situación general 
de la política española, la de Cataluña 
atraviesa un momento verdaderamen-
te interesante, pues tanto los regio-
nalistas como los republicanos han 
amplificado sus horizontes extendien-
do su actuación más allá de los pro-
gramas de un año atrás. 
DqsI regionalistas, después de su 
participación en el Poder público, tie-
nen una visión más exacta de la rea-
lidad, y con arreglo a ella generalizan 
Bus-dogmas haciéndolos más elásticos, 
más prácticos y reforman sus proce-
dimientos, sin que ello signifique ha-
yan dejado a un lado el problema es-
pecífico de la autonomía, como lo 
prueban elocuentes hechos. L a agita-
ción nacionalista de ahora se realiza 
en el terreno de las ideas y los pro-
hombres de la "Lliga" se esfuerzan en 
llevar el conocimiento de las realida-
des a aquellos de sus correligionarios 
—que son legión—que por no haber 
traspasado los umbrales de su tienda, 
de su fábrica o de su despacho, .ca-
recen de elementos fundamentales pa-
ra enjuiciar en materia política de 
grandes vuelos. 
Las estridencias de ayer han sido 
abandonadas por los caudillos de la 
"Lliga" para encauzar las actividades, 
por rumbos más eficaces en orden a la 
consecución de los ideales de autono-
mía dentro de una unión estrecha, con 
vínculos de afección y de intereses 
con las demás regiones españolas, que 
antes se desconocían. 
En una palabra, los regionalistas, 
considerando envejecido su programa, 
con todo y ser moderno, van a que sea 
novísimo, por medio de una razonada 
evolución más en armonía con la rea-
lidad que los procedimientos de tiem-
pos pasados y de ello hemos de feli-
citarnos todos. 
Lo^ republicanos catalanes—inclu-
yamos entre ellos a Lerroux y a Do-
mingo, con todo y no ser del país— 
por imposiciones de fuera, por necesi-
dades de régimen de sus fracciones, 
por demandas de sus huestes o por ha 
bilidad política, se han unido en una 
sola suma, que representa en Madrid 
el jefe de los radicales, cuyo nombro 
es el primero en la terna que se ha 
dado para, regir las fuerzas nacionales 
antimonárquicas bajo el título de "Fe-
deración republicana." 
S e r á deb ido a l término dichoso de 
la guerra o a otras circomstancias que 
acaso desconocemos, pero se ha pro-
ducido un fenómeno digno de s e r no-
'tado en el criterio republicano. Sus 
c a b e z a s visibles, l o s quo p o r su cali-
d a d y c r e d o a u l l a b a n c o m o lobos c a r -
n i c e r o s p i d i e n d o s a n g r e b u r g u e s a y 
c a r n e de c u r a p a r a s u c o t i d i a n o a l i -
m e n t o , p r e c o n i z a n (Omn a c o n t o r.no:!t( í -
l i c o e l m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n c o n -
t r a l a a n a r q u í a . 
¡ del Estado, sino todo el sistema de 
I nuestra política." 
"Deseamos ardientemente estas 
transformaciones y que se operen 
¡ dentro de la normalidad, sin trastor-
• nos ni convulsionéis y a que esto 
! ocurra vamos a consagrar nuestros 
í esfuerzos/' 
! "Creemos muy cercana la implan-
¡ tación de la autonomía en Cataluña y 
¡ teniendo conciencia de todos los pro-
blemas que ello plantea y de las di-
; ficultades y peligros de las situí^cic-
nes transitorias vamos a consagrar-
nos a preparar la instanración del 
réeimen autonómico para cuando ¿1 
Parlamento español lo vote, a fin de 
i que esté Cataluña preparada para 
! asumir las facultades que se otorguen 
' a su soberanía." 
i "Ello no implica que nosotros aban-
! donemos nuestra actuación en la po-
| iítica general ni renunciemos a la or-
| ganización de una gran fuerza políti-
i ca que se extienda por España." 
"Creemos, por el contrario, que la 
instauración de la autonomía en Ca-
taluña no solo facilitará la extensión 
del régimen autonómico a otras re-
giones, sino que nos permitirá impul-
sar a los políticos catalanes a inter-
venir con mayor decisión en la polí-
•ticia general y en la gobernación del 
Estado." 
Traslúcese en ella la existencia da 
un acuerdo expreso con alguien capa-
citado para otorgamientos constitu-
cionales. 
Y este alguien que estima la Cons-
titución actual como friable, son el 
Roy, el Conde de Romanones y don 
Melquíades Alvarez, que viviendo la 
realidad, comprenden llegada una ho-
ra de renovación para el país, empe-
zando ésta por el oreamiento del Có-
digo fundamental del Estado, sin te-
mor a que la unidad espiritual do E s -
paña sufra quebranto en su estructu-
ra, ni miedo a que en una elección 
laonslituyente sea más numerosa la re-
presentación republicana que la mo-
inárquica. 
Indiscutiblemente sta operación 
transformadora acarreará ciertas na-
turales perturbaciones en ol cuerpo 
Cnacional, que serán más o menos in-
tensas según sean las reformas; pero 
ello es inevitable y lo^ problemas han 
de afrontarse con energía para re-
solverlos 
E l sentimiento monárquico rancie, 
a la antigua usanza, herido «n su tra-
dición, querrá .sumar su descontento 
a l de los mantenedores del viejo sen-
tido conservador económico; y todos 
ellos y los tradicionalistas históricos, 
se unirán en la protesta si los refor-
madores atacan en su programa, cuan-
do menos en una petueña pa-íe, el 
problema religioso, en ol cual t-e ha 
de conceder algo al matiz izquierdista 
del Gobierno que se avecina y cuya in-
dicación de nombres va ya hetha. 
Naturalmente—parece desprenderse 
ello del fundamental hecho del monar-
quismo español—que si como es de 
esperar las futuras Cortes Constitu-
yentes ratifican la actual forma de 
Gobierno, los de la extrema izquierda, 
organizada ya en previsión de lo que 
va llegando, pondrán lodo su furor 
do durante siglos, se realizó la impor-
tante manifestación en la que quedé 
consagrado el voto unánime de Cata-
luña por su autonomía. 
E n el Palacio de la Generalidad 
se hizo entrega de los sufragios pro-
cedentes de la expresión de la vo-
jluntad del 98 por ciento de los muni-
cipios catalanes en favor del ideal 
común 
Asistieron al grandioso acto todas 
las representaciones parlamentarias 
de la región y entre ellas quedó desig-
nado el organismo que en unión dei 
Consejo Permanente de !a Mancomu-
nidad ha de dar forma a la petición 
que se eleva a los Poderes Públicos, 
preparándose entre tanto el órgano 
que ha de recibir el mandato para 
funcionar debidamente. 
L a Plaza de San Jaime era insufi-
ciente para contener a la multitud 
enorme que deseaba avalar con su 
presencia y entusiasmo el acto quo 
se verificaba, desafiando las incle-
mencias del tiempo que era ventoso y 
de lluvia torrencial. 
Loa comercios, con insignificantes 
excepciones, y para solidarizarse con 
sus representantes en Cortes. Dipu-
taciones y Ayuntamientos, cerraron 
sus puertas do 12 a 3 de la tarde. 
L a ceremonia revistió toda aque-
lla solemnidad que el caso requería 
y sólo hubo que lamentar un inciden-
te, debido a la estridencia del dipu-
tado Maciá, un ex-comandñnte de in-
genieros cuyas facultades mentale1: 
deben de funcionar con irregularidad, 
según sus mismos correligionarios. 
Dicho señor, adscrito a " L a Unión 
Catalanista", dijo que la autonomía 
pedida era poca cosa si no se llega-
ba a la separación. 
L a mayoría impuso silencio a los 
cuatro locos que aplaudieron la In-
tempestiva manifestación del desequi-
librado diputado. 
Dichosamente desapercibida la te-
rrible epidemia que ha afligido a Bar-
celona, nuestra población se ha en-
tregado al júbilo y a las manifeta-
ctíones más francas y expresivas de la 
alegría que en todo el mundo se ex-
perimenta por la terminación de la 
guerra. Por todos lados se exhiben 
banderas y gallardetes de las nacio-
nes aliadas, celebrando su triunfo con 
iluminaciones, míisicas, banquetes, 
conciertos, veladas, etc. 
Por cierto que aprovechando estas 
.circunstancias, el elemento joven de 
los partidos extremos, tanto de dere-
chas como de izquierdas, han aprove-
icihado la ocasión para manifestar sus 
parcialidades, habiendo abundado, las 
Tazones contundentes por parte de 
«nos y otros, obligando a la fuerza 
pública a interveñir para canservar 
el orden. 
E l Mariscal Joffrs, defiriendo a las 
reiteradas instancias de sus entusias-
tas de esta capital, ha aceptado un 
banquete que en breve se celebrará y 
que' será una exteriorización de las 
grandes simpatías y admiración con 
que aquí cuenta el insigne caudillo. 
Seguramente la permanencia de Jof • 
íre en Barcelona determinará una 
explosión del cjariño y afecto que aquí 
en el hemiciclo y en la calle; pero j se siente por Francia. 
para eso el Gobierno que haga la re- B. Ferrer Bfttini. 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . E . ) 
E L D E S E C H O D E L SBÍÍDR 
Pocos días después de nuestra se-
cunda conferencia o sea confesión 
ijLlca, como la he llamado exactamen-
te, David Fontana y yo nos dirigi-
mos por la tarde a la orilla del mar 
y allí mi interlocutor, que iba muy 
cabizbajo, me dijo con tono lijera-
numtei brusco: "Nada de filosofías que 
rompen la cabeza y entristecen el 
ánimo. Por hoy hágame usted el fa-
vor de hablar de otra cosa, que ya, 
onando más tranquilo me sienta, vol-
veremos a "meditar" como usted di-
Por esos días me ocupaba en algu-
jnoa trabajos históricos y aun cuan-
do en este momento no recuerdo de 
cuál le hablé a mi penitente, supondré 
qu© lo hice acerca del famoso "De-
recfao del Señor", del que en un dis-
curso de Septiembre último habló, 
aunque sólo Incidentalmente, con mu-
cho tino y erudición, un gran Juris-
consulto cubano, doctor don José A 
4«& Cueto, presidente del Tribunal 
Supremo de la República. 
Aun es fácil que ese mismo asun-
to, ya no desconocido para mf, haya 
y o tocado en la conversación con mi 
penitente, porque él ha servido a los. 
periodistas de más de un siglo, para 
arfllr consejas espeluznantes contra 
l a nobleza y el clero, y espantar las 
olmas candorosas de las protestantes 
jnoglgatas y las delicadamente cultas 
y refinadas de los liberales del sigl»' 
pasado, que se consideraban ya pro-
Aactos y tipos perfectos do la más ex-
quisita dvillzactón. 
Según un buen análisis que el DIA-
R I O D E L A MARINA ha hecho, el 20 
del corriente, de ©se magistral discur-
so, en un arbitraje famoso que falló 
¡iban Fernando el Católico entre los 
yageses catalanes y los señores del 
Principado, el 21 de Abril de 1486, 
éstos manifestaron que no existía en 
la reglón el derecho llamado jus pri-
ma» noctíz pero que de toctos modos 
renunciaban a él como cosa muy in-
justa y deshonesta. Ese derecho que 
l i o existió en ninguna parte del mun-
do, sino antes del cristianismo en los 
pueblos septentrionales, y que la reli-
gión cristiana, como era natural, abo-
l ló desde luego, consistía según han 
Inventado modernos historiadores, en 
la facultad que tenia el señor feudal 
do intervenir en los matrimonios, du-
rante los primeros días, en términos 
tan escandalosos y abusivos que la 
honestidad nos impide repetir. Hasta 
los nombres que se suelen aplicar a 
esos Imaginarios derechos son repug-
nantes, y nos limitaremos a llamar-
les "Derecho del Señor,'. Fué un mi-
to, dice el crítico del discurso del se-
ñor Cueto, nacido de que en el con-
cilio de Cartago de 398 se estableció 
la cotinencia matrimonail, log tres 
días completos después del enlace, y 
a eso se llamó "Derecho del Señor", 
es decir de Dios que luego los que in-
ventaron o creyeron las fábulas de 
los abusos, confundieron torpemente 
con el derecho "del señor feudal". 
E n efecto, como dice el articulista 
citado, Luis Veuillot en 1854, estu-
dió el punto histórico con su acostum-
brada maestría, demostrando esa con-
fusión grosera y que el derecho atri-
buido a los señores feudales no exis-
tió en ninguna ley cristiana, por más 
que el abuso relativo sí pudo haber 
sido cometido aisladamente, en éste 
o en el otro lugar. 
Vamos en extracto a dar a conocer 
las investigaciones del gran Veuillot, 
de A. de Foras en Francia y de Kar l 
Smidt en Alemania, que han sido muy 
bien presentadas por D'Alés y por la 
"Revue de Qeustions Historiques", to-
dos lo., 6o y 14. 
L a austeridad de la primitiva igle-
sia cristiana había establecido que, 
a ejemplo de Tobías, los esposos guar-
dasen continencia las tres primeras 
noches, pero el rigor de la disposi-
ción se conmutó en una limosna al 
obispo o al párroco que se llamaba 
" E l Derecho del Señor". 
Como se ve esto era absolutamente 
ajeno al horrible abuso que falsamen-
te se ha supuesto una ley de los tiem-
pos. 
Veuillot y de de Foras, citan dos 
procesos, el de Amiens y el de Macón, 
formados contra los que usaron in-
debidamente el "Derecho del Señor", 
es decir que sin facultades bastantes 
exigieron esa limosna. Para nada fl-» 
gura allí el exorbitante privilegio feu-
dal. 
E n cambio, el jurisconsulto Bohier 
refiere que el Cura de Bourges fué 
condenado en el siglo X I , si no me 
equivoco,, porque pretendía tener de-
recho no a una limosna, sino al ejer-
cicio de la otra odiosa costumbre que 
se supone feudal, pero Veuillot y Fo-
ras demuestran que el texto no tiene 
caracteres de autenticidad. 
De advertir es, en todo caso, que 
si alguna vez se encortrase un ecle-
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siástico sosteniendo la existencia de 
tal derecho, procedería como señor 
feudal y no como miembro del clero, 
porque jamás respecto de este ha ha-
bido ni barruntos de que pretendiese 
fundar tan inicua costumbre. Y en 
honor de la verdad, tampoco los feu-
dales lo pretendieron, y ya se ve por 
la cita del arbitraje de Fernando el 
Católico, que el señor Cueto hace, co-
mo los nobles catalanes negaron que 
existiera la costumbre en la comarca 
y a mayor abundamiento renunciaron, 
con desprecio y con asco, el derecho 
correlativo, ya que de él hablaban 
los payeses, aunque no existía. 
Estos de seguro no pretendían con 
tales fábulas más que impresionar, 
porque se ha hablado, dice D'Alés de 
la existencia del infame privilegio feu-
dal en Escocia, en Frar.cia, en Sui^a, 
en Alemania, en Italia "menos en E s -
paña", que, por raro privilegio, esta 
vez no ha sido objeto de la calumnia 
entre los historiadores. Seguro estoy 
sin embargo de que periodistas y tri-
bunos, como los litigantes catalanes, 
no han de haber dejado de querer man-
char su honra con tan feo borrón. 
Probablemente el origen de la ca-
lumnia se encuentra en un verdadero 
derecho feudal, tan duro y riguroso 
como se quiera, pero que estaba muy 
lejos del infame atentado. Los vasa-
llos se consideraban como parte del 
feudo, pertenecían a la gleba y no 
podían salir de ella, del mismo modo 
que no podían tener a su arrimo per-
donas extrañas. Así exigían que no 
se casasen los siervos sino con su per-
miso y, para darlo, reclamaban un 
impuesto llamado formariage o fo-
rls marltaginm. 
Estos fueros mal leídos, peor in-
terpretados, muchas vec^s truncos, 
han sido tomados por el privilegio In-
fame, sin serlo ni con mucho, y como 
según los usos de aquellas edades in-
fantiles y bárbaras, no había dere-
ciho que no quisiera consagrarse con 
ceremonias simbólicas, la alegoría de 
que el señor fuese a tocar el tálamo 
después de la ceremonia nupcial, pa-
ra demostrar que su feudo se exten-
dería a la posteridad, dió lugar a la 
Calumnia que con escándalo de la 
honestidad, hicieron circular los ene-
migos de los nobles y ahora propa-
lan los de la Iglesia. 
Nc debo dejar de decir que cier-
tos hechos de Inglaterra y Escocia 
que presentan visos de verdad, son 
anteriores a Guillermo el Conquis-
tador y al "feudalismo", por lo oual 
éste es inocente de esos abusos, si los 
hubo. 
Veuillot ha advertido que los adver-
sarios citan al jurisconsulto francés 
Du Cange, autor respetabilísimo, pe-
ro éste, al tratar del caso, remite al 
lector a Brodeau, quien en vez de sos-
tener la existencia del 'Derecho Se-
ñorial", afirma que derechos de esa 
clase existían en los pueblos septen-
trionales en la gentilidad, "pero que 
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fueron abolidos por el Cristianismo.'' 
Creemos pues inconcuso que el su-
puesto privilegio es una de tantas fá-
bulas inventadas por la Enciclope-
dia o el protestantismo; fábula que 
ya no toma a lo serio ningún histo-
riador juicioso, pero que los perió-
dicos malos y los maestros peores, 
han de seguir repitiendo oonstants-
mente, sin embargo, porque uno de 
los ardides del libre pensamiento con-
siste en no tomar nunca en cuenta la 
refutación y seguir insistiendo en la 
falsa tesis con aplomo incomparable y 
serenidad absoluta. 
PUBLICACIONES 
" A S T U R I A S " 
Con la puntualidad acostumbrada, 
recibimos el número correspondien-
te a esta semana. L a bella publica-
ción regional inserta interesantes 
cuentos, crónicas y poesías que fir-
man los distinguidos escritores astu-
rianos León Pelayo, Constantino Ca-
bal, Alfonso Camín, Roberto Blanco 
Torres, Joaquín A. Bonet, Marcos del 
Torniello, Gícara, Adeflor, Florentino 
Mesa y Arroyo y otros. 
Y reproduce en fotgrabados de per-
fecta impresión, incomparables pal-
sajes del .famoso Puerto de Leitarie-
gos (seis,) dos de Ayones y Bárcia, 
pueblos de Luarca; dos también de 
Niembro, la deliciosa aldea llanisca. 
una vista de asunto típico de Colom 
bres; otra de la plaza de Corao y a 
toda plaña panorámico aspecto de Ta-
blado, en Cangas de Tineo. Además 
dos grupos de concurrentes a la fies' 
ta conmemoradora del primer aniver-
sario del "Banco Internacional" y 
otros retratos no menos ir teresantes. 
Entre las correspondencias espe-
ciales de la terrina, con profusión de 
noticias, se destacan las que firman 
los redactores de Asturias en Gijón, 
Oviedo, Bravia, Aviles, Pola de Sie-
ro, Caravia, Llanera, Noreña, Piloña 
y otras localidades. Y no faltan en 
este número, las secciones "Concep-
tos," del director de Asturias, J . M. 
Alvarez Acevedo y los "Ecos de la 
colonia," con reseñas de las fiestas 
celebradas por el Club Piloñés, Unión 
Franquina, Círculo de Llanera y Club 
Belmontino. 
BOLSAS D E ORO PABA SEÑORAS 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, «erre de zafiro 
cabouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto 
al t lu. 
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